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Sisukokkuvõte 
Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli anda ülevaade lasteaiaõpetajate tööstressiteguritest, 
tervisest, töövõimest ja tervisekäitumisest ning analüüsida nende näitajate vahelisi seoseid. 
Uuringu meetodiks oli anonüümne ankeetküsitlus, mis koosnes seitsmest 
küsimusteblokist: vastajate demograafilised andmed, töökeskkond, läbipõlemise näitajad, 
tervisekaebused, tervisekäitumine, stressiga toimetulek ning töövõime näitajad. 
Kõige tüüpilisem uuringus osaleja oli naine, keskmise vanusega 44 a., kes töötas 
lasteaias keskmiselt 34 tundi nädalas ja teenis töötasu vahemikus 6000-8000 kr. 
Uuringust selgus, et kõige sagedamini esinevateks tööst tingitud probleemideks, mis ka 
häirisid Eesti lasteaiaõpetajaid tihti, olid mittevääriline töötasu, töö liigne dokumenteerimine, 
ameti vähene tunnustamine ühiskonnas ning rahaliste ressursside nappus õppevahendite 
ostmiseks. Üldine lasteaiaõpetajate stressitase 10-palli skaalal oli 4,7±2,4, mis viitab 
keskmisele stressitasemele. Suurem šanss kõrgemale stressitasemele oli noorematel (21-35 a.) 
lasteaiaõpetajatel, võrreldes üle 51 a. õpetajatega. Stressitasemega ei olnud olulises seoses 
õpetajate palgatase ning töökollektiivi suurus. 
Tervisekaebustest põhjustasid lasteaiaõpetajatele enim töövõimetust külmetushaigused, 
hääleprobleemid, viirusnakkused, närvilisus, pingepeavalud, vaimne kurnatus ning unehäired. 
Lasteaiaõpetajad hindasid oma tervisliku seisundi valdavalt heaks ja keskmiseks. 
Eesti lasteaiaõpetajate läbipõlemisnäitajatest olid emotsionaalse kurnatuse ja 
depersonalisatsiooni ilmingud valdavalt keskmise esinemissageduse ja tugevusega. Oma 
professionaalsuse probleeme esines küll harva, kuid see häiris õpetajaid tugevalt. 
Oma üldise töövõime hindasid lasteaiaõpetajad väga heaks ning selle vastavuse ameti 
füüsiliste, vaimsete ja emotsionaalsete nõudmiste suhtes valdavalt heaks. 
Lasteaiaõpetajad leevendasid pingeid kõige sagedamini looduses viibides, muusikat 
kuulates, lugedes ja hobidega tegeledes. Kõige vähem kasutati lõõgastusvõttena suitsetamist. 
Uuringu tulemustest järeldub, et Eesti lasteaiaõpetajate töös esineb palju stressitegureid, 
kuid olulisemad neist on töökorralduslikud tegurid ja eelkõige rahaliste ressursside nappus. 
Lasteaedade töökeskkond ning õpetaja tervis ja töövõime mõjutavad oluliselt koolieelse lapse 
vaimset ja füüsilist arengut. Lasteaiaõpetaja tööd peaks oluliselt rohkem väärtustama riik, 
ühiskond kui ka lasteaia teenust kasutavad perekonnad. 
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1. Sissejuhatus 
Juba üsna mitmeid aastakümneid tehtud uuringuid Õpetajatega on viinud uurijad 
arvamusele, et õpetaja elukutse on üsna stressirohke (1, 2, 3, 4). Ometi tuleb tõdeda, et 
enamus uuringuid on läbiviidud üldhariduskoolide Õpetajatega (2, 4, 5, 6, 7) ning vaid 
üksikud neist käsitlevad lasteaiaõpetajate töökeskkonda, vaimset ja füüsilist tervist ning 
töövõimet (8, 9, 10, 11). Ka mitmetes Eesti uuringutes on kirjeldatud vaid lasteaiakeskkonna 
mõju laste tervisele (12, 13), kuid vähe tähelepanu on pööratud sellele, kuidas 
lasteaiakeskkond võib mõjutada õpetajate tervist ja töövõimet. Sellest tulenevalt võib eeldada, 
et lasteaiaõpetajaid ei peeta ühiskonnas Õpetajateks, kuna arvatakse, et tegemist on päevast-
päeva lastega mängiva kasvatajaga (14). Neid seisukohti saavad kummutada vaid need, kes on 
lasteaiaõpetajana töötanud või kes tunnevad selle töö eripärasid. 
Koolieelse lasteasutuse seadus (15) ütleb, et lasteaiaõpetaja on kohustatud vastutama 
laste elu, tervise ja turvalisuse eest kogu laste rühmas viibimise aja. Seadus rõhutab ka, et 
õpetaja peab looma stimuleeriva õpikeskkonna, võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse 
kujunemiseks, ning sealjuures tuleb arvestada iga lapse individuaalsete eripärade ja 
vajadustega (15). Õpetaja eeskuju on lasteaias äärmiselt oluline, kuna väikelaps õpib eelkõige 
tema käitumisest ja tõekspidamistest (12). Seepärast on lasteaiaõpetaja lastele igapäevase 
suhtlemise ja käitumismaneeride kujundajaks. Nõue, et tagada iga oma rühma lapse 
emotsionaalne, sotsiaalne, füüsiline ja kognitiivne areng, asetab õpetajale küllalt suure 
vastutuskoorma (8). Kui aga lasteaia keskkond ei võimalda lapse harmoonilist arengut või kui 
lasteaiaõpetaja on stressis või haige, siis vaevalt suudab ta lapsele piisavat turvalisust tagada 
või ka head eeskuju anda. Samuti langeb õpetaja suutlikkus piisavalt tegeleda lapse 
individuaalsete vajadustega ja kannatab õpetamiskvaliteet. 
Selleks, et teada saada, missugune on Eesti lasteaiaõpetajate töökeskkond ja kuidas 
hindavad lasteaiaõpetajad oma tervist ja töövõimet, viidi 2009.a kevadel läbi uurimus. 
Eesmärgiks oli anda ülevaade Eesti lasteaiaõpetajate tööeripärast ja töökeskkonnast 
tulenevatest stressiteguritest ning nende võimalikest seostest lasteaiaõpetaja üldise 
stressitaseme, läbipõlemisnäitajate, füüsilise-ja vaimse tervise ning töövõimega. 
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2. Kirjanduse ülevaade 
Tänapäeva majanduslikud kaalutlused on loonud lasteaedadest tehasetöölised 
institutsioonid, kus lapsedja lasteaiaõpetajad veedavad pikki päevi (16). 
2.1. Koolieelse lasteasutuse üldiseloomustus 
Koolieelse lasteasutuse seadus ütleb, et koolieelne lasteasutus on koolieast noorematele 
lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteasutused jagunevad 
oma õigusliku seisundi poolest munitsipaal- ja eralasteasutusteks ning lasteasutused võivad 
liigituda lastesõimedeks (kuni 3a. lastele), lasteaedadeks (kuni 7a. lastele) ning 
erilasteaedadeks (kuni 7a. erivajadustega lastele) (15). Käesolev magistritöö keskendubki 
lasteaedade uurimisele, mis on kõige levinum koolieelse lasteasutuse liik Eestis. Vaatluse all 
on lasteaiaõpetajad, kuna just nemad on koolieelses lasteasutuses kõige tähtsamateks 
isikuteks. 
2.2. Lasteaiaõpetajate ametikirjeldus ja ametialane pädevus 
Koolieelse lasteasutuse seaduse (15) kohaselt käsitletakse pedagoogidena juhatajat, tema 
asetäitjat õppe- ja kasvatusalal, õpetajaid ning eripedagooge. Lasteaiaõpetaja peamisteks 
tööülesanneteks on luua last arendav mänguline ja turvaline kasvukeskkond ning kujundada 
esmased suhtlemis-, õpi- ja tööoskused (17). Lisaks tuleb lasteaiaõpetajatel suhelda 
lapsevanematega ning neid vajadusel nõustada kasvatusküsimustes ning suhelda ka teiste 
kogukonna liikmetega, et tagada lapse igakülgsed arenguvõimalused ja vajadusel abi 
puudujääkide likvideerimiseks jm (17,18) 
Kuna lasteaias on väga oluline ka õppetegevus, siis on tähtis, et õpetaja, kes lastega 
tegeleb, oleks võimalikult pädev. Uuringud on näidanud, et vaid hästi koolitatud 
lasteaiaõpetajad tagavad lasteaialaste parimad õpitulemused (19, 20). Koolieelse õpetuse 
parema kvaliteedi tagamiseks peavad õpetajad omama eelkoolipedagoogika alast 
kõrgharidust. Eestis tohib hetkel töötada lasteaias inimene, kes omab eelkoolipedagoogika 
alast kõrg- või keskeriharidust või muud pedagoogilist kõrg- või keskeriharidust ning on 
läbinud sealjuures 160-tunnisee eelkoolipedagoogika kursuse. Lasteaias tohib töötada ka muu 
kõrg- või keskeriharidusega inimene, kes on läbinud vähemalt 320-tunnise 
eelkoolipedagoogika kursuse (21). Lisaks on lasteaiaõpetajad Eestis kohustatud läbima iga 
viie aasta jooksul tööalase täiendkoolituse vähemalt 160 tunni (4 ainepunkti) ulatuses (17). 
Eesti õpetajaskonna 2008 a. ülevaates kiijeldati, et 2007.a jaanuaris töötas Eesti koolieelsetes 
lasteasutustes kokku 7096 lasteaiaõpetajat, kellest 87% oli pedagoogilise ettevalmistusega. 
Pedagoogiline kõrgharidus oli 38% lasteaiaõpetajatest ning pedagoogilist keskeriharidust 
omas 49% õpetajatest (22). 
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2.3. Lasteaiaõpetajate töõstress 
Stress on keha ja meele vastus organismile esitatud kõrgendatud nõudmistele ja 
valmisolek ohusituatsioonis tegutsemiseks. Stressoriks võib saada mistahes nähtus, mis nõuab 
organismilt kohanemist. Organismi mittespetsiifilist vastust ärritajale nimetatakse 
stressireaktsiooniks (23). Stress on elu lahutamatu koostisosa. Stress esineb igal inimesel 
erinevalt. Eelsoodumust stressi tekkeks määravad mitmed faktorid- nt inimese 
isiksuseomadused, enesehinnang, eneseusk, elukogemused, ühiskondlik tugi, füüsiline 
visadus ja üldine tervislik seisund (24). 
Stress võib olla positiivse (eustress), kui ka negatiivse (distress) mõjuga. Eustressi 
kutsub esile kõik positiivne: emotsioonid, kogemused, situatsioonid. See mõjub organismile 
toniseerivalt. Distress tekib ärritajate (stressorite) toimel, mille üle kaob kontroll - kui pinge 
kasvab, kuid inimene ei tule toime selle mahalaadimisega ja distress on patogeense 
iseloomuga. Füsioloogiliste muutuste tulemusena kujuneb organismi kaitsemehhanismide 
kurnatus, mis viib nii füüsiliste kui ka vaimsete haiguste tekkimiseni (24). 
Eesti elanikkonna vaimse tervise uuringud (2002) näitasid, et 87% elanikkonnast on 
stressis ja 38% seostab oma pingeid tööga (25). Tööstress ilmneb siis, kui töönõuded ületavad 
olemasolevad töötaja võimed ja võimalused (26). Samuti on väidetud, et Eesti on tööstressi 
taseme poolest Ameerika ja Jaapani järel maailmas koguni kolmandal kohal (27). Raskuste 
põhjused võivad peituda töösuhetes või töövälises elus, probleemid võivad olla nii püsivad 
kui ajutised (28). Eeldatakse, et eriti kõrge tööstress esineb just suhtlemist nõudvatel 
ametikohtadel (29, 30). Cary Cooper on välja töötanud 10-pallisüsteemis stressitekitavate 
elukutsete pingerea, kus esikohal on demineerija (8 palli) ja õpetaja 13. kohal (6,2 palli) (31). 
Õpetajal kujuneb tööstress, kui tema töö tekitab talle ebameeldivaid ja negatiivseid 
emotsioone nagu viha, äng, pinge, frustratsioon või depressiivsus, mistõttu hakkab õpetaja 
tunnetama ohtu oma enesehinnangule või heaolule (32). Ka lasteaiaõpetajad kuuluvad 
sihtgruppi, keda reeglina ohustab tööstress, kuna nende töös on sageli puudusi töökorralduses 
(33) ning töökohustuste hulk lõpmatu (8). 
Lasteaiaõpetaja töö on tõepoolest väga eripalgeline: nõuab täielikku pühendumist ning 
suurt missioonitunnet. Aita Lind, kes on olnud väga pikka aega Tõstamaa Lasteaia juhataja, 
on ühes oma artiklis (34) väga tabavalt öelnud, et hea lasteaiaõpetaja peab olema sõber ja 
toetaja, mängukaaslane, näitleja, sotsiaaltöötaja, meedik, psühholoog, diplomaat, hea 
suhtleja, nõustaja, kunstnik-dekoraator, kõiketeadja, kuulaja, vaatleja, organisaator, 
teadmiste ja oskuste edastaja, raamatupidaja, juuksur, sportlane, detektiiv, laste eest 
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vastutaja, kolleeg, alluv, õppija jne. Tähtis on, et suure töökohustuste koorma all ei kaoks ära 
teadmine, miks üldse taoline elukutse on enesele kunagi valitud. Halb töökorraldus võib 
endaga kaasa tuua tööülekoormuse ja pideva ajapuuduse (11, 9, 35). Lisaks on lasteaiaõpetaja 
töös väga suur vastutus (8). Tööst heitumise tunde ärahoidmiseks on hea töökorraldus 
lasteaias äärmiselt oluline. 
Kelly ja Berthelsen (8) on viidanud, et võrreldes kogu ülejäänud koolisüsteemiga on 
lasteaiakeskkond siiski vähem ametlikuni, kuna lisaks laste õpetamisele ja arendamisele on 
väikelasteõpetajad sunnitud väga sageli tegelema ka ülesannetega, mis otseselt nende 
töökohustuste hulka ei kuulugi, kuid tuleb ometi täita. Kui lasteaiaõpetajad ei suuda toime 
tulla kõikide töönõudmistega, kasvab tööstress ja kroonilisest ülepingest kujuneb 
läbipõlemine (14). Ameerika Ühendriikides (36) ja Austraalias (37) on uurijad jõudnud 
järeldusteni, et just liigne töökoormus, suur vastutusmäär, püsiv tööstress, madalad töötasud ja 
töö vähene väärtustamine ühiskonnas on põhjusteks, miks lasteaiaõpetajate hulgas tuleb sageli 
ette kaadri voolavust. Uuringud on näidanud, et liigne stress tõstab ka vaimsete ja füüsiliste 
terviseprobleemide riski (38). Lisaks vähendab stress töötajate töövõimet ja tööalaseid 
tulemusi (39). 
2.4. Stressitegurid lasteaiaõpetajate töös 
2.4.1. Töökorralduslikud tegurid 
2.4.1.1. Töö eripära ja ajasurve 
Nagu eelnevalt mainitud, on lasteaiaõpetaja töö väga eripalgeline ja stressirohke, mitmed 
rahvusvahelised uuringud on märkinud ära tööülekoormuse sh ajapuuduse lasteaiaõpetaja töös 
(11, 9, 35). Kelly, Berthelseni (8) läbi viidud kvalitatiivses uuringus kirjeldasid 
lasteaiaõpetajad oma päevi järgmiselt: kunagi ei jätku piisavalt aega! Pidevalt tuleb 
kiirustada, jõudmata sealjuures sihtpunkti. Tundub nagu poleks kunagi piisavalt aega selleks, 
et juhendada laste mängu ning tihe päevaplaan tekitab olukorra, kus pidevalt tuleb lapsi 
tagant kiirustada kuskile minekuks, millegi tegemiseks. Ka Tartumaa lasteaiaõpetajate 
uuringust selgus, et ligi 35% Õpetajatest töötas pidevas ajapuuduses (33). 
Lasteaiaõpetaja tööle on iseloomulik, et töötada tuleb päevas ilma puhkepausideta 7 
tundi jäljest (35, 40). Lisaks õppetegevuse planeerimisele tuleb koostada ka laste 
arengumappe, viia läbi arenguvestlusi, organiseerida üritusi, koguda Õppematerjale tegevuste 
läbiviimiseks jm (35). Ühest tunnist, mis on mõeldud lasteaiaõpetajatele, peale lastega 
tegelemise, iga päev uute tegevuste planeerimiseks jm paberitööks, sageli ei piisa. Töö 
ülekoormus avaldubki juhul, kui õpetajale on antud liialt palju ülesandeid, mida tuleb täita 
piiratud aja jooksul või kui töötaja tunneb, et ta pole piisavalt kompetentne antud 
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ülesannetega toimetulemiseks (3). Ülekoormusest tingitud ajapuuduse tõttu peavad õpetajad 
sageli lisaks päevastele tööülesannetele palju tööd ka koju kaasa võtma, mis segab nende 
isiklikku elu (3, 8). Samas võib leida ka vastupidiseid tulemusi, mida näitas Inglismaa 
algklassiõpetajatega läbiviidud uuring, kus Õpetajad ei pidanud töötamist peale tööaega, õhtuti 
või nädalavahetustel, stressitekitavaks (4). 
2.4.1.2. Tööebaselgus ja rollikonflikt 
Tööebaselgus avalduvad juhul, kui töötajal ei ole piisavalt informatsiooni, millised 
tööülesanded, kui palju ja kuidas töökohustusi adekvaatselt täita. Rollikonflikt avaldub siis, 
kui inimene on „puruks rebitud" ülesannetest, mida pannakse peale organisatsiooni poolt ja 
mis ei kuulu tema töökohustuste hulka. See võib olla ka isiklike ootuste ja töönõuete konflikt. 
Rollikonflikt ja tööülesannete ebaselgus mõjutavad negatiivselt inimese töötulemusi (41). 
Rollikonflikt ja tööebaselgus põhjustab rahulolematust nii kolleegide kui ka juhtkonna suhtes 
ning toob endaga kaasa negatiivseid hoiakuid organisatsiooni arendustegevuste ja poliitika 
suhtes (42). 
Ka õpetajad on sageli olukorras, kus nad ei mõista täpselt oma tööülesandeid, kuna ajaga 
võivad töömeetodid ja töönõudmised muutuda, kuid sealjuures nende täitmiseks puuduvad 
täpsed ametijuhendid ja see loob soodsa pinnase tööstressi tekkimiseks (3, 43). Austraalias 
1995. aastal korraldatud lasteaiaõpetajate uuring näitas, et üheks töökorraldusest tulenevaks 
tööstressiallikaks lasteaiaõpetajate jaoks oligi just rollikonflikt (8). Lisaks on leitud, et kui 
õpetajatel tuleb liialt palju aega kulutada bürokraatlikule asjaajamisele ja muudele 
õpetamisvälistele ülesannetele, selle asemel, et tegeleda laste individuaalsete vajadustega, siis 
tekitab see liigseid pingeid (4). Rollikonflikt lasteaiaõpetajate töös avaldub selles, et lisaks 
Õpetamisele ja laste individuaalsete vajaduste tagamisele tuleb tegeleda veel nt töövahendite 
muretsemisega, laste iseloomustuste ja arengumateijalide koostamisega, koosolekuteks 
ettekannete kihutamisega, täita rühma raamatupidaja ülesandeid, tegeleda aeg-ajalt 
koristustöödega ja palju muud (8). 
2.4.1.3. Töövahendid, õppe- ja töötingimused 
Lasteaiaõpetajatele võib põhjustada pingeid ka mitmesuguste ressursside (nt 
töövahendite) (3) või raha vähesus õppevahendite ostmiseks. USA-s õpetajatega läbi viidud 
uuringus leidis umbes 34% Õpetajatest, et neil napib raha Õppevahendite ostmiseks (44) 
Pingeid võivad põhjustada ka ebasobivad Õpperuumid sh ebapiisav rühmaruumi pindala (45) 
ja sellest tulenevalt kõrge müratase (3, 16). Õpetaja kurnatust võib põhjustada ka puhkeruumi 
puudumine (3, 6, 33). Puhkeruum võiks anda võimaluse aega maha võtta või vaikuses puhata 
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või siis järgmise päeva õppetööd planeerida. Puhkeruumi puudumine tingib vajaduse töö koju 
kaasa viia. 
2.4.1.4. Karjäär ja töö väärtustamine ühiskonnas 
Mitte ainult ametijuhendite puudumine, vaid ka ebapiisav koolitus (3, 6, 43), vähesed 
kaijäärivõimalused (3, 14), ebapiisav tööalane turvalisus (nt koondamise kartus) ning töö 
vähene väärtustamine ühiskonnas võivad olla põhjuseks, miks lasteaiaõpetajatel tekib 
tööstress (3, 8, 14, 46). Töö vähest väärtustamist ühiskonnas tajuvad lasteaiaõpetajad sageli, 
kuna üldjuhul arvatakse, et töö väikelastega tähendab vaid terve päeva mängimist ja ei midagi 
rohkemat (8, 14). Uuringud on näidanud, et Tallinna ja selle lähiümbruse lasteaedade 
õpetajatest umbes veerand (46) ja Tartumaa lasteaiaõpetajatest 84% ei olnud rahul oma 
ametikoha sotsiaalse staatuse ja väärtustamisega ühiskonnas (33). Mitmed autorid on 
rõhutanud, et töö vähene väärtustamine peegeldub eelkõige madalas palgatasemes (47, 48) 
ning hinnangud, kuivõrd edukas keegi ühiskonnas on, kujunevad sageli just sissetuleku järgi 
(49). Eesti ühiskonnas lasteaiaõpetajate vähese väärtustamise seost nende madala töötasuga 
näitab selgelt ka see, et Tartumaa lasteaiaõpetajate palk 2006. a. uuringus oli alla riigi 
keskmise palgataseme (33). Õpetajate sh lasteaiaõpetajate majanduslik toimetulek mõjutab nii 
isiklikku elu kui ka tööpingeid (3, 5, 46, 50). Siiski võib alati leida ka erandeid, mida näitab 
tõsiasi, et Inglismaa algklassiõpetajad ei pidanud töötasu stressiallikaks (4). 
2.4.1.5. Autonoomia vähesus 
Erinevad autorid on välja toonud autonoomia puudumise õpetaja tööstressi allikana (3, 6, 
46). Autonoomia all peetakse silmas tagasisidet tööst ja otsustusvabaduse olemasolu oma 
töölõigu piires nii tööaja, töötempo kui ka tegevuste valiku või tööülesannete järjekorra üle. 
Tööst tagasiside tähendab, kuivõrd adekvaatset infot saab töötaja oma kohustuste täitmise 
tõhususe e tulemuslikkuse kohta (27). Eestis korraldatud õpetajate (6) ja Tallinna ning selle 
lähiümbruse lasteaiaõpetajate uuringud (46) näitasid, et umbes kolmandik kooliõpetajatest ja 
lasteaiaõpetajatest sooviksid rohkem tegevusvabadust oma töös. Kuna õpetajatöös 
domineerivad üldjuhul naised (3, 6, 46) on Paoli ja Merllie (52) ning Fagan ja Burchell (53) 
lisaks jõudnud järeldusteni, et naistöötajatel ongi üldjuhul madalam autonoomiatase kui 
meestöötajatel. 
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2.4.2. Psfihhosotsiaalsed tegurid 
2.4.2.1. Suhted kolleegide ja juhtkonnaga 
Psühhosotsiaalsete teguritena lasteaias vaadeldakse suhteid kolleegide, juhtkonna, laste-
ja lapsevanematega. Uurimused on näidanud, et suhted kolleegidega võivad olla nii stressi-
kui toetuse allikaks (3). Samuti isiklik elu ja sellega seotud sündmused võivad töökohas 
kogetud stressorite toimet kas leevendada või vastupidi, võimendada (3, 54). Lambert (14) on 
väitnud, et väikelastega töötavad inimesed on tihti liigsetest tööülesannetest niivõrd hõivatud, 
et neil pole aega kuulata oma kaastöötajaid või pakkuda neile moraalset tuge. Ometi on 
väidetud ka vastupidist, et õpetajate ja lasteaiaõpetajate suhted kaastöötajatega ei ole 
märkimisväärseks tööstressiallikaks (2, 4, 5, 6, 46). Kolleegide hulka kuulub ka asutuse 
juhtkond, kellega suhtlemist on peetud võimalikuks tööstressiallikaks (3). Vaadeldes Eesti 
õpetajate hulgas läbi viidud uuringuid, võib leida, et suurel osal õpetajatest on head suhted 
juhtkonnaga, koolides valitseb demokraatlik juhtimisstiil, juhtkond kuulab ära õpetajate 
mured ning jagab tunnustust (6). Tallinna lasteaiaõpetajatelegi olid omased head suhted 
juhtkonnaga (46). USA-s 2001. aastal läbi viidud Õpetajate uuring näitas aga vastupidiseid 
tulemusi, kui uuritavatest 46% leidis, et asutuse juhtkond polnud töötajate suhtes piisavalt 
abivalmis (44). 
2.4.2.2. Suhted laste ja lapsevanematega 
Suhted lastega on õpetajatele üsna suureks tööstressiallikaks, kuna neid häirib sageli 
Õpilaste halb käitumine ja suhtumine õppetöösse (3, 5, 6, 50). On leitud seoseid 
lasteaiaõpetaja tööstressi ja laste käitumisprobleemide vahel, kuna viimastega tegelemine 
tekitab lisapingeid (55). Seevastu Tallinna ja selle lähiümbruse lasteaiaõpetajate uuringud 
kinnitasid, et praktiliselt kõigile vastanutest meeldis töö lastega (98% küsitletutest), mistõttu 
töö oli LA-õpetajate suureks rahuloluallikaks (46). Samuti Inglismaa algklassideõpetajad 
leidsid, et käitumise ja distsipliiniga tegelemine ei olnud neile kuigi suureks stressiallikaks 
(4). Seesugune erinevus uuringutulemustes võib tuleneda tõsiasjast, et probleemne käitumine 
ilmneb sagedamini just teismeliste, mitte lasteaialaste ja algklassiõpilaste hulgas. 
Lasteaõapetajate tööspetsiifika näeb ette ka seda, et tuleb olla pidevas kontaktis ka 
lapsevanematega (35). Seetõttu peab Õpetaja suutma olla nii hea suhtleja kui ka diplomaat. 
Puuduliku suhtlemisoskuse pärast võib kannatada lapse terviklik arenguprotsess. Uuringud on 
näidanud, et õpilased, olenemata vanusest, saavutavad paremaid tulemusi Õppetöös, on 
püüdlikumad ja kooli suhtes positiivsemalt meelestatud, kui nende vanemad on Õppetöösse 
kaasatud, teadlikud koolis tomuvast, julgustavad ja toetavad lapsi. Leitud on ka, et kui õpetaja 
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teeb lapsevanematega tihedat koostööd, siis on lapsevanemad positiivsemalt meelestatud 
õpetaja kui professionaali suhtes (56). Uuringud on seda ka tõestanud, et enamasti on 
Õpetajatel lapsevanematega võimalik head koostööd saavutada. Nt 2001a. USA-s läbi viidud 
uuring nii lasteaia- kui ka üldhariduskooli õpetajatega näitas, et umbes 64% lapsevanematest 
olid õpetaja ja tema läbiviidava õppetöö suhtes toetavad (44). Ka Eestis 2006. a. läbi viidud 
uuring koolieelsetes lasteasutustes, näitas, et enamasti olid suhted lapsevanematega sõbralikud 
ja meeldivad (12). 
2.4.3. Füüsiline töökeskkond 
2.4.3.1. Laste lärm 
Lasteaiakeskkonna üheks kõige suuremaks õpetajate terviseriskiks on pidev lärm. 1997-
1998 Taani lasteaedades läbi viidud uuringus püüti välja selgitada tööruumide mürataset ühe 
töönädala jooksul (16). Taanis on sarnaselt Eestile, sätestatud, et kaheksatunnise tööpäeva 
jooksul ei tohi keskmine müratase ületada 85 dB ning 80 dB müra korral peab töötaja 
kasutama juba kuulmiskaitsevahendeid (57). Taanis läbi viidud uuring näitas, et 55% uuritud 
lasteaedadest oli rühmaruumide keskmine müratase suurem kui 80 dB (16), mistõttu võib 
väita, et lasteaiaõpetajad kuuluvad riskigruppi, kellel võib liigne müra tekitada 
terviseprobleeme. Kuid vaimset süvenemist nõudvates tegevustes on lubatud müratase 
tööruumides 40 dB (83), mille ületamisel täheldatakse kesknärvisüsteemi väsimust ja 
töövõime langust. Müra võib tingida ka selle, et inimene ärritub kergemini ja on närvilisem, 
lisaks võivad tekkida unehäired, pingepeavalud, iiveldus jm. WHO andmetel võib pikka aega 
tugeva müra käes viibimine põhjustada südame-veresoonkonna probleeme - veresoonte 
ahenemist ja vererõhu tõusu (58). 
Lärmi tingib suur laste arv rühmaruumis ja kitsad ruumitingimused. Lapsi tohib 
rühmaruumis olla kuni 24, mänguruum võib olla minimaalselt 60 ruutmeetrit ning pinda ühe 
lapse kohta oleks vähemalt 2,5 m2 (59). Sageli on rühmaruumide pind väiksem, kui seda ette 
näevad koolieelse lasteasutuse Tervisekaitse nõuded. 2009.a. Tervisekaitseinspektsiooni poolt 
läbi viidud pilootuuringust, kus osales kokku 117 lasteasutust üle Eesti, selgus, et umbes 19% 
uuritavates lasteaedades ei olnud ruumide pindala normikohane (45). Samuti Tartumaa 
lasteaiaõpetajate hulgas läbiviidud tööstressiuuring näitas, et üle poolte vastanutest häiris 
liigne lärm, mis suurendas vajadust puhketingimuste järele (33). 
2.4.3.2. Valgustus 
Äärmiselt oluline on, et lasteaiaruumides oleksid optimaalsed valgustuse ja mikrokliima 
tingimused. Eesti lasteaedade valgustuse mõõtmised (2000) näitasid, et vaid 16% uuritud 
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lasteaedadest vastas rühmaruumide kunstlik valgustus normile (60). Ka Tartumaa LA uuring 
(2006) näitas, et kõige sagedamini esinevaks tervisekaebuseks oli lasteaiaõpetajatel silmade 
väsimus, mis viitab LA või LA-algkoolide ruumide halvale valgustatusele (33). 
2.4.3.3. Mikrokliima 
Olulisel kohal on lasteaedade õppe- ja tööruumide komfort. Siseruumide õhutemperatuur 
peab jääma vahemikku +20...22° C (58), sest üleköetud ruumides (üle +22° C) esineb 
haigestumist sagedamini (12). 
Selleks, et lasteaias ei tekiks ruumiõhusündroomi (hingamis- ja hääleprobleemid, 
allergia, astma) (61), peab lasteasutuse ruumide kõrgus olema vähemalt 3 meetrit või ruumide 
pindala nii suur, et ei väheneks ruumi kubatuur (58). 2006. a. Eesti lasteaedade (n=155) 
uuring näitas, et 32% tervisedenduslikest ja 17% tavalasteaedadest ei vastanud rühmaruumide 
pindala normile (12), mistõttu võib eeldada, et ka osades Eesti lasteaedades on probleeme 
halva ruumiõhuga. 
Nii Eesti lasteaedade keskkonna uuring (60) kui ka Tartumaa lasteaiaõpetajate uuring 
(33) on tõestanud, et rühmaruumide hügieen oli lasteaedades valdavalt heal tasemel ning tolm 
pole Õpetajatele rühmaruumis probleemiks. Siiski peetakse sagedamaks allergeenide allikaks 
sisekeskkonnas tolmulesta. Neid leidub lasteaias voodiriietes, pehmemööblis, pehmetes 
mänguasjades, samuti vaipades ja üleriietes (12). 
Samuti võivad allergilisi reaktsioone põhjustada hallitusseente eosed, mille kasvamiseks 
tekivad ideaalsed tingimused siis, kui ruumisoojust on +25°C ja Õhuniiskust 70% (62). 
Seetõttu võivad inimesed tunda väsimust, peavalu, kurguärritust, haigestuda ülemiste 
hingamisteede nakkustesse. Kopitanud ruumides võivad sageneda nohu, nahalööbed, 
silmapõletik, astma või ka kopsu-, põskkoopa- või keskkõrvapõletikud (12, 62). Kuigi on 
Eestis tuvastatud hulgaliselt niiskuskahjustusega lasteaedu (Maaleht, 11.03.2010), ei näidanud 
Tartumaal (2006) läbi viidud uuring lasteaiaõpetajatel liigsest Õhuniiskusest tingitud 
terviseprobleeme (33). 
2.5. Lasteaiaõpetaja tervis 
2.5.1 Psühhosomaatilisedja käitumuslikud häired 
Kuna väga paljud uuringud on näidanud, et lasteaiaõpetajaid võib ohustada stress (8, 9, 
10,11), siis on lasteaiaõpetajad ohustatud ka stressiga seostatud haigustest. USA-s läbi viidud 
uuring näitas, et umbes 33% uuritud Õpetajatest leidis, et neil on stressist tingitud 
tervisekaebused (44). Keha annab reeglina märku, kui inimene kogeb liiga palju stressi -
võivad tekkida pea-, selja-, kõhu- ja lihasevalud. Seesugused muutused on algselt tingitud 
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adrenaliini produktsioonist, kuid need kaebused võivad kujuneda ka kroonilisteks 
probleemideks (63). 
Stressi psüühiliste sümptomitena loetakse pidevat väsimust, närvilisust, unetust, isu 
suurenemist või vähenemist, sagedat vajadust nutta, neuroosi, depressiooni jmt. Stressi 
füüsilisteks sümptomiteks on sagedased seedehäired, kõrge vererõhk, südame-veresoonkonna, 
liigesepõletikud, mao-ja kaksteistsõrmiksoole haavandtõbi jm (63, 64). 
Käitumuslike stressisümptomite alla kuuluvad elujõu ja huumorimeele kadumine, 
raskused keskendumise ja otsuste langetamisega, hirm tuleviku ja üksiolemise ees jm (49). 
Käitumuslike reaktsioonidena stressile võivad avalduda liigne alkoholitarbimine, 
suitsetamine, kontsentratsiooniraskustest tingitud õnnetused jm (64). Käitumises võib liigne 
stress avalduda motivatsiooni langusena ja madala tööproduktiivsusega. (63). 
Bright ja Calabro (65) on teinud ülevaate lasteaiaõpetajate võimalikest terviseohtudest, 
kus õpetajaid ohustavad lisaks ülal kirjeldatud probleemidest tingitud haigustele ka 
nakkushaigused ja vigastused. Artiklis on viidatud ka sellele, et mitmed kunsti- ja 
meisterdamistarbed (värvid, meisterdamise mateijalid), mida lasteaiaõpetajad igapäevaselt 
oma töös kasutavad, võivad oma keemiliste ainete sisalduse poolest kujutada ohtu õpetajate 
tervisele, kuid selle kohta vajalikud uuringud puuduvad (65). 
2.5.2. Läbipõlemise ilmingud 
Lisaks sellele, et õpetaja elukutset peetakse mitmete kiijandusallikate väitel 
stressirikkaks ametiks, on ka haritlaste läbipõlemine üheks enim räägitumaks fenomeniks (66, 
67). Läbipõlemist defineeritakse kõige sagedamini kui reaktsiooni kroonilisele stressile töös, 
mida iseloomustab emotsionaalne kurnatus, depersonalisatsioon ehk küünilisus ja vähenenud 
personaalne suutlikkus. Maslachi definitsiooni kohaselt tekib läbipõlemine kõige sagedamini 
inimestel, kes töötavad teiste inimestega (68). Läbipõlemisega kaasneb alati negatiivne 
suhtumine ja käitumise muutus töö ja organisatsiooni suhtes (69). Läbipõlemise aste on 
kõrgem nendes organisatsioonides, kus on halvad töötingimused, ebameeldiv töö, töötasu ei 
vasta töötajate panusele ning võimalused karjääriredelil tõusmiseks on väikesed. (70). 
Mitmed kiijandusallikad väidavad, et tööstress ning läbipõlemine on seotud nii füüsilise 
kui ka vaimse tervise halvenemisega (69, 71). Tööstressi ja läbipõlemisega on seostatud 
südamehaigusi, haavandeid, allergiat, migreeni, seljavalusid, depressiooni või mõnda 
vähivormi. Läbipõlemise ilmingute süvenemisega on seostatud ka külmetushaigusi ja grippi 
(72, 73, 74). 
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2.6. Lasteaiaõpetajate töövõime 
Õpetajatööd iseloomustab suhteliselt suur haiguspäevade arv, mis tingib ka töövõime 
langust (7). Saksamaal 2005. a. läbi viidud õpetajate töövõime uuring näitas, et umbes 13% 
küsitletutest uskus, et nende töövõime on suurepärane, 50% arvas, et see on hea, 28% 
keskmine ning 9% pidas oma töövõimet halvaks. Uuringust selgus, et ehkki nooremad 
õpetajad kurtsid mõnevõrra vähem erinevate füüsiliste ja vaimsete tervisekaebuste üle, siis 
ometi ei olnud erinevus tervisekaebuste esinemissageduses võrreldes vanemate õpetajatega 
märkimisväärne. Enim kurdetud tervisekaebused, mis mõjutasid ka õpetajate töövõimet, olid 
kurnatus ja väsimus, liigne erutuvus ja peavalud, luu-lihaskonna probleemid, lisaks ka mälu-
ning keskendumisprobleemid (7). Ka üks varasem Saksamaal tehtud uuring näitas, et umbes 
90% õpetajatest lahkus töölt enne pensioniiga, kusjuures umbes 50% töölt lahkumise 
põhjuseks olid mitmed psühhosomaatilised kaebused või psühhiaatrilised haigused ning 
pooltel juhtudel ka muud tervisekaebused (75). 
1997. a. Eesti Õpetajate uuringus mõõdeti õpetajate töövõimet nende enesehinnangu 
alusel kehalise, vaimse ja emotsionaalse seisundi suhtes (6). Uuringus leiti, et vaid pisut üle 
kümnendiku Õpetajatest hindas oma töövõimet nii kehaliselt, vaimselt kui emotsionaalselt 
väga heaks. Oma töövõimet pidasid heaks umbes pooled õpetajatest ja kolmandik hindas selle 
keskmiseks (6). Sellest tulenevalt võib väita, et Eesti õpetajad olid üle 10. a. tagasi üsna heas 
kutsele vastavas seisundis. 
2.7. Lasteaiaõpetajate tervisekäitumine 
2.7.1. Teadlikkus ja vastutus 
Inimeste teadlikkus ja vastutustundlik käitumine oma tervise suhtes omab olulist tähtsust. 
Üldteada on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnang, mille kohaselt sõltub inimese 
tervis 50% ulatuses eluviisist ehk inimese tervisekäitumisest, 20% ümbritsevast keskkonnast 
sh psühhosotsiaalsest keskkonnast, 20% organismi bioloogilisest eripärast ning vaid 10% 
meditsiini võimalustest. Seega võib väita, et terviseprobleemide ennetamise võimalused on 
pooltel juhtudel lasteaiaõpetajate või lasteaia enda kätes. 
2.7.2. Tööpingetega toimetulek 
Õpetajad püüavad tööpingetega toime tulla kahel viisil, milleks on otsene tegutsemine või 
pingete leevendamine. Otsese tegutsemise all mõeldakse ennetustegevusi, mida Õpetaja saab 
teha selleks, et tööstressi varakult kõrvaldada. Otsese tegutsemise puhul peab õpetaja esmalt 
määratlema oma tööstressiallikad ning tegutsema suunas, mis välistab nende pingeallikate 
taastekkimise. Otsese tegutsemise puhul võib õpetaja omandada uusi teadmisi ja oskusi, mis 
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aitavad tal tööstressiga edaspidi paremini toime tulla, samuti võib see sisaldada endas seda, et 
õpetaja püüab edaspidi kolleegidega paremini koostööd teha (32). 
Tööpingete leevendamise puhul ei tegeleta otseselt tööstressiallikatega, pigem püütakse 
vähendada negatiivseid tundeid ja emotsioone, mille töösituatsioonid on esile toonud. 
Tööstressi leevendamise puhul õpib õpetaja erinevaid lõõgastusvõtteid või õpib ümber 
hindama olukordi, mis on pingeid tekitanud (32). 
Eesti lasteaedade uuring (2006) näitas, et üldiselt püüavad lasteaiaõpetajad oma tervist 
hoida ja edendada, kuna nad on teadlikud, et nad on eeskujuks nii lastele kui ka 
lapsevanematele (12). 
Tartumaal lasteaiaõpetajate uuring (2006) näitas, et lasteaiaõpetajad püüdsid oma 
ülemääraseid pingeid leevendada sõprade ja lähedastega suhtlemise, ajakava planeerimise, 
lugemise või magamise kauda ja kõige vähem sporti tehes (33). See tulemus erineb 
mõnevõrra Merisalu (6) ja Vendla (5) kooliõpetajatega läbi viidud uuringutulemustest, millest 
selgus, et Eesti kooliõpetajad valisid sageli vaid spordi viisiks, mille kaudu ülemääraseid 
pingeid välja elada. Taoline erinevus lasteaiaõpetajate ja kooliõpetajate tervisekäitumises 
tuleneb sellest, et kooliõpetajatel on ehk väheliikuvam töö võrreldes lasteaiaõpetajatega. 
Lasteaiaõpetajad peavad pidevalt koos lastega rühmas, saalis või õuealal mängima, 
organiseerima liikumismänge, võimlema või jalutama. 
Kui Maser ja Varava (12) uurisid, missugusi tegevusi teevad lasteaiad selleks, et 
personali tervist hoida ja haigusi ennetada, siis nimetati kõige sagedamini aktiivset liikumist 
ja sportimist, ühisürituste korraldamist, tervislikku toitumist ja koolituste korraldamist. Ometi 
oli ka näha, et seesugusi tegevusi tegid tervist edendavad lasteaiad enam kui teised lasteaiad. 
Tervist mitte edendavates lasteaedades nimetati kõige rohkem vaid aktiivset liikumist ja 
sportimist tegevuseks, mille kaudu õpetajate tervist hoida (12). 
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3. Magistritöö eesmärk ja ülesanded 
Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli anda ülevaade lasteaiaõpetajate tööstressiteguritest, 
tervisest, töövõimest ja tervisekäitumisest ning analüüsida nende näitajate vahelisi seoseid. 
Antud eesmärgi täitmiseks olid püstitatud järgmised uuringuülesanded: 
1. Kirjeldada lasteaiaõpetajate demograafilisi näitajaid; 
2. Selgitada välja lasteaiaõpetajate olulisemad töökeskkonna ohutegurid ja hinnata 
lasteaiaõpetajate üldist stressitaset; 
3. Selgitada välja lasteaiaõpetajate peamised tervisekaebused ja kuivõrd need 
mõjutavad töövõimet ning hinnata üldist terviseseisundit; 
4. Kirjeldada lasteaiaõpetajate läbipõlemise näitajaid; 
5. Hinnata lasteaiaõpetajate üldist töövõimet ja analüüsida selle töönõuetele vastavust 
füüsilise, vaimse ja emotsionaalse seisundi suhtes; 
6. Kirjeldada lasteaiaõpetajate tervisekäitumist; 
7. Analüüsida lasteaiaõpetajate demograafiliste näitajate, stressitegurite, tervise, 
töövõime ja tervisekäitumise vahelisi seoseid. 
Hüpotees: Eesti lasteaiaõpetajatele tekitavad enam tööstressi töökorraldusest, mitte 
töösuhetest tulenevad probleemid. 
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4. Metoodika 
4.1. Uuritavad 
Lasteaedade valiku aluseks olid 2008. aasta kevadel Statistikaametist saadud andmed, 
mis olid Eestis kasutusel alates 2005. aastast. Nende andmete põhjal töötas Eestis 6539 
lasteaiaõpetajat kokku 609 lasteasutuses. Nende hulka kuulusid nii lasteaiad kui ka lasteaed-
algkoolid. 2009. aastal küsitlust alustades töötas Haridus- ja Teadusministeeriumi andmetel 
635 lasteasutuses 6429 õpetajat. Seega, 2008. a. uurimistööks saadud Statistikaameti andmed 
ei erinenud märkimisväärselt hilisematest andmetest. 
Autor valis uuringusse lasteasutused, kus töötas vähemalt viis lasteaiaõpetajat, eeldades 
et suuremates lasteasutustes on õpetajatel rohkem probleeme seoses töökorralduse ja 
töösuhetega. Selleks, et teada saada, mitu uuritavat peaks uuringusse kaasama, arvutati välja 
valimimaht (76). Kuna puudus eelinfo vastuste jaotuvuse kohta, siis valimi arvutamisel 
eeldasime tööstressi levimuseks lasteaiaõpetajate hulgas umbes 50%. Valimimahu arvutamise 
tingimused olid järgmised: valimi mahu arvutamisel lähtuti soovitavast hinnangutäpsusest 
±4%. Antud tingimustel tuli valimi suuruseks 550 lasteaiaõpetajat. Arvestades, 
vastamismääraga minimaalselt 50%, suurendasime laiali jagatavate küsimustike arvu 1100-
ni. Kuna aga töö autoril õnnestus saada magistritöö jaoks finatstoetust Tervise Arengu 
Instituudi kaudu Eesti Haigekassast, otsustati uuringusse kaasata kõik lasteaiad, kus töötas 
vähemalt 5 õpetajat nagu seda esialgu oli plaanitud. Selle kohaselt moodustas valimi 1818 
õpetajat, ehk 718 õpetajat rohkem, kui korrektne valimimahu arvutamine ette nägi. Küsitlusse 
hõlmati kokku 28% Eesti lasteaiaõpetajatest. 
Ankeetküsimustikud saadeti kokku 364 lasteasutusse (neist 25 olid lastaed-algkoolid). 
Küsimustike jaotusprintsiibiks oli juhuslik valik, kus küsimustiku sai iga 3., 6., jne 
lasteaiaõpetaja. 
4.2. Meetod 
Meetodiks oli anonüümne ankeetküsitlus, mis koosnes seitsmest küsimusteblokist: 1) 
vastajate demograafilised andmed (17), 2) töökeskkond (52), 3) läbipõlemise näitajad (22), 4) 
tervisekaebused (30), 5) tervisekäitumine (17), 6) stressiga toimetulek (9) ja 7) töövõime 
näitajad (11). Ankeetküsimustiku koostamisel oli aluseks Eesti õpetajate tööstressi küsimustik 
(78), Piret Sanderi 2001. aastal Tallinnas lasteaiaõpetajate tööstressi ja tööga rahulolu mõõtev 
küsimustik (46) ning läbipõlemist selgitav küsimustik (77). Mõni töökeskkonda ja 
tervisekaebusi puudutav väide muudeti või lisati käesoleva töö autori poolt, tuginedes 
läbitöötatud mateijalidele ja 2006. a. Tartu maakonnas läbi viidud lasteaiaõpetajate tööstressi 
ja tervisekaebuste pilootuuringule (32). 2009. a. kevadel, enne üle-Eestilise uuringu 
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läbiviimist, kontrolliti täiustatud küsimustiku töökindlust kümnes erinevas koolieelses 
lasteasutuses, mis asusid Võru-, Tartu-ja Järvamaal. Igasse pilootuuringus osalenud lasteaeda 
jagati 2 küsimustikku. Kokku jagati piloottestimiseks 10 küsimustikku. 
Lasteaiaõpetajate demograafilisi andmeid mõõtis kokku 17 küsimust, millest 6 olid 
valikvastustega väited ning 11 avatud küsimust. Valikvastustega küsimustele sai vastata kahe-
kuni kümnepallisel skaalal. 
Lasteaiaõpetajate töökeskkonda mõõtis kokku 51 valikvastustega küsimust ning 1 avatud 
küsimus. Valikvastustega küsimuste puhul andsid lasteaiaõpetajad vastuseid viiepallisel 
sagedus- ja tugevusskaalal. Sagedusskaalal tähendas 1 - mitte kunagi; 2 - haruharva; 3 -
mõnikord; 4 - tihti ja 5 - kogu aeg. Tugevusskaalal oli 1 - ei ole häirinud; 2 - häirib vähe; 3 -
häirib keskmiselt; 4 - häirib palju ja 5 - häirib väga palju. Väited töökeskkonna kohta 
jagunesid tinglikult kahte suuremasse gruppi: organisatoorseid ja psühhosotsiaalseid 
probleeme puudutavad küsimused. Organisatoorseid probleeme käsitlevaid küsimusi oli 
kokku 30, millest 4 küsimust oli seotud töökoormuse ja ajasurvega, 5 töökorraldusega, 4 töö 
eripäraga, 5 töövahenditega, 5 pädevuse ning 7 töökoha füüsilise keskkonnaga. 
Psühhosotsiaalset töökeskkonda mõõtis kokku 21 küsimust, millest 6 küsimust puudutas 
suhteid juhtkonnaga, 3 suhteid kaastöötajatega, 7 lasteaialaste ja lapsevanematega ning 5 
perekonnaga. 
Läbipõlemist mõõdeti rahvusvaheliselt tunnustatud mõõdikuga ning küsimustest (22) 
moodustus kolm indikaatorit: 1) Emotsionaalne kurnatus (EK) - 9 küsimust; 2) 
depersonalisatsioon ehk küünilisus (DP) - 5 küsimust; ning 3) professionaalne efektiivsus 
(PE) - 8 küsimust. Indikaatorid arvutati keskmiste summaarsete skooridena. Läbipõlemistase 
EK, DP ja PE puhul arvutati tehtega: grupi keskmine ± standardhälve (SD). Kõrge tase saadi 
grupi keskmine +SD ja madal tase keskmine -SD. Lasteaiaõpetajate läbipõlemist mõõdeti 7-
pallisel sagedus- ja 4-päilisel tugevusskaalal. Sagedusskaalal 0 - mitte kunagi; 1 - mõnikord 
aastas või vähem; 2 - kord kuus või vähem; 3 - mõnikord kuus; 4 - kord nädalas; 5-
mõnikord nädalas; 6 - iga päev. Häirivuse tugevusskaalal 0 - ei häiri; 1- häirib nõrgalt; 2 -
häirib mõõdukalt; 3 - häirib tugevalt ning 4 - häirib väga tugevalt. 
Küsitluses selgitati välja lasteaiaõpetajate tervisekaebuste esinemissagedus viimase poole 
aasta jooksul ja seda, mil määral tervisehäire mõjutas Õpetaja töövõimet. Terviseprobleemi 
esinemissagedust ja mõju töövõimele hinnati 4-pallisel skaalal, kus 1 - ei ole esinenud; 2 -
on esinenud, kuid ei ole mõjutanud töövõimet; 3 - n esinenud ja mõjutas töövõimet; 4 -
põhjustas töövõimetust. Terviseprobleeme käsitleva osa lõppu oli jäetud ka vabavastuse 
võimalus, kus lasteaiaõpetaja sai märkida ise teda häiriva tervisekaebuse ja selle mõju 
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töövõimele. Selles küsimusteblokis andsid lasteaiaõpetajad üldhinnangu oma tervisele 
viiepallisel skaalal kus 1 - väga hea; 2 - hea; 3 - keskmine; 4 - halb ja 5 - väga halb. Samuti 
hinnati kui palju päevi oli lasteaiaõpetaja töölt puudunud viimase poole aasta jooksul 
terviseprobleemide tõttu. Töölt puudumist hinnati avatud küsimusega. 
Ankeetküsimustik sisaldas ka küsimusi lasteaiaõpetajate tervisekäitumise kohta, mis 
puudutasid lõõgastusvõtteid, tervise eest hoolitsemise sagedust ja mittehoolitsemise 
võimalikke takistusi. Uuriti ka asutuse hoolitsemist töötajate tervise eest. Lõõgastusvõtete 
kasutamissagedust mõõdeti 3-pallisel skaalal, kus 1 - mitte kunagi; 2 - mõnikord; 3 - sageli. 
Tervise eest hoolitsemise sagedust ja mittehoolitsemise põhjuseid hindas vastavalt kolme- ja 
kuuepalline skaala. Kolmepallisel skaalal 1 - jah; 2 - mõningal määral ning 3 - ei. 
Kuuepallise skaalal 1 - pole piisavalt aega; 2 - kõigepealt on vaja hoolitseda pere ja lähedaste 
eest; 3 - ei tea, mida peaksin tegema, kelle poole pöörduma; 4 - selleks ei jätku raha; 5 -
mugavus/laiskus ning 6 - muu (nimeta). Asutuse hoolitsemissagedust töötajate tervise eest 
mõõtis kolmepalline skaala, kus 1 - jah; 2 - mõningal määral; 3 - ei. Kui küsimusele vastati 
jah, tuli vastajal lisaks märkida, kuidas asutus töötajate tervise eest hoolitseb. 
Lisaks hindas ankeetküsimustik lasteaiaõpetajate üldist stressitaset skaalal 0...10. 
Uuritavad said vastata, kas stressi tekitavad tööprobleemid, kodused probleemid või mõned 
muud probleemid. Lisaks küsiti, et kui lasteaiaõpetajat vaevab stress, siis kuidas ta püüab 
sellega tööl toime tulla. Pakutud vastusevariante mõõdeti kolmepallise sagedusskaalaga, kus 1 
- mitte kunagi; 2 - mõnikord; 3 - sageli. 
Küsimustiku viimases blokis uuriti lasteaiaõpetajate töövõimet ja enesetunnet. Esmalt 
paluti lasteaiaõpetajal hinnata oma üldist töövõimet skaalal 0...10, kus 0 - töövõimetu ja 10 -
parim töövõime. Järgnevalt paluti õpetajatel hinnata oma töövõimet lähtudes töö füüsilisest 
koormusest, töö vaimsest ja emotsionaalsest pingest viiepallisel skaalal, kus 1 - väga hea, 2 -
hea, 3 - keskmine, 4 - halb, 5 - väga halb. Küsiti lisaks, kas lasteaiaõpetajad usuvad, lähtudes 
oma tervislikust seisundist, et nad on ka kahe järgmise aasta pärast võimelised samavõrd 
edukalt tegema oma praegust tööd. Vastusevariandid küsimusele olid järgmised: 1 - vaevalt, 
2 - ei ole kindel, 3 - peaaegu kindlasti. Samuti paluti lasteaiaõpetajatel kiijeldada oma 
enesetunnet viimase kuu jooksul ja vastusevariante mõõdeti neljapallisel skaalal, kus 1 -
pidevalt, 2 - sageli, 3 - harva, 4 - väga harva. 
4.3. Protseduur 
Ankeetküsitlus viidi läbi 2009. aasta mais Eesti iga maakonna lasteaedades, kus töötas 
vähemalt 5 õpetajat. Lasteasutustesse saadetud küsimustikud olid koostatud nii eesti- kui vene 
keeles (vt lisa 1 ja 2) ning küsimustikud saadeti maksikiijana, adresseerituna juhatajale. 
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Juhataja jaoks oli koostatud kaaskiri, kus töö autor palus juhatajal ankeetküsimustikud jagada 
igale kolmandale rühmaõpetajale asutuse töötajate nimekiija alusel (va muusikaõpetaja, 
liikumisõpetaja, logopeed jt töötajad). Iga küsimustiku juurde kuulus adresseeritud ja 
margistatud ümbrik. Ankeetide täitmine oli vabatahtlik. Vastajate anonüümsus garanteeriti 
sellega, et igale küsimustikku täitnud lasteaiaõpetajale oli ette nähtud eraldi ümbrik, mille 
vastaja ise kinni kleepis ja otse uurijale postitas. Küsimustiku täitmiseks oli aega kümme 
päeva. 
Vastused saadeti peamiselt tagasi juuni esimesel poolel, üksikud küsimustikud tagastati 
veel ka augustis-septembris 2009a. Ankeetküsimustiku läbiviimiseks taotleti luba Tallinna 
Haridusametilt ja Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteelt (Protokoll 179/T-8 
16.02.2009). 
4.4. Andmete analüüs 
Andmete analüüsiks kasutati andmetöötlusprogramme SPSS. 17.0, STATA ja MS Office 
Excel 2003. Andmeid kirjeldavad sagedustabelid. Stressitaseme, läbipõlemise, töövõime, 
tervisekaebuste ja töökeskkonna ohutegurite vaheliste seoste leidmine toimus logistilise 
regressioonanalüüsiga, kus oli esitatud šansside suhteid ja 95% usaldusintervalle. 
Gruppidevahelist võrdlust teostati hii-ruut testi abil. Töökeskkonna tegurite tugevuste ja 
sageduste hinnangute omavahelist seost mõõdeti Pearsoni korrelatsioonikordajate abil. 
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5. Tulemused 
5.1. Demograafilised andmed 
Uuritavad. Ankeetküsimustikke saadeti laiali 1818, küsimustiku täitis 1083 Eesti 
lasteaiaõpetajat kõikidest maakondadest, keskmine vastamismäär oli 60%. Kõige kõrgem 
vastamismäär oli Viljandimaal (85%), Põlvamaal (82%) ja Hiiumaal (77%). Kõige madalam 
vastamismäär oli Saaremaal ja Raplamaal (46%) (vt lisa 3, tabel 1). Uuringus osales kokku 
28% kogu Eesti lasteaiaõpetajatest. 
Sugu. Uuringus osalenud lasteaiaõpetajatest 99,6% olid naised ja 0,4% mehed. 
Vanus. Valimi keskmiseks vanuseks oli 44±10,5 aastat. Noorim vastaja oli 21 a. ja vanim 
71a. Pooled uuritavatest olid vanuses 36-50 aastat (tabel 1). 
Rahvus. Küsitluses osalejatest 3/4 olid eestlased, 1/5 vene rahvusest ning 3% vastajatest 
muust rahvusest: ukrainlased, valgevenelased, soomlased jm (tabel 1). 
Haridus. Pooltel lasteaiaõpetajatest oli kõrg-ja allapoole kesk-eri haridus (tabel 1). 
Tabel 1. Vastajate demograafilised andmed 
Vanus, aastat Vastajate osakaal, % 
21-35 20 
36-50 50 
51-70 30 
Rahvus Vastajate osakaal, % 
eestlased 75 
venelased 22 
muu rahvus 3 
Haridus Vastajate osakaal, % 
kõrgem 52 
kesk-eri 41 
keskharidus 3 
rakenduslik kõrgem 4 
Pereseis. Üle poolte vastanutest olid abielus ja ülejäänud elasid vabaabielus, olid 
vallalised, lahutatud või lesestunud (tabel 2). 
Laste arv peres. Üle poolte (57%) lasteaiaõpetajate peredes ei kasvanud alla 18. a. lapsi. 
Peredest neljandikul oli lapsi kodus kasvamas üks, viiendik uuritavatest kasvatas 2 last ja vaid 
üksikud omasid 3-lapselist peret (tabel 2). 
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Tööstaaž. LasteaiaÕpetajad olid keskmiselt töötanud lasteaias 19±12 aastat. Alla 10-
aastase tööstaažiga lasteaiaõpetajaid oli vastanute hulgas kokku 31%, 21-30a. staažiga 
töötajaid 29%, ll-20a. staažiga Õpetajaid 21%, 31-40a. staažiga õpetajaid 16% ning üle 40 
aasta oli lasteaias töötanud 2% küsitluses osalenud lasteaiaõpetajatest (tabel 2). 
Töökoormus. Lasteaiaõpetajate keskmine töökoormus oli 34±2 tundi nädalas. Enamus 
vastanute töökoormus jäi vahemikku 26-35 tundi ning 11% lasteaiaõpetajatest töötas nädalas 
enam kui 36 tundi (tabel 2). 
Tabel 2. Vastajate demograafilised ja tööga seotud andmed 
Pereseis Vastajate osakaal, % Tööstaaž, aastat Vastajate osakaal, % 
abielus 55 0-10 31 
vallaline 16 11-20 22 
lahutatud 11 21-30 29 
lesk 6 31-40 16 
vabaabielus 12 üle 40 2 
Laste arv peres Vastajate osakaal, % Nädalakoormus, h Vastajate osakaal, % 
pole lapsi 57 kuni 25 4 
1 26 26-35 85 
2 13 üle 36 11 
3-5 4 
Lasteaia tüüp. Uuringus osalenud õpetajatest 94% töötas lasteaias ja 6% lasteaed-
algkoolis (tabel 3). 
Lastaeia asukoht. Küsitluses osalenud asutustest 78% asus linnas, 9% alevis, 9% 
alevikus ning 4% külas (tabel 3). 
Õpetajate arv. Asutustes töötas keskmiselt 19±9 õpetajat keskmise nädalase 
töökoormusega 34±5 tundi. Sõltuvalt lasteaia suurusest jaotusid uuritavad järgmiselt: kuni 
kümne õpetajaga lasteaedades töötas uuringus osalejatest 20%, 11-20 õpetajaga asutustes 
töötas kokku 34%, 31-40 õpetajat lasteaias oli 4% ning üle 41 õpetajaga kollektiivis töötas 
vaid 1% vastanutest (tabel 3). 
Asutuse laste arv. LasteaiaÕpetajad töötasid enamjaolt asutustes, kus oli kokku 
keskmiselt 161±72 last ning rühmades oli keskmiselt 20±4 last. Asutustes, kus oli kuni 100 
last kokku, töötas 26% õpetajatest, 101-200 lapsega asutustes töötas 42% lasteaiaõpetajatest, 
ning enam kui 201 lapsega lasteaedades töötas 32% Õpetajatest (tabel 3). 
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Rühmade suurus. Kuni 18 lapsega rühmas töötas 37% küsitluses osalenud Õpetajatest, 
19-24 last rühmas oli 61% vastanutest ja üle 24 lapse rühmas oli vaid 2% vastajatest (tabel 3). 
Tabel 3. Lasteaedade andmed (asutuse tüüp, laste arv ja õpetajate arv). 
Lasteaia tüüp Vastajate osakaal, % Laste arv asutuses Vastajate osakaal, % 
lasteaed 94 kuni 100 26 
lasteaed-algkool 6 102-200 
201 ja rohkem 
42 
32 
Laste arv 
rühmas Vastajate osakaal, % 
Õpetajate arv 
asutuses Vastajate osakaal, % 
kuni 18 37 kuni 10 20 
19-24 61 11-20 34 
enam kui 24 2 21-30 
31—40 
enam kui 41 
41 
4 
1 
Keskmine töötasu kuus (neto) oli 59% vastanutest 6001-8000 kr, 29% lasteaiaõpetajatel 
7000 kr, 26% õpetajate töötasu jäi vahemikku 4001-6000 kr, 23% vastajatest 8000 kr, 9% 
lasteaiaõpetajate töötasu jäi vahemikku 8001-9000 kr ning vaid 5% Õpetajatest teenis üle 
9000 kr kuus. Umbes 1% küsitluses osalenud lasteaiaõpetajate kuupalk (neto) oli kuni 4000 
krooni. Vastajatest 15% tegi lasteaiaõpetaja ametile lisaks tasulist lisatööd. 
5.2. Lasteaiaõpetajate töökeskkond 
5.2.1. Ajasurve 
Ajasurve all vaadeldi lasteaiaõpetajate poolt hinnatud stressitegurite esinemissageduse (s) 
ja häirivustugevuse (t) skaalade keskmist: liigpalju asenduspäevi (2,12s/l,66t); ei jõua täita 
tööülesandeid tööaja piirides (2,93s/2,59t); pikad tööpäevad (2,26s/l,85 t); rohkem vastutust 
kui suudan kanda (2,52s/2,26t). Uuringus osalenud lasteaiaõpetajatest 45% tegi liiga palju 
asendamispäevi haruharva, 25% mõnikord ning vaid 5% tegi asenduspäevi tihti. 
Asenduspäevade rohkusest ei olnud häiritud rohkem kui pooled õpetajatest (55%) ning 
häiritud oli asenduspäevadest kolmandik (30%) õpetajatest. Lasteaiaõpetajatest 41% väitis, et 
mõnikord ei jõua nad täita kõiki igapäevaseid tööülesandeid tööaja piires, ning 28% arvas, et 
nad ei jõua tihti täita kõiki igapäevaseid tööülesandeid tööaja piires. See probleem häiris 32% 
õpetajatest vähe, 31% keskmiselt ning 20% õpetajatest häiris see probleem palju. Pikad 
tööpäevad olid 32% lasteaiaõpetajatest haruharva, 31% uuritavatest mõnikord ning 10% tihti. 
Pikad tööpäevad ei häirinud 44% õpetajaid üldse, 34% häirisid vähe ning 5% palju. 
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Vastanutest 40% leidis, et mõnikord on neil rohkem vastutust kui nad suudaksid kanda ning 
12% leidis, et see probleem tekib neil tihti. Üldiselt häiris see probleem kolmandikku 
õpetajatest keskmiselt ning 61% see probleem ei häirinudki või häiris vähe (vt lisa 3, tabel 2). 
5.2.2. Lasteaiaõpetajate töö eripära 
Töö eripära puudutavate küsimuste sagedus-ja tugevusnäitajate skaalade keskmised olid: 
kohalik omavalitsus ei väärtusta mu tööd (2,98s/2,83t); minu ametit ei tunnustata ühiskonnas 
piisavalt (3,44s/3,23t); haijumuslike korduvate töövõtete kasutamine (3,61s/l,75t); liigne töö 
dokumenteerimine (3,63s/3,24t). 
Õpetajatest 35% arvas, et KOV tihti ei väärtusta nende tööd piisavalt, 32% leidis, et seda 
juhtub mõnikord ning 34% lasteaiaõpetajatest arvas, et seda juhtub haruharva. Sellest oli palju 
häiritud 31%, keskmiselt 29% ning 41% arvas, et see probleem häirib neid vähe või ei häirigi. 
Lasteaiaõpetajatest 51% leidis, et nende ametit ei tunnustata tihti ühiskonnas piisavalt, 31% 
leidis, et seda ei tehta mõnikord ning 18% tunnetas seda probleemi haruharva või üldse mitte. 
LasteaiaÕpetajad olid ameti vähesest väärtustamisest ühiskonnas palju (43%), keskmiselt 
(31%) või vähe (27%) häiritud. Lasteaiaõpetajatest 68% kasutas tihti või kogu aeg 
harjumuslikke töövõtteid, kuid see probleem suuremat osa õpetajatest ei häirinud (49%) või 
häiris vähe (31%). Lasteaiaõpetajatest 59% leidis, et tihti tuleb ette liigset töö 
dokumenteerimist ja paberite täitmist ning see häiris tugevalt 41% Õpetajatest, keskmiselt 
36% ning vähe või ei häirinudki 23% vastanutest (vt lisa 3, tabel 2). 
5.2.3. Halb töökorraldus 
Halba töökorraldust puudutavate küsimuste sagedus- ja tugevusnäitajate skaalade 
keskmised olid: liiga suur laste arv rühmas (3,30/3,13t); koostöö puudumine tugisüsteemidega 
(2,68s/2,42t); tunnen, et saan mitteväärilist töötasu (3,92s/3,72t); juhtnööride puudumine 
tööülesannete täitmisel (2,17s/2,08t), liiga palju tööülesandeid, mis ei kuulu minu 
töökohustuste hulka (2,56s/2,33t). 
Probleem, et rühmades oli liiga suur laste arv, tekkis 47% tihti, 26% mõnikord ning 27% 
haruharva. See probleem häiris 41% õpetajatest palju, 28% keskmiselt, kuid 31% probleem 
eriti ei häirinud. Viiendikul lasteaiaõpetajatest puudus tihti koostöö tugisüsteemidega, 38% 
mõnikord ja 27% haruharva. See probleem häiris 16% Õpetajatest palju, 30% keskmiselt ning 
32% vähe. Suur osa lasteaiaõpetajatest tundis, et sai kogu aeg (39%) või tihti (27%) 
mitteväärilist töötasu ja see häiris neid palju (28%) või väga palju (32%). Mõnikord (30%) või 
haruharva (38%) tuli tööl olles õpetajatel ette olukordi, kus neil puudusid vajalikud juhtnöörid 
tööülesannete täitmiseks, kuid üldjoontes häiris see probleem õpetajaid vähe (34%) või ei 
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häirinud üldse (36% vastajatest). Lasteaiaõpetajatest 16% tundis tihti, et neil on olnud liialt 
palju kohustusi, mis ei ole kuulunud nende tööülesannete hulka, 35% tundis seda mõnikord 
ning 35% haruharva. Kohustuste ülekoormus on õpetajatest 14% tugevalt häiritud, 28% 
keskmiselt ja 33% vähe (vt lisa 3, tabel 2). 
5.2.4. Õppevahendid 
Õppevahendite probleeme puudutavate küsimuste sagedus- ja tugevusnäitajate skaalade 
keskmised: raha vähesus õppevahendite ostmiseks (3,44s/3,21t); aegunud vahendid 
mänguväljakul (2,87s/2,74t); aegunud õppevahendid (2,5 lg/2,37t); näitevahendite vähesus 
(2,75s/2,59t); õppevahendite vähesus (2,66s/2,53t). 
Raha vähesus õppevahendite ostmiseks oli tihti probleemiks 50% lasteaiaõpetajatele ning 
30% õpetajatest mõnikord, millest õpetajad olid keskmiselt (29%) või palju (25%) häiritud. 
Aegunud vahendid mänguplatsidel olid tihti probleemiks 33% õpetajatest, mõnikord 25% 
vastajatest või haruharva 24% õpetajatest. Õpetajatest 31% olid sellest palju häiritud, 22% 
keskmiselt ja 23% vähe häiritud. Näitevahendite vähesus häiris tihti 1/4 lasteaiaõpetajatest, 
30% keskmiselt ning 28% vähe. Mõnikord (29%) või haruharva (30%) olid õppevahendid 
lasteaedades õpetajate arvates ka aegunud, kuid see häiris õpetajaid vähe (30%) või üldse 
mitte (28%). Ligi viiendik õpetajatest arvas, et lasteaedades pole piisavalt õppevahendeid, 
37% arvas, et see probleem on tekkinud mõnikord. Kuid 39% uskus, et see probleem on 
tekkinud haruharva või üldse mitte. Õppevahendite vähesus häiris õpetajaid kõige sagedamini 
keskmiselt (28%) või vähe (29%). Kuid 18% õpetajatest oli õppevahendite vähesusest palju 
häiritud, (vt lisa 3, tabel 2). 
5.2.5. Kompetentsus ja karjäär 
Vähese kompetentsuse ja kaijääri ebaselgust puudutavate küsimuste sagedus- ja 
tugevusnäitajate skaalade keskmised olid: arvutikasutamise oskuste vähesus (2,42s/2,25t); töö 
nõuab minult rohkem teadmisi ja kogemui kui mul on (2,25s/2,08t); tööks vajalike 
täiendkoolituste vähesus (2,39s/2,26t); hirm koondamise ees (2,48^2,56t); liialt vähe oskusi 
tegelemaks erivajadustega lastega (2,73s/2,63t). 
Kuigi ei osutunud arvutikasutamine probleemiks 52% õpetajatest, tuli 17% vastajatest 
arvutioskuste mure tihti ette. Õpetajatest 15% häiris arvutikasutamise oskuste vähesus palju, 
23% keskmiselt, ning 62% vähe või üldse mitte. 40% lasteaiaõpetajatest tõdes, et vaid 
haruharva on nõudnud töö lasteaias neilt rohkem teadmisi ja kogemusi kui neil on. Probleem 
häiris vastajaist 68% vähe või üldse mitte, 25% keskmiselt ning 8% palju. Vastajatest 16% 
said tihti vähe tööks vajalikke täiendkoolitusi. 31% arvas, et see probleem on tekkinud 
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mõnikord ning 53% haruharva. Koolituste vähesus häiris palju 15%, keskmiselt 27% ning 
vähe 62%. Hirmu koondamise ees tundis mõnikord 30% lasteaiaõpetajatest. Kuid 18% 
õpetajatest tunnistas, et see probleem on tekkinud neil sageli. Hirm töökaotuse ees häiris 26% 
õpetajatest palju ning 22% keskmiselt. Kuid 52% tundis koondamise ees harva hirmul või ei 
tundnud seda üldse mitte. Õpetajatest 27% leidis, et neil on liiga vähe oskusi tegelemaks 
erivajadustega lastega, mõnikord tekkis see probleem 43% ning haruharva 27% juhtudest. See 
probleem oli õpetajate jaoks palju (20%), keskmiselt (35%) või vähe (28%) häiriv (vt lisa 3, 
tabel 2). 
5.2.6. Füüsiline töökeskkond 
Lasteaiaõpetajate füüsilise töökeskkonda puudutavate küsimuste sagedus- ja 
tugevusnäitajate skaalade keskmised olid: puhkeruumi puudumine (2,90^2,4 lt); ruumikitsikus 
(2,56s/2,39t); liialt niiske õhk (l,59s/l,52t); liiga kuiv õhk (l,92s/l,74t); tolmused ruumid 
(l,64s/l,56t); liigne lärm rühmaruumis (3,18s/2,84t); ebapiisav valgustus l,87s/l,78t). 
Tihti (39%) või mõnikord (16%) puudusid õpetajatel puhkeruumi kasutamise 
võimalused, mis häiris neid sageli (25%) või keskmiselt (18%). LasteaiaÕpetajad tundsid, et 
sageli (29%) või mõnikord (18%) on neil töökohas ruumikitsikus ja see häiris neid palju 
(24%) või keskmiselt (19%). 86% lasteaiaõpetajatest arvates, et töökohas oli liigniisket õhku 
haruharva ning see häiris 88% vähe või ei häirinudki. Haruharva oli tööruumide õhk 73% 
õpetajate jaoks liialt kuiv. Vastajatest enamuse (85%) hinnangul olid ruumid haruharva 
tolmused ning seetõttu häirisid need probleemid õpetajaid ka vähe. Tihti oli 42% vastajate 
hinnangul rühmaruumides liigne lärm ja see oli nende jaoks sageli (30%) või keskmiselt 
(31%) häiriv. Uuritavates lasteasutustes oli valgustus ebapiisav haruharva (19%) või 
mõnikord (13%). Valgustuse vähesus häiris väheseid õpetajaid (vt lisa 3, tabel 2). 
5.2.7. Suhted juhtkonnaga 
Hinnangute sagedus- ja tugevusnäitajate skaalade keskmised lasteaiaõpetajate suhetele 
juhtkonnaga olid: juhtkonna pidev kontroll tööülesannete täitmise üle (2,28s/l,93t); juhtkond 
ei tunnusta mind (l,94s/l,87t); tunnen, et mul on juhtkonnaga halvad suhted (l,52s/l,61t); 
juhtkond ei motiveeri mind (2,23s/2,08t); juhtkond ei kuula ära tõstatatud küsimusi 
(2,15s/2,15t); juhtkonna tagasiside töötulemustest ebapiisav (2,22^2,0 lt). 
Lasteaiaõpetajatel oli probleeme juhtkonnaga üldiselt vähe. 72% lasteaiaõpetajatest 
uskus, et väga harva on tulnud ette olukordi, kus neid ei ole tunnustatud piisavalt. Vaid 8,1% 
uskus, et see probleem on tekkinud tihti. Õpetajatest 74% see probleem ei häirinud või häiris 
vähe. Õpetajatest 59% arvas, et juhtkond on haruharva kontrollinud liigselt Õpetajate tööd 
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ning vaid 15% teadis, et seda on juhtunud tihti. See probleem on enamust (73%) häirinud 
vähe või üldse mitte. Vastajatest 60% leidis, et vaid väga harva tekkis olukordi, kus juhtkond 
ei motiveerinud õpetajaid piisavalt. Umbes 64% arvas, et väga harva ei ole juhtkond kuulanud 
ära töötajate tõstatatud küsimusi. Uuritavatest 61% arvas, et vaid haruharva on tekkinud 
olukordi, kus juhtkond annab õpetajatele töötulemuste kohta liialt vähe tagasisidet. Nagu 
näha, ei olnud lasteaiaõpetajatel asutuse juhtkonnaga halbu suhteid, seetõttu ei olnud nad ka 
vastavast probleemistikust liialt häiritud (vt lisa 3, tabel 3). 
5.2.8. Suhted kaastöötajatega 
Hinnangute sagedus- ja tugevusnäitajate skaalade keskmised lasteaiaõpetajate suhetele 
kolleegidega olid: positiivse tagasiside puudumine (2,ls/l,96t); arusaamatused ja 
mittemõistmine kolleegide vahel (2,35s/2,39t); piisava meeskonnatöö puudumine (2,23s/2,18t). 
Üldiselt olid lasteaiaõpetajate suhted oma kolleegidega head ning see probleemistik 
häiris õpetajaid vähe. Ligi kolmandiku hinnangul ei täheldatud meeskonnatöö puudumist. 
Siiski 11% õpetajatest leidis, et tihti puudub vajalik meeskonnatöö ning 28% arvates tekib see 
probleem mõnikord. Meeskonnatöö puudumine häirib 62% vähe, 23% keskmiselt ning 15% 
palju. Probleem, et saadi vähe kolleegidelt positiivset tagasisidet, tekkis 67% juhtudest 
haruharva ja 1/4 juhtudel mõnikord ning 76% oli vähe sellest häiritud. Kuid ligi veerandit 
õpetajatest häiris tagasiside puudumine rohkem kui keskmiselt Liigsed arusaamatused ja 
mittemõistmised kaastöötajate vahel tekkisid ligi pooltel haruharva ja kolmandikul mõnikord. 
59% õpetajatest tundsid end arusaamatuste tõttu häirituna vähe, 26% keskmiselt ning 15% 
tugevalt (vt lisa 3, tabel 3). 
5.2.9. Suhted laste- ja lapsevanematega 
Hinnangute sagedus- ja tugevusnäitajate skaalade keskmised lasteaiaõpetajate suhetele 
laste- ja lapsevanematega olid: laste ebaviisakas käitumine õpetaja suhtes (2,30s/2,81t); 
lastevaheline vägivald (2,92/3,38t); lapsevanemate passiivsus lasteaias toimuva suhtes 
(2,94s/2,84t); lapsevanemate rahulolematus minu tööga (l,76s/2,llt); liiga nõudlikud 
lapsevanemad (2,53s/2,50t); koostöö vähesus lapsevanematega (2,21 J2,22t); lapsevanemad ei 
hinda mu tööd (2,22s/2,35t). 
Laste ebaviisakat käitumist õpetajate suhtes tuli ette üldiselt väga harva. Kuid kui 
probleem tekkis, häiris see õpetajaid keskmiselt. Lasteaiaõpetajatest 28% leidis, et sageli tuleb 
ette laste omavahelist vägivalda. Neist 41% väitis, et see probleem on tekkinud mõnikord ning 
31% arvas, et neid probleeme tekkis haruharva. Pooled õpetajatest olid lastevahelisest 
vägivallast palju, 28% keskmiselt ning 22% vähe häiritud. Väga harva oli tekkinud probleeme 
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ka sellega, et lapsevanemad ei hinnanud või olid rahulolematud õpetaja tööga või teinud liialt 
vähe koostööd. Harva esinevad suheteprobleemid lastevanematega häirisid ka õpetajaid vähe. 
Pisut sagedamini olid tekitanud probleeme liialt nõudlikud lapsevanemad ning see häiris 
õpetajaid keskmiselt. Lapsevanemate nõudlikkust oli esinenud tihti 13%, mõnikord 38% ning 
50% haruharva. See probleem oli häirinud suurt osa õpetajatest (68%) vähe, 17% keskmiselt 
ning 15% palju. Samuti leidis 1/4 lasteaiaõpetajatest, et lapsevanemad on tihti passiivsed 
lasteaias toimuva suhtes. Õpetajatest 45% arvas, et see probleem on tekkinud mõnikord ja 
29% kinnitas, et haruharva. Lastevanemate passiivsus häiris 27% lasteaiaõpetajatest palju, 
35% keskmiselt ning 38% vähe (vt lisa 3, tabel 3). 
5.2.10. Töö-kodu konflikt 
Hinnangute sagedus- ja tugevusnäitajate skaalade keskmised lasteaiaõpetajate töö-kodu 
konflikti puudutavates küsimustes: kodused probleemid takistavad töötegemist (l,59s/l,65t); 
töökoormus ei võimalda piisavalt täita oma kodutöid (2,34s/2,28t); viin tööülesandeid koju 
kaasa (3,16s/2,77t); töömõtted vabal ajal (3,36s/2,83t); viin tööpinged koju kaasa (2,83s/2,95t). 
Õpetajatest 56% leidsid, et haruharva on tulnud ette olukordi, kus töökoormus ei ole 
võimaldanud neil täita piisavalt oma kodutöid ning 14% arvas, et seda on juhtunud tihti. 17% 
on olnud sellest probleemist palju häiritud, 22% keskmiselt ning 61% vähe. 25% õpetajatest 
on viinud tihti tööpingeid koju kaasa, 39% on juhtunud seda mõnikord ning 36% haruharva. 
33% on häirinud see probleem palju, 32% keskmiselt ning 36% vähe. Vaid 1% on tekkinud 
tihti olukordi, kus kodused probleemid on takistanud töötegemist, 10% on tekkinud see 
probleem mõnikord ning 89% haruharva ning 83% õpetajatest on see probleem häirinud 
seetõttu ka vähe või üldse mitte. 25% õpetajatest on viinud sageli tööpinged koju. 36% 
uuritavatest on võtnud tööülesanded koju kaasa ning olnud sellest siis mõõdukalt häiritud. 
49% lasteaiaõpetajatest on tulnud sageli ette olukordi, kus neil on tekkinud töömõtted ka 
vabal ajal (vt lisa 3, tabel 3). 
5.2.11. Töökeskkonna stressitegurite gruppide sagedus- ja tugevusnäitajad 
Parema ülevaate saamiseks moodustati töökeskkonna stressiteguritest grupid, kus: I -
ajasurve e. tööülekoormus (ülemäärane vastutus, pikad tööpäevad, ületunnitöö, 
asenduspäevade suur arv); II - tööeripära (liigne dokumenteerimine, harjumuslike võtete 
kasutamine, ühiskonna ja KOV poolt ameti mittetunnustamine); III - halb töökorraldus (palju 
tööülesannete hulka mittekuuluvaid ülesandeid, juhtnööride puudumine, mittevääriline 
töötasu, koostöö puudumine tugisüsteemidega, suur laste arv rühmas); IV - vahendid (Õppe-
ja näitevahendite vähesus, aegunud õppe- ja mänguvahendid, rahapuudus Õppevahendite 
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ostmisel); V - kompetentsus (vähe oskusi erivajadustega lastega tegelemiseks, 
täiendkoolituste vähesus, vaja rohkem teadmisi/oskusi kui on, arvuti kasutamise oskuste 
vähesus, hirm koondamise ees); VI - füüsiline töökeskkond (ebapiisav valgustus, liigne lärm, 
niiske või kuiv õhk, tolm, ruumikitsikus, puhkeruumi puudumine); VE - suhted juhtkonnaga 
(juhtkond ei kuula ära, ebapiisav tagasiside, pidev kontroll töökohustuste täitmise üle, 
juhtkond ei motiveeri ega tunnusta, halvad suhted); VIII - suhted kolleegidega 
(meeskonnatöö puudumine, arusaamatused/mittemõistmine, raske saada positiivset 
tagasisidet); IX - suhted laste/lapsevanematega (nõudlikud, rahulolematud lapsevanemad, ei 
hinda õpetaja tööd, passiivsus ja koostöö vähesus, lastevaheline vägivald ja ebaviisakas 
käitumine õpetaja suhtes); X - töö-kodu konflikt (viin töömõtted ja tööpinged koju, 
töökoormus ei lase piisavalt teha kodutöid, pereprobleemid takistavad töötegemist). 
Kirjeldatud tunnusgruppide reliaablus on kõrge (a= 0,926). 
Jooniselt on 1 näha, et stressitegurite gruppides II (töö eripära), III (halb töökorraldus) ja 
IV (õppe- ja mänguvahendite nappus) esineb töökeskkonna probleeme õpetajatel sagedamini, 
kui see neid häirib. Grupis IX (suhted lapsevanemate ning lastega) võib aga märgata 
vastupidist tendentsi, kus probleemid esinevad harva, kuid häirivad tugevalt. 
' • sagedus 
• tugevus 
1,5 
VIII 
VII 
VI 
Joonis 1. Töökeskkonna ohutegurite gruppide keskmiste näitajate võrdlus nende 
esinemissageduse ja häirivustugevuse vahel. 
5.2.12. Lasteaiaõpetajate tööstressitegurite pingerida 
Töökeskkonna stressitegurite mediaanide võrdlus näitas, et kõige sagedamini esineb 
lasteaiaõpetajate töökeskkonnas probleeme liigse töö dokumenteerimisega, harjumuslike 
korduvate töövõtete kasutamisega, et ametit ei tunnustata ühiskonnas piisavalt ning et nad 
saavad mitteväärilist töötasu ning sellega, et ei jätku piisavalt raha õppevahendite ostmiseks. 
Kõige tugevamini häiris LA-õpetajaid mittevääriline töötasu (tabel 4). 
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Tabel 4. Lasteaiaõpetajate töös sagedamini (s) esinevad ja enam häirivad (t) probleemid 
Stressitegur Vastajate 
arv, s/t 
Mitte-
vastanud, 
s/t 
Sagedus-
mediaan l 
j 
Tugevus-
mediaan 
1. Mul on rohkem vastutust kui 
ma suudan kanda 1053/1034 30/49 
t 
j 3 
'} 
2 
3. Ei jõua täita kõiki igapäevaseid 
tööülesandeid tööaja piires 1071/1052 12/31 3 3 
5. Liigne töö dokumenteerimine 
jm paberite täitmine 1070/1066 13/17 4 3 
6. Kasutan haijumuslikke 
õpetamisvõtteid 1039/1000 44/83 4 2 
7. Minu ametit ei tunnustata 
ühiskonnas piisavalt 1058/1060 25/23 { 3 
8. KOV ei väärtusta tööd 1019/1035 64/48 3 3 
9. Liiga palju ülesandeid, mis ei 
kuulu minu töökohustuste hulka 1063/1059 20/24 
i 
1 3 
i 
I 
2 
11. Tunnen, et saan mitteväärilist 
töötasu 1063/1061 20/22 4 4 
12. Koostöö puudumine 
tugisüsteemidega 990/989 93/94 3 2 
13. Liiga suur laste arv rühmas 1059/1058 24/25 3 3 
14. Õppevahendite vähesus 1063/1053 20/30 3 2 
15. Näitevahendite vähesus 1064/1061 19/22 3 3 
17. Aegunud vahendid 
mängu väljakul 1053/1056 30/27 
! 
3 
i 
3 
18. Raha vähesus õppevahendite 
ostmiseks 
1062/1064 21/19 i 4 3 
19. Vähe oskusi tegelemaks 
erivajadustega lastega 1049/1048 34/35 3 3 
25. Töökohas on liigne lärm 1063/1059 20/24 3 3 
44. Lapsevanemate passiivsus 
lasteaias toimuva suhtes 
1067/1056 16/27 3 3 
45. Lastevaheline vägivald 1069/1055 14/28 I 3 3 
46. Laste ebaviisakas käitumine 
õpetajatega 1074/1051 9/32 | 2 3 
47. Viin tööpinged koju kaasa 1077/1059 6/24 1 2 3 
48. Töömõtted vabal ajal 1070/1058 13/25 : 3 3 
49. Viin tööülesandeid koju 1075/1060 8/23 3 3 
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Töökeskkonna stressitegurite mediaanide võrdlus näitas, et kõige vähem märkavad ja 
lasevad õpetajad end häirida tööl ebapiisavast valgustusest, ruumide niiskusest ja tolmust, 
halbadest suhetest ülemusega ja koduprobleemidest. 
5.3. Lasteaiaõpetajate üldine stressitase 
Oma stressitaset hindasid lasteaiaõpetajad skaalal 0...10, mille kohaselt oli õpetajate 
keskmine stressitase 4,7±2,4. Umbes 35% vastajatest hindas oma stressitaseme madalaks (0-3 
skaalapunkti), 40% uuritavatest arvas, et nende stressitase on keskmine (vahemikus 4-6 
skaalapunkti) ning 25% küsitletud lasteaiaõpetajatest hindas oma stressitaseme kõrgeks 
(vahemikus 7-10 skaalapunkti), kelle hulgast umbes 5% arvas, et nende stressitase on 
ülikõrge (9-10 skaalapunkti) (joonis 2). 
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Joonis 2. Lasteaiaõpetajate stressitaseme jaotuvus skaalal 0...10. 
Stressi põhjustajaks peab 65% vastajatest oma isiklikku elu ning 74% peamiselt 
tööpingeid. Kuna mõned vastajad leidsid, et stressi põhjustavad mõlemad st nii töö kui ka 
isiklik elu, siis andmete statistiline analüüs näitas, et olulisuse nivool p<0,001 oli tööl suurem 
osatähtsus stressi põhjustamises kui isiklikul elul. Lisaks selgus vabavastustest, et paljudele 
lasteaiaõpetajatele tekitasid lisapingeid pooleli olevad õpingud ülikoolis ning sageli ka 
majandussurutis riigis. 
5.4. Lasteaiaõpetajate läbipõlemisnäitajad 
Umbes kord nädalas tundis enamus end pärast tööpäeva lõppu emotsionaalselt kurnatuna 
ja mõnikord kuus tundsid lasteaiõpetajad, et on tööpäeva lõpus omadega täiesti läbi ning see 
häiris neid mõõdukalt. Ligikaudu kord kuus või vähem tundis suur osa lasteaiaõpetajaid end 
hommikul ärgates väsinuna, kui mõtlesid sellele, mis neid ees ootab. Kuid see probleem häiris 
neid vähe. Vaid mõnikord aastas või vähem tundsid lasteaiaõpetajad, et nad on oma töö tõttu 
läbipõlenud, kuid see häiris neid nõrgalt. 
Lasteaiaõpetajad arvasid, et olukorrad, kus nad suhtusid oma kolleegidesse täiesti 
ükskõikselt ega hoolinud, mis nendega juhtub võib, või õpetaja pidi pingutama, et 
igapäevaselt kolleegidega suhelda, tekkis neil vaid mõnikord aastas. Seetõttu häirisid need 
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probleemid õpetajaid nõrgalt. Samas tundsid õpetajad lausa mõni kord nädalas, et neil on 
kerge saavutada oma kolleegidega pingevaba atmosfääri, ning et töö kolleegidega mõjub neile 
ergutavalt. Õpetajad uskusid, et vähemalt kord nädalas suudavad nad efektiivselt lahendada 
probleeme, mis neil oma töös tekivad. 
Lasteaiaõpetajad tundsid, et vähemalt kord nädalas suudavad nad oma töö kaudu 
positiivselt mõjutada teiste inimeste elusid, samuti arvasid nad, et ei ole selles ametis 
töötamise ajal muutunud inimeste suhtes ükskõiksemaks. Lasteaiaõpetajad tundsid end 
vähemalt kord nädalas või rohkemgi väga energilistena. Vaid korra aastas või vähem arvasid 
nad, et töö muserdab neid. Keskmiselt kord kuus või vähem uskusid õpetajad, et nad 
kulutavad oma töö peale liialt palju jõudu, kuid see häiris neid vähe. Mõnikord aastas või 
pisut sagedamini tundsid lasteaiaõpetajad, et töö inimestega tekitab neis liialt palju pingeid, 
kuid see häiris õpetajaid nõrgalt. Umbes kord nädalas tundsid õpetajad, et nad on suutnud nii 
mõndagi oma töös saavutada. Vaid mõnikord aastas või vähem tuli ette olukordi, kus nad 
arvasid, et ei suuda oma tööd enam teha. Samuti uskusid lasteaiaõpetajad, et nad on suutelised 
vähemalt kord nädalas rahulikult tegelema tööl erinevate emotsionaalsete probleemidega. Nad 
tundsid vaid mõnikord aastas või vähem, et mõni töökaaslane süüdistab neid omaenese 
probleemides. 
Läbipõlemisilmingute sagedusnäitajate reliaablsus EK, DP ja PE gruppides oli madal 
(a=0,255), tugevusnäitajate reliaablsus keskmine (a=0,695). 
Tabel 5. Läbipõlemisnäitajate tasemed ja vastajate osakaal LA-õpetajate hulgas. 
Läbipõlemisnäitaj a Madal Keskmine Kõrge Keskmine±SD 
EKs 
Vastanute osakaal 
<6,6 
15% 
6,7...25,1 
70% 
>25,2 
15% 15,9±9,3 
EKt 
Vastanute osakaal 
<4,4 
18% 
4,5... 18,7 
64% 
>18,8 
18% 11,6±7,2 
DPs 
Vastanute osakaal 
<0 
0% 
0...6,3 
% 
>6,4 
13% 3,0±3,4 
DPt 
Vastanute osakaal 
<0 
0% 
0...6,5 
81% 
>6,6 
17% 3,3±3,3 
PEs 
Vastanute osakaal 
<1,1 
97% 
U...6,0 
2% 
>6,1 
1% 7,2±6,1 
PEt 
Vastanute osakaal 
<22,0 
0% 
22,1...40,6 
5% 
>40,7 
94% 31,4±9,3 
Tabelist 5 järeldub, et emotsionaalse kurnatuse ja depersonalisatsiooni tase oli valdavalt 
keskmine nii esinemissageduse kui ka häirivustugevuse poolest. Enamus lasteaiaõpetajatest 
hindas oma töö tulemuslikkust üsna harva, kuid see häiris neid tugevalt. 
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Läbipõlemise esinemissageduse ja häirivustugevuse aritmeetiliste keskmiste analüüs 
näitas sarnaseid hinnanguid nii EK kui ka DP osas (2 palli). See tähendab, et emotsionaalset 
kurnatust ja depersonalisatsiooni ilminguid tuli lasteaiaõpetajatel ette keskmiselt kord kuus 
või vähem, kuid see häiris neid mõõdukalt. Professionaalse efektiivsuse küsimuse esile 
kerkimise sagedus oli küll madal (vaid 1 pall: esines mõnikord aastas või vähem), kuid see 
häiris lasteaiaõpetajaid tugevalt (3 palli) (joonis 3). 
EK 
3,0 
• häiri vustugevus 
• esinemissagedus 
PE DP 
Joonis 3. Lasteaiaõpetajate läbipõlemise näitajate esinemissageduse ja häirivustugevuse 
aritmeetiste keskmiste võrdlus. 
5.5. Lasteaiaõpetajate tervis 
5.5.1. Üldhinnang oma tervisele 
Üldiselt uskusid lasteaiaõpetajad uuringu läbiviimise hetkel, et nende tervislik seisund on 
hea (46%) või keskmine (40%) ja vähestel väga hea (11%). Vaid 3% vastajatest hindas oma 
tervise halvaks. 
5.5.2. Tervisekaebused 
Lasteaiaõpetajad hindasid, kuivõrd tervisekaebused on esinenud ja mõjutanud nende 
töövõimet (vt lisa 3, tabel 4). Kõige enam oli küsitluses osalenud lasteaiaõpetajatele 
põhjustanud töövõimetust või mõjutanud töövõimet külmetushaigused (23,7%), 
hääleprobleemid (18,7%) ning viirusnakkused (18,6%). Töövõimet olid lisaks mõjutanud 
närvilisus (18,6%), pingepeavalu (17,2%), vaimne kurnatus (17%) ning unehäired (16,5%). 
Huvitav oli asjaolu, et umbes 62% lasteaiaõpetajatest väitis, et neil on esinenud nohu, 
48% vastas, et neil on esinenud köha ja 45% väitis, et neil on esinenud külmetushaigusi, kuid 
need tervisekaebused ei ole mõjutanud Õpetajate töövõimet. 
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Lasteaiaõpetajate väsimusilmingutest esines kõige vähem iiveldust, oksendamist (80%), 
migreeni (73%) ja peapööritust (67%). Lasteaiaõpetajatest 51% oli esinenud pingepeavalusid, 
mis töövõimet ei mõjutanud. Küll oli pingepeavalu 18% õpetajatest mõjutanud ka töövõimet. 
Masendust ja depressiooni ei olnud esinenud pooltel vastajaist. Vaimset kurnatust ei 
olnud enda puhul märganud 37% ja unehäireid polnud tekkinud 35% uuritavatest. Töövõimet 
oli mõjutanud närvilisus 19%, vaimne kurnatus ja unehäired 17% juhtudest. 
Lasteaiaõpetajatest 82% ei olnud esinenud isutust, kõhuvalusid, 68% liigsöömist ja 67% 
seedehäireid. Küll oli esinenud liigsöömist 30% ja seedehäireid 29% vastajatest, kuid 
nimetatud ilmingud polnud mõjutanud lasteaiaõpetajate töövõimet. 
Külmetushaigused mõjutasid lasteaiaõpetajatest 24% töövõimet. Vastajatest ligi 
kümnendikul esines töövõimetust põhjustavaid viirusnakkusi ja grippi. 
Ekseemi ja nahalööbeid ei olnud esinenud 83%, kuulmise halvenemist 80% ja nägemise 
halvenemist 62% uuritavatest. Vastajatest 21% puhul mõjutasid hääleprobleemid nende 
töövõimet. 
Liiges-lihasvaludest ei olnud esinenud käte jõudluse langust 78% õpetajatest. Kuid 61% 
esines füüsilist väsimust ja 59% uuritavatest kaela-Õlapinget, aga see ei mõjutanud õpetajate 
töövõimet. Vastajatest 16% mainis töövõimet mõjutavat füüsilist väsimust ning 14% 
alaseljavalusid. Kuigi 44% oli esinenud jalgadevalusid ja 46% alaseljavalusid, siis ei olnud 
need mõjutanud töövõimet. 
Südame-veresoonkonna probleeme oli ette tulnud ligi kolmandikul, kuid töövõimet need 
ei mõjutanud. 74% lasteaiaõpetajatest ei olnud esinenud valu rinnus ega südamerütmihäireid 
ning 70% ei olnud probleeme kõrge vererõhuga. 
Lasteaiaõpetajate vabavastustest selgus, et vahel on õpetajatel probleeme olnud ka 
madala vererõhu, reuma ja rauavaegusaneemiaga. 
5.5.3. Tervisekaebuste võrdlus nende esinemise ja töövõime häirivuse vahel 
Tervisekaebuste võrdlemiseks nende esinemise ja mõju hindamisel töövõimele 
moodustati tervisekaebuste grupid, kus I - väsimus/kurnatus: migreen, pingepeavalud, 
peapööritus ja iiveldus; II - seedehäired: kõhuvalud, isutus ja liigsöömine; III - KNS- ja 
psüühikahäired - masendus/depressioon, unehäired, närvilisus ja meeleolumuutused; IV -
südame-veresoonkonna probleemid - kõrge vererõhk, valud südame piirkonnas, rütmihäired; 
V - immuunsüsteemi kurnatus - külmetus, nohu, köha, viirusnakkused, ekseem/nahalööbed; 
VI - liiges-lihasprobleemid - kaela-õlgade pinge, käte jõudluse langus, alaselja- ja jalgade 
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valud, füüsiline väsimus; VII - kutsekahjustused - silmade väsimus, nägemise ja kuulmise 
halvenemine, hääleprobleemid). Sümptomite gruppide reliaablus on a=0,744. 
Jooniselt 4 on näha, et tervisekaebuste gruppides II, I, IV ja VII esines õpetajatel küll 
kõige sagedamini tervisekaebusi, kuid üldjuhul ei mõjutanud need töövõimet. 
Terviseprobleemid, mis mõjutasid lasteaiaõpetajate töövõimet, kuulusid gruppidesse III 
(masendus/depressioon, unehäired, närvilisus ja meeleolumuutused), V (külmetus, nohu, 
köha, viirusnakkused, ekseem/nahalööbed) ja VI (kaela-õlgade pinge, liiges-lihasvalud, käte 
jõudluse langus). 
• • ei mõjuta 
• mõjutab 
VII 
VI 
Joonis 4. Lasteaiaõpetajate sümptomite gruppide keskmiste näitajate võrdlus 
tervisekaebuste esinemise ja nende töövõime mõjutatavuse vahel. 
5.5.4. Tervisekaebuste gruppide summaarsete keskmiste võrdlus 
Tabelis 6 on ära toodud tervisekaebuste gruppide summeeritud keskmised, mis toob eelnevale 
kinnitust. Enam lasteaiaõpetajate terviseprobleeme on tingitud kaitsemehhanismide ja kesk­
närvisüsteemi kurnatusest. Rohkem on ka probleeme esinenud liiges-lihasvalude ja õpetaja­
kutsest tingitud tervisekaebuste tõttu. 
Tabel 6. Lasteaiaõpetajate tervisekaebuste gruppide summeeritud keskmised 
Sümptomite grupp Vastajate 
arv 
Mitte-
vastanud 
Summeeritud 
keskmine 
Standardhälve 
(±SD) 
Immuunsüsteemi kurnatus (V) 1017 66 8,66 2,91 
KNS- ja psüühikahäired (III) 1024 59 7,33 2,05 
Liiges-lihasprobleemid (VI) 1035 48 6,44 1,82 
Kutsekahjustused (VII) 1030 53 6,13 1,77 
Väsimus, kurnatus (I) 1007 76 5,85 1,73 
Seedetraktihädad (II) 1028 55 5,26 1,45 
Kardiovaskulaarsed sümptomid (IV) 1007 43 3,97 1,34 
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5.6. Lasteaiaõpetajate töövõime 
Küsitletud Eesti lasteaiaõpetajate keskmine töövõime oli 7,8±1,5 skaalapunkti (10-palli 
skaalal). Umbes 85% õpetajatest hindas oma töövõime väga heaks (7... 10 skaalapunkti). 
Õpetajatest 14% arvas, et nende töövõime on keskmine (4...6 skaalapunkti) ning vaid 1% 
kogu uuritavast valimist arvas, et nende töövõime on halb (1.. .3 skaalapunkti) (joonis 5). 
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Joonis 5. Lasteaiaõpetajate töövõime hindamine skaalal 0...10 
Töövõimet lähtuvalt emotsionaalsest tööpingest hindas 51% heaks, 31% keskmiseks, 
12% väga heaks ja 7% halvaks ja väga halvaks. Töövõimet lähtuvalt vaimsest tööpingest 
hindas 55% vastajatest heaks, 31% keskmiseks, 11% väga heaks ning 4% halvaks. Töövõimet 
lähtuvalt lasteaiatöö füüsilisest koormusest, hindasid pooled õpetajad heaks, 26% keskmiseks 
ning 23% väga heaks ning 2% halvaks. Järelikult, lasteaiaõpetajad ei tunne, et nende töö 
füüsiline, vaimne või emotsionaalne koormus oleks neile liialt ülejõukäiv (joonis 6). 
Töö emotsionaalne 
pinge 
• väga hea 
• hea 
• keskmine 
• halb 
Töö vaimne pinge 
Töö füüsiline 
koormus 
Joonis 6. Lasteaiaõpetajate töövõime lähtudes töö emotsionaalsest, vaimsest ja 
füüsilisest aspektist. 
Lasteaiaõpetajatest 78% oli uuringu läbiviimise ajal peaaegu kindel, et oma hetkelisest 
terviseseisundist lähtuvalt on nad ka paari aasta pärast suutelised samavõrd tegema oma 
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praegust tööd. Umbes 22% õpetajatest, kes töötasid lasteaias ei olnud kindlad, et nad 
suudavad ka paari aasta pärast jätkata oma praegust tööd. 
Umbes 28% lasteaiaõpetajatest oli küsitluse läbiviimise ajal viimase kuu jooksul olnud 
pidevalt aktiivsed ja toimekad, 27% oli tundnud pidevalt rõõmu oma igapäevastest 
tegemistest ning umbes 25% vastajatest tundis end optimistlikuna vaadates tulevikku. Vaid 
2% vastajatest olid end viimase kuu jooksul tundnud pidevalt nukra ja rusutuna ning 1,5% 
tajunud pidevalt erutust ja närvilisust (joonis 7). 
Olnud täielikus 
masenduses 
Olnud väga närviline ja 
erutunud 
Tundnud end nukralt ja 
rusutuna 
Olnud optimistlik tuleviku 
suhtes 
Olnud aktiivne ja toimekas | 
Tundnud rõõmu oma 
igapäevastest tegemistest 
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D pidevalt 
• sageli 
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Joonis 7. Lasteaiaõpetajate enesetunne viimase kuu jooksul 
5.7. Lasteaiaõpetajate tervisekäitumine 
5.7.1. Lõõgastusvõtted 
Lasteaiaõpetajad lõõgastusid kõige sagedamini looduses viibides (57%), muusikat 
kuulates (53%), lugedes (50%) ning hobidega tegeledes (44%). Kõige vähem kasutasid 
lasteaiaõpetajad pingeleevenusvõttena suitsetamist (16%) (joonis 8, 9). 
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Kuulan muusikat 
Tegelen spordiga 
Viibin looduses 
• Mitte kunagi 
• Mõnikord 
• Sageli 
Tegelen hobidega 
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Joonis 8. Lasteaiaõpetajate positiivsed lõõgastusvõtted 
Joon tavalisest 
rohkem kohvi 
Söön tavalisest 
sagedamini 
Tarbin alkoholi 
Suitsetan 
• mitte kunagi 
• mõnikord 
• sageli 
100% 
Joonis 9. Lasteaiaõpetajate negatiivsed pingeleevendusvõtted. 
Lisaks selgus vabavastustest, et lasteaiaõpetajad maandasid oma pingeid sageli aias 
töötades, lemmikloomaga tegeledes, lähedaste inimeste-ja sõpradega suheldes, kultuuriüritusi 
külastades ning käsitööd tehes. 
Umbes 60% küsitletutest hoolitses mõningal määral oma tervise eest, 32% hoolitses hästi 
oma tervise eest ning 8% ei teinud seda piisavalt. Tervise eest ei hoolitsetud piisavalt 
peamiselt seetõttu, et kõigepealt oli vaja muretseda oma pere ja lähedaste eest (79%), oldi 
liialt mugavad (72%), õpetajatel ei jätkunud tervise eest hoolitsemiseks piisavalt raha (66%) 
või polnud selleks piisavalt aega (65%). Tervise eest mittehoolitsemise põhjuseid valisid 
õpetajad valikvastuste seast ning võisid valida ka mitu vastusevarianti (joonis 10). 
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Mugavus/laiskus 
Selleks ei Jätku raha 
Ei tea, rrtfda teha, kelle poole pöörduda 
Tarvis on esmalt hoolitseda pere ja 
lähedaste eest 
Pole piisavalt aega 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Joonis 10. Põhjused, miks lasteaiaõpetajad ei hoolitse oma tervise eest. 
Umbes 55% küsitluses osalenud lasteaiaõpetajatest arvas, et nende lasteasutus hoolitseb 
mõningal määral oma töötajate tervise eest, kuid 28% vastanutest tundis, et asutus ei tee seda 
piisavalt. Vaid 17% lasteaiaõpetajatest leidis, et nende lasteasutus hoolitseb piisavalt oma 
töötajate tervise eest. Vabavastustest selgus, et kui lasteasutused hoolitsesid piisavalt töötajate 
tervise eest, siis tegid nad seda järgmistel viisidel: õpetajad käisid regulaarselt 
tervisekontrollis, lasteaiaõpetajad käisid vahel asutusega looduses matkamas, kepikõndi 
tegemas, külatati spa-sid, korraldati ekskurssioone. Samuti organiseeriti asutustes aeroobika-, 
jooga-, võimlemis-, ujumistrenne jmt või võimaldati treeninguid asutusest väljaspool 
soodushinnaga. Lasteaiaõpetajatele meeldis ka see, et lasteaedades pakuti tervislikku toitu 
ning see, et juhtkond võimaldas võtta igal ajal haiguslehe, kuna leiti kiiresti asendusõpetajad. 
5.7.2. Lasteaiaõpetajate stressiga toimetulek 
Tööl olles püüdsid lasteaiaõpetajad stressirikkaid olukordi vältida nii, et 
konfliktsituatsioone lahendati avatult suheldes (60%), planeeriti hoolikalt oma ajakava (59%) 
ning tunnistati oma eksimusi (51%). Umbes 11% lasteaiaõpetajatest ei suutnud ära öelda 
kohustustest, mida nad ei suutnud kanda (joonis 11). 
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Joonis 11. Lasteaiaõpetajate stressiga toimetulek tööl. 
5.8. Tulemuste gruppidevahelised erinevused 
5.8. J. Töökeskkonna probleemid sõltuvalt demograafilistest näitajatest 
Seoste analüüs sõltuvalt vanusest näitas, et oma ülesandeid ei jõudnud täita tööaja piires 
lasteaiaõpetajad, kes kuulusid vanusegruppi 21-35a. Mõnevõrra vähem tuli ette ajapuuduse 
probleemi vanusegrupis 51-70a. võrreldes nooremate Õpetajatega (36-50a.) (p<0,008). 
Haijumuslikke töövõtteid kasutasid sagedamini vanemad lasteaiaõpetajad, võrreldes nende 
nooremate kolleegidega (p<0,0001). Probleem, et saadakse mitteväärilist töötasu, tekkis kõige 
sagedamini vanusegrupis 36-50a., vähem vanusegrupis 51-70a. ja kõige vähem noorimas 
vanusegrupis (p<0,006). Probleem, et mänguväljakutel on aegunud vahendid, häiris enam 36-
50a. õpetajaid ja kõige vähem nooremaid (21-35a.) lasteaiaõpetajaid (p<0,025). Liialt vähe 
oskusi tegelemaks erivajadustega lastega oli kõige enam noorimasse vanusegruppi kuuluvatel 
lasteaiaõpetajatel. Vanuse suurenedes probleemi esinemissagedus vähenes. Hirmu 
koondamise ees tundis lasteaiaõpetaja sagedamini, mida vanem ta oli (p<0,008). Tööks 
vajalikke täiendkoolitusi oli liialt vähe sagedamini noorematel vastajatel (p<0,037). 
Seoste analüüs sõltuvalt haridustasemest näitas, et töökeskkonna probleemidest eristus 
töö liigne dokumenteerimine jm paberite täitmine, millel oli statistiliselt oluline seos 
lasteaiaõpetajate haridustasemega. Kõige sagedamini tekkis probleeme töö liigse 
dokumenteerimise jm paberite täitmisega keskharidusega lasteaiaõpetajatel (69%), seejärel 
kesk-eri haridusega Õpetajatel (64%) ning viimaks kõrg- (55%) ja rakendusliku 
kõrgharidusega Õpetajatel (47%) (p<0,0001). 
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Seoste analüüs sõltuvalt rahvusest näitas, et vene- ja mõnest muust rahvusest 
lasteaiaõpetajad arvasid sagedamini, et neil on rohkem vastutust kui nad suudavad kanda, 
võrreldes eesti rahvusest lasteaiaõpetajatega (p<0,0001). Eesti rahvusest (56%) ning mõnest 
muust rahvusest lasteaiaõpetajad (56%) arvasid sagedamini, et neil tekib tihti olukordi, kus 
nad tunnevad, et ühiskonnas ei väärtustata nende ametit piisavalt võrreldes vene rahvusest 
õpetajatega, kellest umbes 31% tundis seda probleemi sageli (p<0,0001). Vene rahvusest 
õpetajad tundsid pisut sagedamini, et neil on tihti liialt suur laste arv rühmas, võrreldes eesti ja 
mõnest muust rahvusest lasteaiaõpetajatega (p<0,0001). Vene rahvusest lasteaiaõpetajad 
tundsid kõige sagedamini ka hirmu koondamise ees, kellest lausa 37% arvas, et see probleem 
tekib neil tihti. Samuti tundsid tihti 18% mõnest muust rahvusest ning 11% eesti rahvusest 
lasteaiaõpetajatest (p<0,0001). Liigne lärm töökohas oli tihti probleemiks pisut enam eesti ja 
mõnest muust rahvusest lasteaiaõpetajatele võrreldes vene rahvusest õpetajatega (p<0,0001). 
Mõnest muust rahvusest ja eesti lasteaiaõpetajatele oli ruumikitsikus töökohas pisut 
sagedamini probleemiks võrreldes vene rahvusest lasteaiaõpetajatega (p<0,0001). Mõnest 
muust (45%) ja vene rahvusest (44%) lasteaiaõpetajatele ning pisut vähem eesti õpetajatele 
(37%) oli sageli probleemiks ka puhkeruumi puudumine töökohas (p<0,02). Mõnest muust 
rahvusest ja vene rahvusest lasteaiaõpetajatele ning vähem eesti rahvusest lasteaiaõpetajatele 
olid tihti probleemiks liiga nõudlikud lapsevanemad (p<0,0001). Mõnest muust ja vene 
rahvusest lasteaiaõpetajatele ning mõnevõrra vähem nende eesti kolleegidele olid sageli 
probleemiks ka liialt passiivsed lapsevanemad (p<0,001). Mõnest muust ja eesti rahvusest 
lasteaiaõpetajatele ning pisut vähem vene rahvusest lasteaiaõpetajatele tekitas sageli 
probleeme lastevaheline vägivald (p<0,0001). Tööpingeid viisid sagedamini koju vene ning 
mõnest muust rahvusest lasteaiaõpetajad ja töökoormus ei võimaldanud piisavalt täita 
kodukohustusi samuti sagedamini vene ja mõnest muust rahvusest lasteaiaõpetajatel kui eesti 
rahvusest õpetajatel (p<0,0001). 
5.8.2. Töökeskkonna probleemid sõltuvalt lasteaia eripärast 
Gruppidevaheline võrdlus näitas, et lasteaed-algkoolides oli tihti juhtkonna tagasiside 
lasteaiaõpetajate töötulemuste kohta ebapiisav (p<0,002) ja tekkis tihedamini probleeme 
mänguväljakute aegunud vahenditega kui lasteaedades (p<0,038). Ka meeskonnatöö 
puudumise probleem ning arusaamatused ja mittemõistmine kolleegide vahel, olid omased 
rohkem lasteaed-algkoolidele kui lasteaedadele (p<0,023). 
Tervist edendavate ja mitte edendavate lasteaedade töökeskkonna probleemide võrdlus 
näitas, et TEL õpetajad arvasid, et neil on tihti liiga palju tööülesandeid, mis ei kuulu nende 
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töökohustuste hulka (p<0,005), ning sealjuures tunnetasid nad ka, et saavad sagedamini mitte­
väärilist töötasu (p<0,0001), kui tervist mitteedendavate lasteaedade õpetajad. Tervist mitte-
edendavate lasteaedade Õpetajatel tekkis sagedamini tunne, et neil on liialt suur laste arv 
rühmas (p<0,050), enam probleeme näitevahendite vähesuse (p<0,044), aegunud õppe-
(p<0,023) ja mänguväljaku vahenditega (p<0,016). Ka raha vähesust õppevahendite ostmiseks 
tunnetasid mitte-TEL õpetajad sagedamini kui TEL õpetajad (p<0,013). Tervist edendavas 
lasteaias tekkis sagedamini probleeme liialt nõudlike lastevanematega (p<0,003). 
Lasteaia piirkondlik võrdlus näitas, et kõige enam tundsid linnas töötavad 
lasteaiaõpetajad, et nad said oma tööle mitte vastavat töötasu, neile järgnesid alevikus ja 
alevis töötavad õpetajad ning kõige vähem küla lasteaedades töötavad lasteaiaõpetajad 
(p<0,006). Probleem, et liialt vähe raha oli õppevahendite ostmiseks, tekkis enim linnas ning 
alevites töötavatel lasteaiaõpetajatel ning vähem alevikes või külades töötavatel 
lasteaiaõpetajatel (p<0,006). Puhkeruumi puudumise tõttu tingitud probleeme tunnetasid 
kõige sagedamini linnas töötavatel lasteaiaõpetajatel (p<0,0001). 
5.8.3. Lõõgastusvõtted ja stressiga toimetulek sõltuvalt demograafilistest näitajatest 
Vanusegruppide võrdlus stressijuhtimise viiside suhtes näitas, et nooremad 
lasteaiaõpetajad said lõõgastusvõttena magamist kasutada rohkem kui vanemad Õpetajad 
(p<0,0001). Vanemad õpetajad lugesid sagedamini kui noored (p<0,0001). Selgus ka, et 
vanusegruppide suurenedes kasvas lasteaiaõpetajate osakaal, kes pingete maandamiseks 
viibisid sageli looduses (p<0,002). 
Perekonnaseisu ja lõõgastusvõtete seoste analüüs näitas, et kõige sagedamini said 
tegelda oma hobidega lasteaiaõpetajad, kes olid jäänud leskedeks või olid vallalised. Kuid ka 
umbes 42% abielus olevatest lasteaiaõpetajatest leidis sageli aega oma hobide jaoks 
(p<0,0001). Magamist lõõgastusõttena said enam kasutada vallalised ja vabaabielu elavad 
õpetajad (p<0,0001). 
Laste arv lasteaiaõpetajate perekonnas mõjutab ka nende lõõgastusvõtteid. Need, kelle 
perekonnas ei ole kasvamas alla 18-aastasi lapsi, saavad enam lugeda ja muusikat kuulata 
(p<0,0001). 
Lasteaiaõpetajate lõõgatusvõtted erinesid rahvuse poolest (p<0,001...0,0001). Eesti 
rahvusest lasteaiaõpetajad kasutasid mõnikord lõõgastusvõttena alkoholitarbimist enam kui 
vene rahvusest lasteaiaõpetajad. Samuti hobidega tegelesid eesti rahvusest õpetajad rohkem 
kui nende vene rahvusest kolleegid. Looduses viibida, süüa ja regulaarselt tervisespordiga 
tegelda armastasid eestlastest lasteaiaõpetajad enam kui vene rahvusest Õpetajad. Ka muusikat 
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kuulasid eesti rahvusest lasteaiaõpetajad pingete leevendamiseks oluliselt sagedamini kui 
vene rahvusest õpetajad (p<0,002). 
Lõõgastusvõtete seoste analüüs tööstaažiga näitas, et mida kauem oli Õpetaja lasteaias 
töötanud, seda sagedamini kasutas ta lõõgastusvõttena looduses viibimist (p<0,001) ja 
lugemist (p<0,001). Mida väiksema staažiga oli lasteaiaõpetaja, seda rohkem armastas ta 
pingest vabaneda magamisega (p<0,002). 
Stessiga toimetuleku seoste analüüs vanuse, hariduse ja rahvusega näitas, et nooremad 
õpetajad lahendasid tööl olles konflikte sagedamini avatult suheldes kui vanemad 
lasteaiaõpetajad (p<0,002). Kõrgharidusega lasteaiaõpetajad lahendasid kõige sagedamini tööl 
tekkinud konfliktsituatsioone avatult suheldes (p<0,002). Võrreldes eestlastega planeerisid 
vene rahvusest lasteaiaõpetajad sagedamini oma ajakava tööl (p<0,0001). Liigsetest 
kohustustest tööl suutsid sagedamini hoiduda eesti rahvusest õpetajad. Sealjuures ligi veerand 
vene õpetajatest ning samavõrd muust rahvusest õpetajatest ei suutnud kunagi ära öelda 
liigsetest töökohustustest, mida nad tegelikult kanda ei suutnud (p<0,0001). 
5.8.4. Tervise eest hoolitsemine, töövõime ja demograafilised näitajad 
Eestlastest lasteaiaõpetajad arvasid sagedamini, et hoolitsevad oma tervise eest piisavalt, 
võrreldes vene- või mõne muu rahvuse esindajatega (p<0,0001). 
Nooremad ja keskealised õpetajad uskusid sagedamini, et nad suudavad üsna kindlasti 
oma praegust tööd jätkata ka paari aasta pärast ning vanuse suurenedes kasvas ka ebakindlus 
oma töövõime suhtes (p<0,0001). Nooremad lasteaiaõpetajad tundsid küsitluse läbiviimise 
ajal end sagedamini närvilise ja erutatuna, võrreldes vanemate lasteaiaõpetajatega (p<0,001). 
Kõige sagedamini tundsid oma igapäevastest tegevustest rõõmu eesti rahvusest 
lasteaiaõpetajad, mõnevõrra vähem aga vene- või muust rahvusest õpetajad (p<0,0001). 
Tööstaaži suurenedes kasvas õpetajate osakaal, kes lähtuvalt oma tervislikust seisundist, 
ei olnud kindlad, et nad ka paari aasta pärast suudavad oma praegusel töökohal jätkata 
(p<0,0001). Vanuse järgi seost kohandades jäi staažiga üle 40 a. töö jätkamise šanss ülejäänud 
staažiklassidest oluliselt erinevaks (p<0,05). 
Lasteaiaõpetajad, kes kasvatasid kodus alla 18. a. lapsi, olid kindlamad, et lähtudes oma 
tervislikust seisundist käesoleval hetkel, suudavad nad samahästi oma praegust tööd teha ka 
paari aasta pärast (p<0,001). Kohandades seose vanusele, ei jäänud seos kehtima! 
5.9. Tulemuste seoste analüüs 
Logistilise regressioonanalüüsi läbiviimiseks moodustati lasteaiaõpetajate töökeskkonna 
küsimustest kümme teguritegruppi: ajasurve/tööülekoormus; töö eripära; halb töökorraldus; 
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vahendid; kompetentsus/kaijääri ebaselgus; füüsiline töökeskkond; suhted juhtkonnaga; 
suhted kolleegidega; suhted laste/lapsevanematega; töö-kodu konflikt (vt lisa 4, punkt 4.1). 
Kuna töökeskkonna ohutegurite esinemissagedused ja häirivustugevused olid omavahel 
tugevalt seotud, siis toimub edaspidine seoste analüüs sagedusnäitajate alusel. Tabelis 8 on 
toodud välja ka vaatluste arvud, mille puhul need mõlemad tunnused olid olemas. 
Tabel 7. Töökeskkonnategurite häirivustugevuse ja esinemissageduste vahelised seosed. 
Ohutegurite grupid Vaatluste arv Korrelatsioonikordaja, a 
Töökoormus 949 0.7334 
Tööeripära 941 0.6799 
Töökorraldus 937 0.8545 
Vahendid 997 0.8982 
Kompetentsus 985 0.8478 
Töökeskkond 970 0.8849 
Juhtkond 978 0.8783 
Kolleegid 1024 0.8188 
Lapsevanemad 998 0.7647 
Lapsed 1040 0.7049 
Töö-kodu konflikt 1033 0.8221 
Läbipõlemise ilmingute kiijeldamiseks analüüsiti kolme indikaatorit: emotsionaalne 
kurnatus, depersonalisatsioon ja professionaalne efektiivsus (vt lisa 4, punkt 4.2). 
Tervisekaebustest moodustati 7 sümptomite gruppi, mis peegeldasid tööülepingest 
tulenevat väsismust, seedehäireid, KNS- ja psüühikahäireid, immuunsüsteemi kurnatust, 
liiges-lihaskaebusi ja kutsekahjustusi (vt lisa 4, punkt 4.3). 
5.9.1. Demograafiliste näitajate, stressi, tervise ja läbipõlemise seosed 
Väiksem šanss kõrgele stressitasemele oli lasteaiaõpetajatel, kes olid vanemad kui 51a. 
(C)R=0,58; CI 95% 0,38-0,88) võrreldes 21-35-aastastega. Väiksem šanss kõrgele 
stressitasemele oli õpetajatel tööstaažiga 31-40 aastat (ORK),58; CI 95% 0,37-0,92) ja 
Õpetajatel tööstaažiga üle 40a. (OR=0,21; CI 95% 0,49-0,93) võrreldes tööstaažiga vähem kui 
lOaastat. Samuti oli väiksem šanss kõrgele stressitasemele lasteaiaõpetajatel, kelle 
töökoormus nädalas oli rohkem kui 36 tundi (OR=0,37; CI 95% 0,16-0,86) võrreldes 
õpetajatega kelle nädalane töökoormus oli maksimaalselt 25 tundi. 
Stressitasemega ei olnud statistiliselt olulises seoses rühmade suurus, Õpetajate arv 
lasteaias ning palgatase. 
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Lasteaiaõpetajatel vanuses 36-50a. (OR=2,23; CI 95% 1,56-3,18) ja õpetajatel vanuses 
51-70a. (OR=4,24; CI 95% 2,89-6,22) oli suurem šanss halvale tervisele kui õpetajatel 
vanuses 21-35 aastat. Staaži kasvades on lasteaiaõpetajatel järjest suurem šanss halvale 
tervisele, kuid kohandades staaži vanusele, kaob seos ära, mistõttu võib arvata, et kehvem 
tervisehinnang on seotud pigem vanuse, kuivõrd konkreetse tööga. 
Demograafiliste tunnuste seost emotsionaalse kurnatuse ja depersonalisatsiooni sageduse 
ja tugevusega ei saa tõestada. 
Lasteaiaõpetajatel, kes kuulusid vanusegruppi 51-70a. (OR= 3,43; CI 95% 1,15-10,21) ja 
vanusegruppi 36-50a. (OR=3,56; CI 95% 1,25-10,16) oli väiksem šanss olla professionaalsed 
võrreldes 21-35aastaste õpetajatega. 
5.9.2. Töökeskkonna ohutegurite seosed lasteaia eripära, stressitaseme, läbipõlemise, 
tervise ja töövõimega 
Logistiline regressioonanalüüs näiotas, et suur töökollektiivi ja probleemid kolleegidega olid 
omavahel seotud (OR=0,87; CI 95% 0,82-0,91). Suuremas kollektiivis oli väiksem šanss 
sellele, et tekkisid probleemid kolleegidega. Lisaks selgus, et omavahel olid seotud ka 
õpetajate töökoormus ning töökollektiivi suurus (OR=0,35; CI 95% 0,17-0,74). Selgus, et 
väiksemas töökollektiivis oli õpetajatel suurem töökoormus. 
Logistiline regressioonanalüüs näitas, et kõik lasteaiaõpetajate töökeskkonnast tulenevad 
võimalikud probleemid olid olulises seoses lõpetajate üldise stressitaseme, tervise- ning 
töövõime üldhinnanguga (vt lisa 5, tabel 5). 
Lasteaiaõpetajate võimalikud töökeskkonna probleemid olid kõik olulises seoses 
lasteaiaõpetajate emotsionaalse kurnatuse ja depersonalisatsiooni sageduse ja tugevusega (vt 
lisa 5, tabelid 6 ja 7). Puudulikud töövahendid, halvad suhted kolleegide ja lapsevanematega 
ei olnud seotud lasteaiaõpetajate hinnanguga oma professionaalsusele (vt lisa 5, tabel 6). 
5.9.3. Läbipõlemise ilmingute seosed stressitaseme ja töövõimega 
Mida sagedamini esinesid ja tugevamini avaldusid EK ja DP ilmingud, seda suurem oli 
lasteaiaõpetajal šanss kõrgele stressitasemele ja madalale töövõimele. Kuid statistiliselt olulisi 
seoseid ei täheldatud lasteaiaõpetajate professionaalse efektiivsuse ja stressitaseme ning 
töövõime vahel (vt lisa 5, tabel 8). 
5.9.4. Tervisekaebuste seosed läbipõlemise, üldise tervise ja töövõimega 
Lasteaiaõpetajate töövõimet mõjutavad tervisekaebused olid kõik olulises seoses EK ja 
DP ilmingute esinemissageduse ja häirivustugevusega (vt lisa 5, tabelid 9-12). Mida rohkem 
tervisekaebused töövõimet mõjutasid, seda suurem oli šanss emotsionaalse kurnatuse tekkeks. 
Depersonalisatsiooni ilmingud (s/t) ei olnud seotud kõhuvalu, käte jõudluse languse ja 
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valudega rinnus (vt lisa 5, tabel 11, 12). Lasteaiaõpetajate hinnangud oma kehvemale 
professionaalsele efektiivsusele olid seotud meeleolumuutuste, vaimse kurnatuse, liigsöömise 
ja kaela-Õlapingega, kuid nimetatud tervisekaebused ei mõjutanud töövõimet (vt lisa 5, tabel 
13). Lasteaiaõpetajatel esinevad tervisekaebused olid kõik olulises seoses üldhinnanguga oma 
tervisele ja töövõimele (vt lisa 5, tabel 14 ja 15). 
5.9.5. Tervise ja enesetunde vahelised seosed 
Lasteaiaõpetajate enesetunne oli olulises seoses üldhinnanguga oma tervisele. Mida 
sagedamine tunti positiivseid tundeid (rõõm igapäevategevustest, toimekus ja optimism 
tuleviku suhtes), seda kõrgem oli õpetajate üldhinnang oma tervisele (vt lisa 5, tabel 16). 
Närvilisus, nukrus ja rusutus olid seotud madala tervise üldhinnanguga (vt lisa 5, tabel 16). 
5.9.6. Stressitaseme ja tervisehinnangu seosed lõõgastusvõtetega 
Lasteaiaõpetajatel, kes tegelesid sageli tervisespordi ja hobidega oli suurem šanss madala 
stressitaseme tekkimiseks võrreldes nendega, kes mitte kunagi seda kõike ei teinud. Sageli 
söömine ja kohvijoomine oli seotud lasteaiaõpetajate suurema šansiga kõrge stressitaseme 
tekkimiseks võrreldes nendega, kes mitte kunagi tavalisest sagedamini ei söönud ega kohvi 
joonud (vt lisa 5, tabel 17). Sagedane tegelemine tervisespordi ja hobidega oli seotud 
madalama hinnanguga oma tervisele ning söömine ning kohvijoomine kõrgema 
tervisehinnanguga (vt lisa 5, tabel 18). 
5.9.7. Stressitaseme seosed tervisekaebuste, töövõime ja enesetundega 
Lasteaiaõpetajate töökeskkonna probleemide sagenemise tõus oli seotud stressitaseme 
tõusuga (p<0,05). Lasteaiaõpetajatel, kel esines töövõimet mõjutavaid tervisekaebusi, oli 
suurem šanss kõrge stressitaseme tekkimiseks, võrreldes nende Õpetajatega, kellel 
tervisekaebusi ei esinenud. 
Lasteaiaõpetajatel, kellel esines tervisekaebusi, mis ei mõjutanud nende töövõimet, (va 
vaimne kurnatus, külmetus, köha, nohu, gripp, nägemise langus, hääleprobleemid), oli suurem 
šanss kõrge stressitaseme tekkimiseks, võrreldes nendega, kellel seesuguseid kaebusi ei 
esinenud (vt lisa 5, tabel 19). 
Kui lasteaiaõpetajad hindasid oma töövõime lähtuvalt töö füüsilisest koormusest, 
vaimsest ja emotsionaalsest pingest lähtuvalt halvaks, siis oli nende šanss kõrgele 
stressitasemele suurem, võrreldes nende Õpetajatega, kes hindasid oma töövõimet väga heaks 
(vt lisa 5, tabel 20). 
Lasteaiaõpetajate enesetunne oli olulises seoses nende stressitasemega. Mida harvemini 
tundsid Õpetajad positiivseid tundeid nagu rõõm igapäevategevustest, toimekus ja optimism 
tuleviku suhtes, seda suurem oli neil šanss kõrgele stressitasemele võrreldes nendega, kes 
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tundsid taolisi tundeid pidevalt. Sageli või harva esinev nukrus või väga harva ettetulev 
närvilisus ning täielik masendus olid seotud lasteaiaõpetajate madalama stressitasemega, 
võrreldes nendega, kellel esines neid tundeid pidevalt (vt lisa 5, tabel 21). 
Kui lasteaiaõpetajad hindasid oma töövõime lähtuvalt töö füüsilisest koormusest, 
vaimsest ja emotsionaalsest pingest lähtuvalt halvaks, siis oli nende šanss kehvemale tervise 
üldhinnangule suurem, võrreldes nende õpetajatega, kes hindasid oma töövõimet väga heaks 
(vt lisa 5, tabel 22). 
5.9.8. Enesetunde, töövõime ja lõõgastusvõtete vahelised seosed 
Mida harvemini lasteaiaõpetaja tundis positiivseid tundeid, seda suurem Šanss oli tal 
madalama töövõime tekkimiseks võrreldes nendega, kes olid pidevalt tundnud rõõmu ning 
olnud aktiivsed ja optimistlikud. Lasteaiaõpetajatel, kes harva või väga harva tundsid end 
nukra ja närvilisena, oli suurem šanss kõrgema töövõime tekkimiseks võrreldes nendega, kes 
olid pidevalt negatiivsetes emotsioonides (vt lisa 5, tabel 23). 
Suurem šanss madalamaks töövõimeks oli neil lasteaiaõpetajatel, kes kasutasid sageli 
pingete maandamiseks liigsöömist ja kohvi joomist, võrreldes nendega, kes seda kunagi seda 
ei teinud. Suurem šanss kõrgemaks töövõimeks oli nendel õpetajatel, kes kasutasid 
lõõgastusvõttena sportimist, võrreldes nendega, kes mitte kunagi sporti ei teinud (vt lisa 5, 
tabel 24). 
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6. Arutelu 
LasteaiaÕpetajad kuuluvad gruppi, kelle tööstressi, läbipõlemise, tervisekaebuste, 
tervisekäitumise ja töövõime kohta ei ole hetkeseisuga veel võimalik kuigi palju 
informatsioon leida. Seetõttu kasutatakse arutelus lisaks mõnedele lasteaiaõpetajatega tehtud 
uuringutulemustele võrdleva mateijalina ka kooliõpetajatega läbiviidud uurimustulemusi. 
Põhjus, miks oli tarvis uurida lasteaiaõpetajate tööstressi ja peamisi tervisekaebusi, peitus 
selles, et Eestis ei ole varem läbi viidud laiaulatuslikke uuringuid lasteaiaõpetajate 
töökeskkonna, tööstressi, läbipõlemise, töövõime ja tervisekaebuste kohta. Vaid Piret Sander 
(46) kirjeldab oma lõputöös Tallinna ja selle lähiümbruse lasteaiaõpetajate tööstressi, tööga 
rahulolu ning tervisekaebusi. Eesti lasteaia töökeskkonda kirjeldavaid uuringuid on varem läbi 
viidud küll (12, 13, 60, 45), aga nendes uuringutes ei ole keskendutud sellele, missugused 
ohud võiksid olla selles keskkonnas lasteaiaõpetajate tervisele ja heaolule. Ka Eesti 
õpetajatega läbi viidud uuringutest kirjeldavad lasteaiaõpetajaid vaid vähesed (6) ning seetõttu 
oli olemas reaalne vajadus lasteaiaõpetajate kompleksseks uuringuks. Mujal maailmaski on 
antud teemat vähe uuritud, võrreldes nt üldhariduskoolide õpetajatega läbiviidud uuringutega. 
Näiteks otsisid Kelly ja Berthelsen 1995.a Austraalias (8) ning Tsai, Fung, Chow 2006a (11) 
Hiinas lasteaiaõpetajate tööstressiallikaid. Lisaks on Austraalias (36) ja Ameerika 
Ühendriikides Minnesotas (35) uuritud põhjusi, miks lasteaiaõpetajates seas tuleb ette väga 
palju kaadrivoolavust. Jõuti järeldusteni, et probleem võib olla seotud liigse töökoormuse, 
suure vastutusmäära, madalate töötasude, ühiskonnas töö vähese väärtustamise ja tööstressiga. 
2002a. uuris Sayuri (9) Jaapani lasteaiaõpetajaid sellest aspektist, et missugused 
tööstressiallikad mõjutavad enim lasteaiaõpetajate tööefektiivsust ja õpetajate vaimset tervist. 
Uuring näitas, et rohkem mõjutasid lasteaiaõpetajate vaimset tervist inimsuhted ja ajapuudus. 
Horvaatias (10) 2005a. läbi viidud lasteaiaõpetajate uuring näitas, et umbes 42% uuritavatest 
arvas, et nende töö on äärmiselt stressirikas. 
Uuringute vähesuse tõttu võib oletada, et lasteaiaõpetajate tööd ei väärtustata sageli 
piisavalt ning üldiselt ei arvata, et ka see amet võib endaga kaasa tuua tööpingeid, 
läbipõlemist, tervisekaebusi ning isegi töövõimetust. Selleks, et lasteaiaõpetajate tööd 
hakataks enam väärtustama ja teadlikult parandama nende töötingimusi, tuli eelnevalt välja 
selgitada võimalikult palju riskitegureid, mis võivad lasteaiaõpetajate vaimset ja füüsilist 
tervist nende töökeskkonnas ohustada. 
Käesolev uurimus näitas, et Eestimaa lasteaiaõpetajatele oli enam probleeme tekitavaks 
ja häirivaks asjaoluks tööl mittevääriline töötasu ja töö vähene väärtustamine ühiskonnas. 
Uurimuse tulemused ühtivad teiste samalaadsete tööde tulemustega, mis näitavad, et Õpetajate 
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jaoks on majanduslik toimetulek üks kõige enam probleemsem ja pingeid tekitav olukord (5, 
35, 46, 50). Ometi näitas käesolev uuring ka seda, et siinsete lasteaiaõpetajate töötasu ei 
seostunud nende stressitasemega, mistõttu võib oletada, et lasteaiaõpetajatele pakub rõõmu 
töö lastega ning praeguses riigi majandusolukorras on neile tagatud siiski kindel töökoht ja 
sissetulek, mistõttu püütakse leppida olemasoleva häiriva olukorraga. Mitmed erinevad 
autorid on arvanud, et töö vähene väärtustamine peegeldub kõige selgemini palgatasemes (47, 
48) ning inimesed hindavad sageli just palgataseme järgi, kuivõrd edukas keegi ühiskonnas on 
(49). Eesti lasteaiaõpetajad märkisid kõige sagedamini oma keskmiseks töötasuks kuus (neto) 
7000 eesti krooni. Võttes arvesse Statistikaameti 2009. aasta IV kvartali andmeid (81), mille 
põhjal oli Eesti keskmiseks bruutopalgaks kuus 12 662 krooni, võib näha, et meie 
lasteaiaõpetajad on ühiskonnas tõepoolest pisut alaväärtustatud. Warrilow ja tema kaasautorid 
(36) on oma kujutises välja toonud huvitava võrdluse, mille kohaselt on inimesed sageli 
valmis maksma enam mehhaanikulegi auto parandamise eest, kui oma kõige tähtsama vara, st 
laste, hooldamise ja kasvatamise eest. Lambert (14) arvab, et lasteaiaõpetajate tööd ei 
väärtustata piisavalt ka seetõttu, et ühiskonnas on levinud arvamus, mille kohaselt seisneb töö 
lasteaias vaid päevast-päeva lastega mängimises ning mis saakski olla lõbusam ja 
pingevabam. Paraku unustatakse sealjuures, et lasteaiaõpetaja peab suutma lapsi mängude 
keskel igakülgselt õpetada ja arendada ning tegema seda sageli hoolimata lärmist, mis on 
lastega töötamisel väga tavaliseks nähtuseks (2, 16, 50). 
Eesti lasteaiaõpetajate hulgas läbi viidud tööstressiuuring näitaski, et lisaks 
mitteväärilisele töötasule ja töö vähesele väärtustamisele häiris õpetajaid ka liialt suur laste 
arv rühmas ja ruumikitsikus, mis võib samuti kaasa tuua liigse lärmi ning laste 
käitumisprobleemid. Käesolevast uuringust selgus, et siinsed õpetajad on üsna häiritud ka 
laste omavahelisest vägivallast. Inger Kraav (79) viitab oma uuringus tõsiasjale, et liialt tihe 
asustus, st palju lapsi väikesel pinnal ning laste väsimus vähendavad laste pidurdatust. Laste 
talitsematus hakkab aga avalduma suhetes eakaaslastega, mistõttu tekivadki laste 
omavahelised tülid (79). Liialt suur laste arv rühmas tingib ka selle, et õpetajal ei ole piisavalt 
aega tegeleda laste individuaalsete vajadustega ning seetõttu võib kannatada lasteaiaõpetaja 
töö tulemuslikkus ning tekitada õpetajale seetõttu lisapingeid. Ka teised samalaadsed 
uuringud (11) on viidanud, et lasteaiaõpetajatele on üheks suureks pingeallikaks liialt suur 
laste arv rühmas. Ameerika Ühendriikide uurijad on leidnud, et rühma suurus lasteaias on üks 
peamine täiskasvanu tegevust mõjutav tegur (80). Mida rohkem lapsi rühmas, seda vähem 
tundlik on lasteaiaõpetaja laste vajaduste ja tunnete suhtes ning seda vähem on positiivset 
interaktsiooni ja individuaalset suhtlemist lapsega. Suurte rühmade õpetajada piirduvad 
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peamiselt laste tegevuse kontrollimise ja piirangute seadmisega (80). Kõike eelnevat arvesse 
võttes, võib öelda, et rühma suurus mõjutab hoidja töö kvaliteeti isegi rohkem kui hoidja 
koolitustase. Eesti lasteaiaõpetajatega läbi viidud uuringust selgus, et õpetajatele olid küllalt 
suureks pingeallikaks ka liialt nõudlikud lapsevanemad, mis võib omakorda taas olla seotud 
liialt suure laste arvuga rühmas, sest õpetajad tunnetavad ka ise, et nad ei suuda rahuldada 
kõikide laste vajadusi ning tajuvad sealjuures tugevamalt, et lapsevanemad ei ole nende tööga 
piisavalt rahul. Inger Kraavgi (79) on oma uuringus tõdenud, et ehkki Eesti laste vanemad 
olid tegelikult üldjoontes rahul oma laste õpetajatega, siis vähendas usaldust lasteaia vastu 
liialt suur laste arv rühmas, mis tingis õpetaja ebapiisava tähelepanu lapsele. Ehkki see kõik 
on lasteaiaõpetajatest sõltumatu, kuna laste arv rühmas on paika pandud meie 
seadusandlusega, siis lasteaed oleks tegelikult võimeline rahuldama vanemate kõiki nõudmisi, 
kui vähendataks laste arvu rühmades/arvu ühe hoidja kohta, nii et igale lapsele piisaks 
tähelepanu ja avaneks võimalus lähisuhete, vastastikuse kiindumuse väljakujunemiseks. 
Eesti lasteaiaõpetajatele oli suureks pingeallikaks ka töö liigne dokumenteerimine ja 
muude paberite täitmine, mis ühtib Tsai ja tema kaasautorite uurimistulemustega (11) Hiina 
lasteaiaõpetajate kohta. Õpetajate märkmetest uurijale selgus, et liigne paberite täitmine on 
pingeallikaks õpetaja töös seetõttu, et see jätab taaskord õpetajatele vähem aega lastega 
tegelemiseks või tingib tööülesannete kojuviimise vajaduse. Tööülesannete ja tööpingete 
kojuviimine oli ka valikvastustega küsimuste hulgas ühtedeks enim pingeid tekitavateks 
teguriteks lasteaiaõpetajate töös. Samade tulemusteni jõudsid ka Kelly ja Berthelsen (8) ning 
Taavet, Merisalu (32), kelle uuringutest selgus, et töö koju viimine oli lasteaiaõpetajatele 
üsna suureks pingeallikaks. 
Mitmed õpetajatega läbi viidud uurimistööd maailmas on näidanud, et ajapuudus võib 
olla üheks kõige suuremaks stressiteguriks inimeste hulgas, kes on seotud laste õpetamise ja 
kasvatamisega (6, 8, 9, 11, 43). Ka Tallinna ja selle lähiümbruse lasteaiaõpetajad (46) ning 
Tartumaa õpetajatest 35% väitis (32), et ajapuudus on neile stressiallikaks. Eesti 
lasteaiaõpetajate uuringust selgus, et umbes 23% õpetajatest töötab sageli ajapuuduses ning 
on sellest kõige sagedamini keskmiselt häiritud. Seetõttu ei saa väita, et siinsetele Õpetajatele 
oleks ajapuudus suurimaks pingeallikaks. 
Uurimustöö üheks hüpoteesiks oli, et Eesti lasteaiaõpetajatele tekitavad enim pingeid 
töökorraldusest tulenevad puudujäägid. Eestis või mujal maailmas lasteaiaõpetajate või 
kooliõpetajatega läbi viidud uuringud (2, 6, 32, 46) on kinnitanud, et halb töökorraldus toob 
endaga Õpetajate jaoks kaasa palju pingeid. Taoline tendents ilmnes ka käesolevast 
uurimustööst, kus enim pingeid tekitasid töö korraldusest tulenevad puudujäägid, kuivõrd 
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halvad suhted kaastöötajate või juhtkonnaga. Samas on teised uuringud mujal maailmas 
tõestanud, et õpetajate tööstress ei ole nähtus, mille puhul saaks kindlalt väita, missugune 
stressiallikas põhjustab kõrgemat stressitaset, missugune madalamat, kuna tegemist on väga 
individuaalse tajuga seotud nähtusega, kus iga indiviid ise tunnetab, missugused tegurid talle 
enim stressi põhjustavad. Need stressiallikad mis on seotud kõrge stressitasemega ühele, ei 
pruugi olla kõrge stressitaseme põhjustajaks teisele õpetajale (8, 43). Just seetõttu, et Eesti 
lasteaiaõpetajatega läbiviidud uuring ei võtnud arvesse õpetajate individuaalseid 
isiksuseomadusi, võib olla arvatavasti üheks suurimaks puudujäägiks käesolevas töös, 
mistõttu võiks järgnevad uuringud neid ka arvesse võtta, et veel täpsemalt kiijeldada õpetajate 
töökeskkonnast tingitud pingeallikaid. 
Varasemad uuringud lasteaiaõpetajatega (8) on viidanud, et töö lasteaias võib põhjustada 
tööstressi, kuna lasteaiaõpetajad peavad sageli tegelema ülesannetega, mis nende 
töökohustuste hulka ei kuulugi. Eelnev väide ei leidnud kinnitus Tartu linna ja maakonna 
lasteaiaõpetajatega läbi viidud uuringus (32) ega ka käesolevas uuringus, kus ainult 14% 
õpetajatest väitis, et nad peavad sageli tegelema lisaülesannetega, mis nende töökohustuste 
hulka ei kuulu ning üldiselt häiris see probleem õpetajaid vähe. 
Tervisekaebustest põhjustasid lasteaiaõpetajatele enim töövõimetust külmetushaigused 
(23,7%) ning viirusnakkused või gripp (18,6%). Huvitav on siiski asjaolu, et umbes 62% 
lasteaiaõpetajatest väidab, et neil on esinenud nohu, 48% vastab, et neil on esinenud köha 
ning 45% väidab, et neil on esinenud külmetushaigusi, kuid need tervisekaebused ei ole 
mõjutanud õpetajate töövõimet. Seesugune olukord paneb paratamatult mõtlema, kuidas 
võivad haigena tööl käivad õpetajad mõjutada laste tervist, kuid seda saavad kindlaks teha 
vaid mõned edaspidised lasteaiaõpetajatega läbiviidavad uuringud. Lasteaiaõpetajate 
töövõimet mõjutasid lisaks eelpool väljatoodud tervisekaebustele ka hääleprobleemid, 
närvilisus, pingepeavalud, vaimne kurnatus ning unehäired. Vaadeldes tervisekaebusi, mis 
lasteaiaõpetajatel veel on esinenud, kuid mis pole alati mõjutanud töövõimet, võib öelda, et 
lasteaiaõpetajad on sageli väsinud ja kurnatud, kuid kuna uuringus ei küsitud, kui sageli need 
probleemid tekkisid, siis ei saa tervisekaebuste põhjal otseselt öelda, et siinseid 
lasteaiaõpetajaid vaevaksid vaimse tervise probleemid nagu seda on välja toonud mõned 
varasemad uuringud (10, 32). Kui aga vaadelda seda, missuguseks hindasid Eesti 
lasteaiaõpetajad oma stressitaseme, siis leiame, et umbes 25% küsitletutest hindas oma 
stressitaseme kõrgeks hinnates skaalal 0...10 oma stressitaseme suuruseks 7-10 skaalapunkti 
ning 40% uuritavatest keskmiseks, mille põhjal võib öelda, et vähemalt veerand siinsetest 
õpetajad on sageli üsna pinges, mis võib mõjutada kasvatustöö kvaliteeti. Samasugusele 
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tulemusele jõuti ka Tartumaa lasteaiaõpetajate seas läbi viidud uuringus (32), kus umbes 
veerand vastajatest hindas oma stressitaseme kõrgeks. Eesti üldhariduskoolide õpetajate 
hulgas oli tugevas tööstressis 18% Õpetajatest (6). 
Stressi seostas käesolevas uurimustöös 65% vastajatest oma isikliku eluga ning 74% 
töökeskkonnast tulenevate probleemidega. Kuna mõned vastajad leidsid, et stressi 
põhjustavad mõlemad - nii töö kui ka isiklik elu, siis andmete statistiline analüüs näitas, et 
olulisuse nivool p<0,001 oli tööl pisut suurem osatähtsus stressi põhjustamises kui isiklikul 
elul, mis ühtib Horvaatias 2005 a. läbi viidud uurimistulemustega (10), lasteaiaõpetajad 
leidsid, et nende töö on üsna stressirikas. Huvitav on siiski asjaolu, et kui küsiti 
lasteaiaõpetajate enesetunde kohta, siis vaid 2% vastajatest olid end viimase kuu jooksul 
tundnud pidevalt nukra ja rusutuna ning 1,5% tajus pidevalt erutust ja närvilisust, mis ei viita 
lasteaiaõpetajate üldisele pingeseisundile. Ka läbipõlemisilmingud-emotsionaalse kurnatuse ja 
depersonalisatsioon- olid valdavalt keskmise esinemissageduse ja tugevusega, mis samuti ei 
viita siinsete lasteaiaõpetajate liialt suurtele vaimse tervise probleemidele. Seega võib 
kokkuvõtvalt öelda, et kui soovida täpsemaid andmeid lasteaiaõpetajate stressi ja läbipõlemise 
kohta, siis oleks kindlasti vaja läbi viia pikaajaline uuring, sest läbilõikeuuring ei pruugi anda 
piisavalt adekvaatseid tulemusi ning sobib pigem hetkeolukorra kiijeldamiseks. 
Oma üldise tervisliku seisundi hindasid lasteaiaõpetajad valdavalt heaks ning 
keskmiseks, mis ühtib varasemate uuringutega, kus nt Tartumaa lasteaiaõpetajad (32) ja 
Tallina lasteaiaõpetajad (46) arvasid, et nende tervislik seisund on keskmine ning 78% Eesti 
Õpetajatest oli uuringu läbiviimise hetkel peaaegu kindel, et oma hetkelisest terviseseisundist 
lähtuvalt on nad ka paari aasta pärast suutelised samavõrd tegema oma praegust tööd ning ka 
üldise töövõime hindas umbes 85% vastajatest heaks. 
Käesolev uurimustöö näitas, et lasteaiaõpetajad lõõgastusid kõige sagedamini looduses 
viibides, muusikat kuulates, lugedes ning hobidega tegeledes. Kõige vähem kasutasid 
lasteaiaõpetajad lõõgastusvõttena suitsetamist. Lisaks hoiduti liigsetest pingetest avatud 
suhtlemise, ajakava planeerimise ja liigsetest töökohustustest ära ütlemise kaudu, mis ühtib 
suuresti Tartumaal läbi viidud uuringu tulemustega (32), kus lasteaiaõpetajad püüdsid sageli 
pingeid leevendada avatud ja vahetu suhtlemise, ajakava planeerimise ja lugemise kaudu. 
Uurimustöö kitsaskohtadest on punkte, mis võisid uuringutulemusi mõjutada: 
1. Kuna küsimustikud jagati välja maikuus ehk õppeaasta lõpus, kus õpetajatel olid 
lasteaias väga kiired ajad seoses õppeaasta lõpetamisega, siis võisid olla vastused 
negatiivsemad kui nad oleksid olnud siis, kui küsitlusuuring oleks läbi viidud nt sügisel, kus 
lasteaiaõpetajad on tänu suvepuhkusele puhanumad; 
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2. Kuna küsimustike jagamine lasteaiaõpetajatele käis läbi juhatajate, siis võisid vastused 
olla pisut positiivsemad kui on tegelik olukord; 
3. Lisaks on võimalik, et kurnatumad ja enam pinges olevad lasteaiaõpetajad jätsid 
küsitlusele vastamata, mistõttu võivad uuringu tulemused alahinnata lasteaiaõpetajate tõelist 
olukorda; 
4. Eestis on sotsiaalsete tervisemõjurite uuringu andmetel madalama sissetulekuga 
inimeste nii vaimne kui füüsiline tervis kui ka subjektiivne tervise enesehinnang oluliselt 
halvemad kõrgema sissetulekuga inimeste tervisest (82). Kuna ka lasteaiaõpetajad on madala 
sissetulekuga võrreldes teiste haridusalal töötavate inimestega, siis võib arvata, et ka nemad 
hindavad oma tervise pisut kehvemaks, kui on tegelik olukord; 
5. Praeguses riigi majandusolukorras on lasteaiaõpetajatel siiski tagatud kindel töökoht 
ning sissetulek, mistõttu oli näha, et lasteaiaõpetajad hindasid oma olukorda positiivsemaks 
kui tegid seda 4aastat tagasi Tartumaa lasteaiaõpetajad, kes tookordseid majandustingimusi 
arvestades olid tunduvalt kehvemas olukorras võrreldes paljude muude elualade esindajatega, 
mistõttu tuleks majandustingimuste paranedes taaskord Eesti lasteaiaõpetajate olukorda 
uurida. 
6. Läbipõlemise küsimustiku edasisel kasutamisel tuleb ühtlustada sagedus- ja 
tugevusskaalad (0-6), tagamaks häirivustugevuse mõõtmiseks ühtlase sammu ning selleks 
vastavad eestikeelsed kirjeldused. See võimaldaks paremini s/t hinnanguid võrrelda. 
Soovitused järgnevateks uuringuteks 
Selleks, et kinnitada lasteaiaõpetajate tervist ja töövõimet mõjutavate põhjuslike tegurite 
paikapidavust, tuleks läbi viia perioodilised korduvuuringud. Läbilõikeuuringud saavad 
tegeleda vaid olukorra kirjeldamisega. Tööstressi ja läbipõlemise põhjuste põhjalikumaks 
analüüsiks tuleks veel uurida lasteaiaõpetajate isiksuseomadusi, käitumistüüpi jmt. 
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7. Järeldused 
Uuritavad lasteaiaõpetajad olid enamuses naised, keskmises vanuses 44 a. Pisut üle poolte 
nendest omas kõrgharidust ning oli lasteaias töötanud keskmiselt 19 a. Veidi alla poolte 
uuritavatest töötas lasteaedades, kus oli 102-200 last ja teenis töötasu vahemikus 6000-
8000 kr. 
Eesti lasteaiaõpetajate tööst tingitud probleemidest olid esikohal organisatoorsed tegurid 
nagu töö eripära, halb töökorraldus ja vahendite nappus, millest: 
- kõige sagedamini tuli ette mitteväärilist töötasu, liigset dokumenteerimist, harjumuslike 
korduvaid töövõtteid, ameti vähest tunnustamist ühiskonnas ja rahaliste vahendite nappust 
õppevahendite ostmiseks. 
- kõige enam häirivaks oli tunne, et saadakse mitteväärilist töötasu. 
Lasteaiaõpetajate üldine stressitase 10-pallisel skaalal on 4,7±2,4. Alla poolte uuritavatest 
hindas oma stressitaseme keskmiseks, ligi kolmandik madalaks ning veerand kõrgeks. 
Lasteaiaõpetajad hindasid oma terviseseisundi valdavalt heaks ja keskmiseks. 
Tervisekaebused, mis sagedamini mõjutasid lasteaiaõpetajate töövõimet, olid 
närvisüsteemi ja kaitsemehhanismite kurnatusilmingud nagu külmetushaigused, 
hääleprobleemid, viirusnakkused, närvilisus, vaimne kurnatus, pingepeavalud, unehäired. 
Eesti lasteaiaõpetajate läbipõlemisnäitajatest hinnati emotsionaalse kurnatuse ja 
depersonalisatsiooni ilmingud valdavalt keskmiseks. Oma tööalase professionaalsuse 
probleeme kerkis esile küll harva, kuid see häiris Õpetajaid tugevalt. 
Üldine töövõime on hinnatud 10-pallisel skaalal 7,8±1,5. Enamus lasteaiaõpetajatest 
hindas oma üldise töövõime väga heaks. Lähtudes töö füüsilisest, vaimsest ja 
emotsionaalsest aspektist oli töövõime hinnatud valdavalt heaks. 
Lasteaiaõpetajad leevendavad pingeid kõige sagedamini looduses viibides, muusikat 
kuulates, lugedes ja hobidega tegeledes. Kõige vähem kasutavad nad negatiivseid 
lõõgastusvõtteid, sh suitsetamist. 
Suurem šanss kõrgele stressitasemele oli noorematel lasteaiaõpetajatel (21-35 a.), 
võrreldes vanuserühmaga üle 51 a. 
Stressitase ei olnud seotud õpetajate palgataseme ja kollektiivi suurusega. Probleemid 
suhetes kolleegide, laste ja lapsevanematega ei olnud seotud lasteaiaõpetajate hinnanguga 
oma professionaalsusele. 
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• Võrreldes eestlastest õpetajatega, tundsid oluliselt rohkem hirmu koondamise ees vene-
või mõnest muust rahvusest lasteaiaõpetajad. Vene rahvusest õpetajaid häirisid rohkem 
nõudlikud ja passiivsed lapsevanemad, võrreldes eesti rahvusest ametikaaslastega. 
Käesolev uuring tõestas hüpoteesi, et lasteaiaõpetajate töös on suurem osa stressitegureist 
seotud töökorralduse, mitte psühhosotsiaalse töökeskkonnaga. 
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8. Soovitused 
Lasteaiaõpetajate märkustest tulenevad soovitused ja mõtted: 
• Lasteaiaõpetajad arvasid, et lasteaedadesse tuleks luua puhkeruumi kasutamise 
võimalused, kus õpetajad saaksid peale tööd rahulikult oma järgmise päeva tegevusi ette 
valmistada ning kaaskolleegidega suhelda ning kogemusi vahetada. Puhkeruumide 
sisseseadmine lasteaedadesse on väga oluline seetõttu, et lasteaiaõpetajatel ei tekiks vajadust 
tööd koju kaasa võtta, mis tekitab töömõtteid ja tööpingeid ka vabal ajal ning on õpetajate 
jaoks väga häiriv. 
• Vähendada laste arvu rühmas. Väga paljud lasteaiaõpetajad leiavad, et 24 last rühmas on 
liiga palju, mis tekitab liigset lärmi ja ei mõju hästi ei laste ega ka õpetajate vaimsele ning 
füüsilisele tervisele tekitades liigset ärevustunnet, peavalu ning väsimust. 
• Töökoormuse optimeerimiseks tuleks rakendada õppe- ja kasvatustöösse rohkem 
abiõpetajaid, kes oleksid lasteaiaõpetajale toeks lastega tegelemisel, kuna õpetajate märkustest 
selgus, et palju on probleeme sellega, et õpetajate abid ei aita piisavalt. Abiõpetajad ei ole 
õpetajatele piisavalt toeks, kuna arvavad sageli, et nende kohustuseks on vaid koristustööd jm, 
mitte lastega tegelemine. 
• Lisaks õpetajale ja õpetaja abile võiks olla rühmas veel üks inimene, kes tegeleb 
koristustööde ning toitlustamisega, mis tagaks olukorra, kus õpetaja abi oleks tõepoolest ka 
õpetajale õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel toeks. Hetkel tunnevad õpetajad sageli, et nad ei 
jõua jagada piisavalt tähelepanu igale lapsele ning usuvad, et seetõeetu kannatab kasvatustöö 
kvaliteet. 
• Planeerida lasteaedade eelarvesse rohkem raha õppematerjalide jaoks. Kuna 
lasteaiaõpetajaid häirib väga see, et neil on vähe raha lasteaeda õppevahendite muretsemiseks, 
siis peaksid omavalitsused sellele rohkem tähelepanu pöörama. Kuna lasteaed on samasugune 
õppeasutus nagu iga teinegi, siis väikelaste õppe- ja kasvatustöö ei tohiks rahanappuse tõttu 
kannatada. 
• Lasteaiaõpetajad arvasid, et lasteaias võiks töötajatele olla ehitatud ka saun vm 
pesemisvõimalused, mis mõjuks lõõgastavalt peale väsitavat tööpäeva. 
• Vähendada liigset paberitööd ja bürokraatiat - lasteaiaõpetajad tundsid sageli, et neil on 
liialt palju paberitööd, mis jätab vähem aega lastega tegelemiseks või tekitab vajaduse tööd 
koju viia. Töö optimeerimiseks liigse paberitöö vähendamise nimel võiks efektiivsemalt 
rakendada tööle õpetaja abisid. Õpetajatele jääks päevas paar lisatundi rahulikult töö 
planeerimiseks, laste arengumappide koostamiseks jm töö dokumenteerimisele selle arvelt, 
kui nt õpetaja abid valvaksid lapsi lõunauinakute ajal. 
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• Võimaldada lasteaiaõpetajatele tasuta puugi- ja gripivastast vaktsineerimist, kuna nende 
töö näeb ette seda, et õpetajad peavad viibima iga päev lastega õues ja on seega ohustatud nii 
puukide poolt põhjustatud haiguste kui ka gripiviiruste poolt. Sageli on lasteaiaõpetajate 
viirushaiguste põhjuseks ka see, et vanemad toovad haigeid lapsi lasteaeda. 
• Lasteaiaõpetajad leidsid lisaks, et tuleks töötasud ning puhkused ühtlustada üldharidus­
koolide õpetajatega. On ebaõiglane, et lasteaiaõpetajate töötasud on madalamad ning välja 
teenitud puhkus lühem kui üldhariduskoolide õpetajatel. See tekitab suurele osale 
lasteaiaõpetajatest enesetunde, et nende töö on Eestis alaväärtustatud. 
• Alandada lasteaiaõpetajate pensioniiga. Lasteaiaõpetajad arvasid, et tavaliselt ei 
võimalda õpetaja tervis enam üle 60-aastases vanuses olla nii liikuv kui lasteaiaõpetaja 
ametikohal töötav inimene olema peaks (nt ei ole õpetaja siis alati enam võimeline koos 
lastega Jänku moodi hüppama"). 
Lasteaia juhtkond saab lisaks leevendada LA-õpetajate tööstressi järgmistel viisidel: 
• luua head suhtlemisvõimalused kaastöötajate vahel; 
• luua töötajate ühtsustunne, teha otsuseid juhtkonna ja õpetajatega koostöös; 
• sõnastada selgelt õpetaja roll ja ootused tema tööle; 
• anda juhtkonna poolt positiivset tagasisidet õpetaj a tööle; 
• tagada õpetajatele töö tegemiseks piisavalt töövahendeid jm vajalikke resursse; 
• tagada vajalike tugisüsteemide toetus töös ette tulevate probleemide lahendamiseks; 
• minimaliseerida paberitöö koormust ja tagada lisakohustuste vastavus õpetaja oskustega; 
• luua meeldiv, kaijääri ja tervist toetav töökeskkond. 
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Summary 
Kindergarten teachers" work stress, health and work ability 
Goal of this master thesis is to give an overview of kindergarten teachers' work stress 
factors, health, ability to work and health behaviour as well as to analyse relationship between 
those factors. 
Method of the research was anonymous questionnaire, which was formed of seven 
question blocks: respondents' demographic data; working environment; burnout factors; 
health complaints; health behaviour; stress management and factors concerning the ability to 
work. 
The most typical participant in the research was a woman with an average age of 44, 
working in a kindergarten in average 34 hours a week and earned salary between 6000-8000 
kroons. 
In the research, conducted among Estonian kindergarten teachers, it appeared that 
most frequent and disturbing problems derived from work are that salary is not in accordance 
with work; excessive burden of documentation and other paperwork; using conventional 
teaching methods; occupations' low recognition in the society; shortage of financial resources 
for buying teaching materials. Problems disturbing teachers the most were feeling of not 
getting worthy salary. 
Overall stress level on the seale of ten was 4,7±2,4. Less than half of the respondents 
replied that their stress level is average, almost one third assessed their stress level as low and 
quarter as high or very high. 
Teachers assessed their health state mainly as good and average. Main health complaints 
causing teachers' inability to work were cold, problems with voice, influenza, nervousness, 
headaches caused by stress, emotional exhaustion and sleeping disorders. 
Among burnout factors of Estonian kindergarten teachers emotional exhaustion and 
depersonalisation indications were mainly with average frequeney and intensity. Teachers 
assessed their professionalism problems quite rarely, but it strongly affected teachers. 
Overall working ability on the seale of ten was 7,8±1,5. Most Estonian kindergarten 
teachers (85%) assessed their working ability as very good. Teachers' working ability based 
on physical, mental and emotional state was predominantly good. 
Kindergarten teachers relieved their stress most frequently by being in the nature, 
listening music, reading or with other hobbies. Negative coping of stress (smoking) as a 
relaxation method was used very seldom. 
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Most acceptant to high stress level were young teachers in the age of 21 to 35, in 
comparison with teachers in the age over 51. Also teachers working maximum 25 hours a 
week had a bigger chance of high stress level in comparison with teachers working more than 
36 hours a week. 
Relationship between stress level and salary together with the size of the work 
collective was not significant. 
Bad relationships with colleagues and parents were not connected with teachers' 
assessment of their professionalism. 
Fear of layoff was significantly higher among teachers of Russian and other 
nationalities than among teachers with Estonian nationality. Russian teachers were also more 
disturbed by demanding and passive parents in comparison with Estonian nursery schools' 
teachers. 
As a result from the research it appears that Estonian kindergarten teachers are 
disturbed by many working stress factors, but the most of them mainly organizational factors. 
Comfortable kindergarden working environment and good physical and psychological 
fitness of kindergarten teachers are not only important preconditions of their job results, but 
must be also highly appreciated by the government and ministries and parents. 
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Tänuavaldused 
Eesti Haigekassale ja Tervise Arengu Instituudile projekti rahalise toetuse eest, tänu millele 
sai uurimus „Eesti lasteaiaõpetajate töökeskkond ja tervis" teoks. 
Eda Merisalule suurepärase juhendamise ja toetuse eest! 
Heti Pisarevile seoste analüüsi ja statistilise analüüsi nõustamise eest! 
Kandela Õunale heade statistiliste nõuannete ja abi eest! 
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jhistatud lasteaiaõpetaja! 
Teie ees on uuringu „<Eesti lasteaiaõpetajate töökeskkondja tervis" küsimustik mis selgita6 
välja lasteaiaõpetaja ametist tulenevaid stressitegureid, töövõimetust, lä6ipõlemist ja 
peamisi tervise%ae6usi %flesoleva uuringu vajadus tuleneS sellest, et autori poolt varem läSi 
viidud uuringu tulemused Tartumaa lasteaedades näitasid, et pooled küsitletud 
lasteaiaõpetajatest olid mõõdukas ja kõrges stressis ning kurtsid erinevate tervisekaeBuste 
üle. (Peamisteks pingeallikateks olid probleemid seoses töökorraldusega. Tulemuste alusel 
tehakse ettepanekud lasteaedade juhtkondadele töö paremaks korraldamiseks ja 
töötingimuste parandamiseks. 
<Palun Teil täita järgnev ankeet, kiis igale esitatud väitele on mitu vastamise võimalust. 
Valige nende hulgast välja Teie mõtetele ja tunnetele kõige soBivaim variant ja märgistage 
see ringi või ristiga. "Ühelegi väitele ei ole olemas õigeid ega valesid vastuseid. Vaid täpne 
olukorra hindamine aita6 leida õigeid lahendusi töökorralduse ja töötingimuste 
parandamiseks. 
Kjnnitan, Teile, et uuringus osalemine on vabatahtlik, ning Teie vastuseid ei avalikustata 
viisil, mis Iu6a6 neid seostada Teie isiku või ka konkreetse asutusega. Teie vastuste 
anonüümsus on garanteeritud, kuna Te postitate selle peale täitmist otse uurijale. Andmete 
statistiline analüüs ja esitamine toimuS kogu sihtgrupi tasemel 
Jintud uurimustöö tulemusi kasutatakse rahvatervishoiu magistritöös. Loodan väga Teie 
aktiivsele kaasaBile. 
CPalun vastata ja tagastada küsimustikud esimesel võimalusel, soovituslikult kümne päeva 
jooksul 
Kjii Teil tekiB küsimusi ning Te soovite saada tagasisidet uurimuse kohta, siis palun võtke 
ühendust uurijaga allpool toodud kpntaktandmete alusel 
<Ette tänades, 
TuuR Taavet 
Tartu 'ÜlikooliArstiteaduskonna rahvatervishoiu II kursuse magistrant 
iE-maiü tuuli taavet®gmailcom 
Tel 53477811 
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Kood m i i n i  Täitmise kuupäev •••••• 
päev kuu aasta 
I ÜLDANDMED 
Palun märkige õige vastus. 
1. Sugu N • M • 2. Vanus aastat 
3. Perekonnaseis hetkel 4. Mitu alla 18-aastast last on Teil endal 
kodus? 
5. Teie haridus 6. Teie rahvus 
7. Kas Te töötate? Lasteaias • lasteaed-algkoolis • 
8. Mitu aastat Te olete lasteaiaõpetajana töötanud? 
9. Mitu last on Teie rühmas? 
10. Kui palju lapsi on Teie lasteaias kokku? 
11. Kui palju õpetajaid on Teie lasteaias kokku? 
12. Kui suur on Teie nädalane töökoormus (mitu tundi)? 
13. Kas Teie lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku? 
Jah • Ei • Ei tea • 
14. Mitu aastat on Teie lasteaed kuulunud TEL võrgustikku? 
15. Kas Teie lasteaed asub: 
Linnas • Alevis • Alevikus • Külas • 
16. Milline on Teie keskmine töötasu kuus (neto)? 
<1000 ! 2000 ! 3000 ! 4000 ! 5000 ! 6000 ! 7000 ! 8000 ! 9000 ! >10000 krooni 
17. Kas Te teete lisaks lasteaiaõpetaja tööle ka palgalist lisatööd? 
Jah • EiD 
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II TEIE TÖÖKESKKOND 
18. Kui sageli ja mil määral on Teid häirinud allpool nimetatud probleemid? 
Palun märkige ristiga Teile kõige sobivam vastusevariant 
KUI SAGELI PROBLEEM TEKIB? 1 KUI PALJU ON PROBLEEM TEID HÄIRINUD? 
Mitte 
kunagi 
Aru­
harva 
Mõni­
kord Tihti 
Kogu 
aeg Potentsiaalne probleem 
Ei ole 
häiri-nud 
Häirib 
vähe 
Häirib 
kesk­
miselt 
Häirib 
palju 
Häirib 
väga 
palju 
Töö korraldusega seotud tegurid 
• • • • • 
1. Mul on rohkem 
vastutust kui ma suudan 
kanda 
• • • • • 
• • • • • Ž.Pikad tööpäevad • • • • • 
• • • • • 
3. Ei jõua täita kõiki 
igapäevaseid 
tööülesandeid tööaja piires 
• • • • • 
• • • • • 
4. Liiga palju 
asendamispäevi • • • • • 
• • • • • 
5. Liigne töö 
dokumenteerimine jm 
paberite täitmine 
• • • • • 
• • • • • 
6. Kasutan harjumuslikke 
õpetamisvõtteid • • • • • 
• • • • • 
7. Minu ametit ei 
tunnustata ühiskonnas 
piisavalt 
• • • • • 
• • • • • 
8. Kohalik omavalitsus ei 
väärtusta mu tööd • • • • • 
• • • • • 
9. Liiga palju ülesandeid 
täita, mis ei kuulu minu 
töökohustuste hulka 
• • • • • 
• • • • • 
10. Juhtnööride 
puudumine tööülesannete 
täitmisel 
• • • • • 
• • • • • 
11. Tunnen, et saan 
mitteväärilist töötasu • • • • • 
• • • • • 
12. Koostöö puudumine 
tugisüsteemidega • • • • • 
• • • • • 
13. Liiga suur laste arv 
rühmas • • • • • 
• • • • • 
14. Õppevahendite 
vähesus • • • • • 
• • • • • 
15. Näitevahendite 
vähesus • • • • • 
• • • • • 
16. Aegunud 
õppevahendid • • • • • 
• • • • • 
17. Aegunud vahendid 
mängu väljakul • • • • • 
• • • • • 
18. Raha vähesus õppe­
vahendite ostmiseks • • • • • 
• • • • • 
19. Vähe oskusi 
tegelemaks erivajadustega 
lastega 
• • • • • 
• • • • • 20. Hirm koondamise ees • • • • • 
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KUI SAGELI PROBLEEM TEKIB? KUI PALJU ON PROBLEEM TEID HÄIRINUD? 
Mitte 
kunagi 
Aru­
harva 
Mõni­
kord Tihti 
Kogu 
aeg Potentsiaalne probleem 
Ei ole 
häiri­
nud 
Häi­
rib 
vähe 
Hiirib 
kesk­
miselt 
Hiirib 
palju 
Hiirib 
viga 
palju 
• • • • • 
21. Tööks vajalike 
täiendkoolituste vähesus 
(puudub raha, juhtkonna 
vastasseis) 
• • • • • 
• • • • • 
22. Töö nõuab minult 
rohkem teadmisi ja 
kogemusi kui mul on 
• • • • • 
• • • • • 
23. Arvuti kasutamis-oskuste 
vähesus • • • • • 
• • • • • 
24. Minu töökohas on 
ebapiisav valgustus • • • • • 
• • • • • 25. Töökohas on liigne lärm • • • • • 
• • • • • 
26. Tööruumide õhk on 
niiske • • • • • 
• • • • • 
27. Tööruumide õhk on 
liigkuiv • • • • • 
• • • • • 
28. Tööruumides on palju 
tolmu • • • • • 
• • • • • 
29. Tööjuures on 
ruumikitsikus • • • • • 
• • • • • 
30. Puudub puhkeruumi 
kasutamise võimalus • • • • • 
Psühhosotsiaalsed suhted 
• • • • • 
31. Juhtkonnalt tagasiside 
minu töötulemuste kohta on 
ebapiisav 
• • • • • 
• • • • • 
32. Juhtkond ei kuula ära 
minu ja mu kolleegide poolt 
tõstatatud küsimusi 
• • • • • 
• • • • • 
33. Juhtkond ei motiveeri 
mind • • • • • 
• • • • • 
34. Tunnen, et mul on 
juhtkonnaga halvad suhted • • • • • 
• • • • • 
35. Juhtkond ei tunnusta 
mind • • • • • 
• • • • • 
36. Juhtkonna pidev kontroll 
tööülesannete täitmise üle • • • • • 
• • • • • 
37. Meeskonnatöö 
puudumine • • • • • 
• • • • • 
38. Arusaamatused, 
mittemõistmine kolleegide 
vahel 
• • • • • 
• • • • • 
39. Raske saada kolleegidelt 
positiivset tagasisidet • • • • • 
• • • • • 
40. Lapsevanemad ei hinda 
mu tööd • • • • • 
• • • • • 
41. Koostöö vähesus 
lapsevanematega • • • • • 
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KUI SAGELI PROBLEEM TEKIB? KUI PALJU ON PROBLEEM TEID HÄIRINUD? 
Mitte 
kunagi 
Haru­
harva 
Mõni­
kord Tihti Kogu aeg Potentsiaalne probleem 
Ei ole 
häiri­
nud 
Häirib 
vähe 
Häirib 
kesk­
miselt 
Häirib 
palju 
Häirib 
väga 
pa«u 
• • • • • 
42. Liiga nõudlikud 
lapsevanemad • • • • • 
• • • • • 
43. Lapsevanemate 
rahulolematus minu tööga • • • • • 
• • • • • 
44. Lapsevanemate 
passiivsus lasteaias 
toimuva suhtes 
• • • • • 
• • • • • 45. Lastevaheline vägivald • • • • • 
• • • • • 
46. Laste ebaviisakas 
käitumine õpetajatega • • • • • 
• • • • • 
47. Viin tööpinged koju 
kaasa • • • • • 
• • • • • 48. Töömõtted vabal ajal • • • • • 
• • • • • 
49. Viin tööülesandeid 
koju kaasa • • • • • 
• • • • • 
50. Töökoormus ei 
võimalda piisavalt täita 
oma kodutöid 
• • • • • 
• • • • • 
51. Minu kodused 
probleemid takistavad 
töötegemist 
• • • • • 
• • • • • 52. Muu • • • • • 
III TEIE TUNDMUSED SEOSES TÖÖGA 
19. Kuivõrd Te tunnete, et järgnevalt esitatud väited on Teile omased? 
Probleemi esinemissagedusel: 0 - mitte kunagi; 1 - mõnikord aastas v. vähem; 2 - kord kuus v. vähem; 
3 - mõnikord kuus; 4 - kord nädalas; 5 - mõni kord nädalas; 6 - iga päev. 
Kuivõrd probleem teid häirib: 0 -ei häiri; 1 - nõrgalt; 2 - mõõdukalt; 3 - tugevalt; 4 - väga tugevalt. 
* Antud küsimuste blokk on ülesehitatud hinnangutele probleemi häirivuse sagedusest ja -tugevusest. Kui tuleb ette, et väide on 
positiivne ja ei ole tegemist häirivusega, siis tuleks ikkagi vastata, et häirivus on 0. Skaalasid ei ole võimalik muuta, kuna tegemist on 
rahvusvaheliselt kasutatud metoodikaga. 
Esinemissagedus 
0 - mitte kunagi; 1 - mõnikord aastas või 
vähem; 2 - kord kuus või vähem; 3 -
mõnikord kuus; 4 - kord nädalas; 5 -
mõni kord nädalas; 6 - iga päev 
Probleem 
Häirivuse tugevus 
0 - ei häiri; 1 - nõrgalt; 
2 - mõõdukalt; 3 - tugevalt; 
4 - väga tugevalt 
0—1 2 3 4 5—6 1. Pärast tööpäeva lõppu tunnen 
end emotsionaalselt kurnatuna 0-1—2—3-4 
0—1 2—3 4 5—6 2. Tööpäeva lõpus tunnen, et 
olen omadega täiesti läbi 0—1 2—3—4 
0_1 2 3—4—5—6 
3. Hommikul ärgates tunnen end 
väsinuna, kui mõtlen sellele, mis 
mind ees ootab 
0—1 2-3-4 
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Esinemissagedus 
0 - mitte kunagi; 1 - mõnikord aastas/ 
vähem; 2 - kord kuus või vähem; 3 -
mõnikord kuus; 4 - kord nädalas; 5 -
mõni kord nädalas; 6 - iga päev 
Probleem 
Häirivuse tugevus 
0 - ei häiri; 1 - nõrgalt; 
2 - mõõdukalt; 3 - tugevalt; 
4 - väga tugevalt 
0—1—2—3 4 5—6 
4. Tunnetan kergesti, kuidas mu 
kolleegid erinevatesse asjadesse 
suhtuvad 
0—1 2 3—4 
0—1 2 3—4—5—6 5. Tunnen, et ma suhtun oma töökaaslastesse ükskõikselt 0—1 2 3—4 
0—1 2 3—4—5—6 
6. Igapäevane suhtlemine 
kolleegidega nõuab minult 
tõelist pingutust 
0—1 2 3—4 
0—1 2 3-4—5—6 
7. Arvan, et suudan efektiivselt 
lahendada probleeme, mis mul 
töös tekivad 
0—1 2—3—4 
0—1 2 3—4—5—6 8. Tunnen end oma töö tõttu läbipõlenuna 0—1 2 3—4 
0—1 2 3—4—5—6 
9. Arvan, et suudan oma töö 
kaudu positiivselt mõjutada 
teiste inimeste elusid 
0—1 2—3—4 
0—1 2 3—4—5—6 
10. Tunnen, et selles ametis 
töötamise ajal olen muutunud 
inimeste suhtes ükskõiksemaks 
0—1 2 3—4 
0—1 2 3—4—5—6 11. Ma kahtlen oma töö 
olulisuses 0—1 2 3—4 
0—1—2—3—4—5—6 12. Tunnen end väga 
energilisena 0—1 2 3—4 
0—1 2 3—4—5—6 13. Tunnen, et mu töö muserdab 
mind 0—1 2 3—4 
0—1 2 3—4—5—6 14. Tunnen, et ma kulutan oma töö peale liiga palju jõudu 0—1 2 3—4 
0—1—2—3 4 5—6 
15. Mul on ükskõik, mis minu 
töökaaslastega juhtub (st ma ei 
tunne kolleegidega sidet ja ei 
hooli neist eriti) 
0—1 2 3-4 
0—1—2—3 4 5—6 16. Töö inimestega tekitab 
minus liiga palju pingeid 0—1 2—3—4 
0—1—2—3 4 5—6 
17. Tunnen, et mul on kerge 
saavutada oma kolleegidega 
pingevaba atmosfääri 
0—1 2 3—4 
0—1—2—3 4 5—6 18. Tihe koostöö kolleegidega 
mõjub mulle ergutavalt 0—1 2 3—4 
0—1—2—3 4 5—6 19. Arvan, et olen oma töös nii 
mõndagi saavutanud 0—1 2—3—4 
0—1—2—3 4 5—6 20. Tunnen, et ma ei suuda oma tööd enam teha 0—1 2—3—4 
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Esinemissagedus 
0 - mitte kunagi; 1 - mõnikord aastas või 
vähem; 2 - kord kuus või vähem; 3 -
mõnikord kuus; 4 - kord nädalas; 5 -
mõni kord nädalas; 
6 - iga päev 
Probleem 
Häirivuse tugevus 
0 - ei häiri; 1 - nõrgalt; 
2 - mõõdukalt; 3 - tugevalt; 
4 - väga tugevalt 
0—1 2—3—4—5—6 
21. Arvan, et suudan tööl väga 
rahulikult tegeleda erinevate 
emotsionaalsete probleemidega 
0—1 2 3—4 
0—1 2 3—4—5—6 
22. Tunnen, et töökaaslased 
süüdistavad mind mõnedes 
omaenda probleemides 
0—1 2 3—4 
IV TEIE TERVISEGA SEOTUD KÜSIMUSED 
20. Milline on Teie üldine hinnang oma tervisele käesoleval hetkel? 
Väga hea Hea Keskmine Halb Väga halb 
• • • • • 
21. Kui palju (päevi, nädalaid, kuid) olete Te töölt puudunud viimase poole aasta jooksul 
terviseprobleemide 
tõttu? 
22. Kuivõrd on Teil viimase poole aasta jooksul esinenud tervisekaebusi ja mil määral on 
need mõjutanud töövõimet? Palun märkige ristikesega Teile sobivaim vastusevariant. 
Terviseprobleem Ei ole 
esinenud 
On esinenud, kuid ei 
ole mõjutanud 
töövõimet 
On esinenud ja 
mõjutas töövõimet 
Põhjustas 
töövõimetust 
1. Migreen • • • • 
2. Pingepeavalud • • • • 
3. Peapööritus • • • • 
4. Iiveldus/oksendamine • • • • 
5. Masendus/depressioon • • • • 
6. Unehäired • • • • 
7. Meeleolu muutused • • • • 
8. Närvilisus • • • • 
9. Vaimne kurnatus • • • • 
10. Kõhuvalud • • • • 
11. Seedehäired • • • • 
12. Isutus • • • • 
13. Liigsöömine • • • • 
14. Ekseem/nahalööbed • • • • 
15. Külmetushaigused • • • • 
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Terviseprobleem Ei ole 
esinenud 
On esinenud, kuid ei 
ole mõjutanud 
töövõimet 
On esinenud ja 
mõjutas töövõimet 
Põhjustas 
töövõimetust 
16. Köha • • • • 
17. Nohu • • • • 
18. Viirusnakkused/gripp • • • • 
19. Silmade väsimus/ kipitus • • • • 
20. Nägemise halvenemine • • • • 
21. Hääleprobleemid • • • • 
22. Kuulmise halvenemine • • • • 
23. Kaela- õlapinge • • • • 
24. Käte jõudluse langus • • • • 
25. Füüsiline väsimus • • • • 
26. Alaseljavalud • • • • 
27. Valud jalgades • • • • 
28. Kõrge vererõhk • • • • 
29. Südamerütmihäired • • • • 
30. Valud rinnus • • • • 
31. Muu • • • • 
V TERVISEKÄITUMINE 
23. Milliseid lõõgastusvõtteid Te tavaliselt kasutate? 
Teie harjumused Mitte kunagi Mõnikord Sageli 
1. Tegelen regulaarselt tervisespordiga • • • 
2. Suitsetan • • • 
3. Tarbin alkoholi • • • 
4. Söön tavalisest sagedamini • • • 
5. Joon tavalisest rohkem kohvi • • • 
Teie harjumused Mitte kunagi Mõnikord Sageli 
6. Tegelen hobidega • • • 
7. Viibin sageli looduses • • • 
8. Tegelen spordiga • • • 
9. Magan • • • 
10. Loen • • • 
11. Kuulan muusikat • • • 
12. Muu (nimeta) • • • 
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24. Kas Te hoolitsete piisavalt oma tervise eest? 
Jah • Mõningal määral • Ei • 
25. Kui Te vastasite eelmisele küsimusele „ei", siis millised on peamised takistused? 
Takistused Jah Ei 
1. Pole piisavalt aega • • 
2. Kõigepealt on vaja hoolitseda pere ja lähedaste eest • • 
3. Ei tea, mida peaksin tegema, kelle poole pöörduma • • 
4. Selleks ei jätku raha • • 
5. Mugavus / laiskus • • 
6. Muu (nimeta) • • 
26. Kas Te tunnete, et Teie asutus hoolitseb töötajate tervise eest? 
Jah • Mõningal määral • Ei • 
Kui jah, siis kuidas? 
VI STRESS JA TOIMETULEK 
27. Palun hinnake 10-palli süsteemis oma stressitaset viimase kuue kuu jooksul. 
stress puudub 0 ... 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10 väga kõrge 
stressitase 
28. Stressi põhjustavad peamiselt probleemid, mis on seotud 
Jah Ei 
1. Isikliku eluga • • 
2. Tööga • • 
3. Muu (nimeta) 
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29. Kui Teid vaevab stress, siis kuivõrd Teie püüate sellega tööl toime tulla? 
Tegevused Mitte kunagi 
Mõni­
kord Sageli 
1. Konflikte püüan lahendada avatult suheldes • • • 
2. Planeerin hoolikalt oma ajakava • • • 
3. Püüan ära öelda kohustustest, mida ei suuda kanda • • • 
4. Tunnistan oma eksimusi • • • 
5. Muu (nimeta) • • • 
VII TÖÖVÕIME 
30. Oletagem, et Teie töövõime tippvorm oli 10 punkti. Kui mitu punkti Te annaksite 
praeguse üldise töövõime kohta? (0 näitab, et Te ei saa hetkel üldse töötada) 
töövõimetu 0 ... 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10 parim töövõime 
31. Kuidas Te hindate oma töövõimet, lähtudes: 
Väga hea Hea Keskmine Halb Väga halb 
1. Töö füüsilisest koormusest? • • • • • 
2. Töö vaimsest pingest? • • • • • 
3. Töö emotsionaalsest pingest? • • • • • 
32. Kas Te usute, et lähtudes praegusest tervislikust seisundist olete ka kahe järgmise 
aasta pärast samavõrd suuteline tegema oma praegust tööd? 
Vaevalt • Ei ole kindel • Peaaegu kindlasti • 
33. Palun märkige vastus, mis kõige paremini kirjeldab Teie enesetunnet vümase kuu 
jooksul 
Enesetunne Pidevalt Sageli Harva Väga harva 
1. Tundnud rõõmu oma igapäevastest 
tegemistest • • • • 
2. Olnud aktiivne ja toimekas • • • • 
3. Olnud optimistlik tuleviku suhtes • • • • 
4. Tundnud end nukralt ja rusutuna • • • • 
5. Olnud väga närviline ja erutunud • • • • 
6. Olnud täielikus masenduses • • • • 
34. Kas Teid huvitavad hiljem ankeetküsitluse tulemused? Jah • Ei • 
Märkusi, ettepanekuid, soovitusi 
Jfritäh, et Ceidsite aega vastata! 
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Lisa 2. Ankeetküsimustik (vene keeles) 
(li TARTU ÜLIKOOL 
U NIVC RS17Y 'TARTU 
Tervishoiu instituut 
PABOHAH CPE#A H 3flOPOBbE ÜPEIIOJ^ABATEJIEH B /IKTCKHX CA^AX 3CTOHHH 
BOnPOCHHK 
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yeaz&eMbiü npenodaeamexb demcKpeo cada! 
Jteped (BOMU uatydumcsi eonpocttmI uccxedoeam* ^PAGONAA cpeda u 3dopo&be ynumexeü e 
demctqac cad&t dcmowuu», tgmopuü noMaxgm eusicHumb (fiat&iopu cmpecca, 
HempydocnocoSuocmb, tceopauue na pafome» u ocuoeuue st&xoõu ua sdopoebt. (Keo6xpduMocmb 
dauuoeo uccxedoeautui eusearn MCM, nmo pesyxbmamu uccxedoeauun, npoeedeuuoio aemopoM 
puuee e demaqvt cada*. fitapmyMaa, not&saxu, nmo noxoeuna onpoiueHHbvt npenodaeamexeü 
demaqvccadoe Haxpduxucb e cocmosmuu yMepeHHOiO uxu noeumeunoeo cmpecca u x&xoeaxucb ua 
paaxuHuue npoÕMMU co 3dopoebeM. OCHOBHUMU ucmoHHut&MU uanpxxguusi 6uxu npo&MMU, 
css&auuue c opzauwawteü mpyda. Ha ocuoeauuu pesyxbmamoe 6ydym cdexauu npedxtüKguusi 
pynpeodumeAsiM demaqutcadoe noyxymenwo opganwayuu paSomu uycxoeuü mpyda. 
ütpocuM <Bac sanoxnumb npedxa^pwyio auKgmy, sde dx* i&x$ožo ymeep^enun dauo ueayxbtp 
eapuaumoe omeema, <Bu6epume U3 wc HUCMI COMUÜ nodxpdxtyuü no (Bauiejuy Muenuio u 
omyiyeuuio sapuanm omeema u omMembme ezo Kpyxq&M uxu tqpecmutQM. Oiu dx* oduoeo U3 
ymeep^enun nem npaeuxbHbuc u uenpaeuxbubvc omeemoe. Jltoxbxg monnasi oy/euxg. cumyayuu 
Mox&m noMOHb naüntu eepuue pewenuH e dexe yxyHwenw opsauusayuu paSbmu u ycxoeuü 
mpyda. 
3aeepjuo <Bac, nmo ynacmue e uccxedoeauuu doGpoeoxbnoe u (Batuu omeernu ue Gydym 
onyfxuKpeaHu e ende, npu x&mopoM MOZ&O 6UXO SU euxeuntb %pwqpemuyio xunnocmb uxu 
ynpeJK$enue. AnonuMHoemb <Bautwc omeemoe tapaumupoeaHa, mat^ t&t^ <Bu omnpaeume wc no 
nonme npxMO e pyiqi uccudoeamexsi. CmamucmuHeaqiü anaxua u u3xax$uue dauubuc 6ydem 
eecmucb naypoeue yexeeoü epynnu. 
{Pesyxbmambi daunoeo uccxedoeauuu Gydym ucnoxb3oeauu e pafome ua cmeneub xuuucmpa 
oGmecmeeunoeo adopoebsu Ouem uadetocb ua <Bame at^ nuenoe codeücmeue. 
ütpowy omeemuntb u nepecxamb oGpamuo eonpocuutqi npu nepeoü eoaMox&ocmu, JKgxamexbuo e 
meneuue decsimu dueü. 
<Ecjiu y (Bac 603HUiqiym eonpocbi uxu <Bom scuKpnemcsi ysrnmb pezyxbmamu ticcMdoeanuH, tno 
cesütqimecb, no^Kaxyücma, c uccxedoeamexeM no npueedeuHbiM Hiv^e KpHmaiqnHbiM danubiM. 
3apanee Sxaeodapm, 
gityyxuOItaasem 
Masucmpanm oSiyecmeeHHoeo sdopoew1 II rypca MeduyuHCKpso (fiaryxbmema. Jltapmyc^peo 
ynueepcumema 
<E-maiü tuuCi. taavet®gmaiCcom 
<Tex 53477811 
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Ko h ••••••• ^aTa 3anojiHeHHH •• •• •• 
^eHb MQcm roa 
I OEIIJHE AAHHfclE 
OmMembme, noj/cajiyücma, eepubiü eapuaum omeema. 
I. IIOJI: 3K • M • 2. Bo3pacT: jieT 
3. CeMeHHoe nojioaceHHe Ha AAHHBIII 4. CKOJIBKO neien, MJiaaine 18-TH JieT, 
MOMCHT: ATHBYT BMECTE c 
BaMH? 
5. Barne 0Õpa30BaHne 6. Baina 
HaiJHOHajIbHOCTb 
7. r#e Bbi paõoTaeTe? B aeTCKOM ca^y CH B AeTca^oBCKofi rpynne HanajiBHofi HIKOJIH 
• 
8. CKOJibKO JieT Bbi paõoTaeTe ynnTejieM B ACTCKOM caay? 
9. CKOJII»KO FLETEII B Banieii rpynne? 
10. CKOJibKO Bcero ^ETEN B BanieM ACTCKOM ca#y ? 
I I .  CKOJibKO Bcero npenoAaBaTejien B BanieM ACTCKOM caay? 
12. KaKOBa Bania HejjejibHafl Harpy3Ka (CKOJILKO nacoB)? 
13. Bam ACTCKHH ca# BXO^HT B ceTb ^CTCKHX ca#OB Pa3BHTHH 3AOPOBBN (Tervist 
Edendavad Lasteaiad - TEL)? 
JJp, • HeT • He3Haio • 
14. CKOJibKO JieT Bam ACTCKHH ca# BXO/JHT B ceTb TEL? 
15. Baui AGTCKHH ca# NAXOFLHTCH B: 
Topo^e • Cejie • üocejiKe • ^epeBHe • 
16. KaKan y Bac cpejjiiHH 3apnjiara (Herro)? 
<1000 ! 2000 ! 3000 ! 4000 ! 5000 • 6000 ! 7000 ! 8000 ! 9000 J >10000 KPOH 
17. KpoMe paõoTbi npeiio^aBaTeJiH B jjercKOM caay Bbi HOApaöaTbiBaexe eme r^e-
HHÕyAb AonojiHHTejibHO? 
JSp. • HeT • 
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IBA111A PABOHAH CPEM 
18. Kaic nacTO H B KaKoil CTenemi Bac ÕCCÜOKOHJIH HHxcenepeiHCJieHHbie npoÕJieMbi co 
3AOpOBbeM? 
OmMembme, nootccuiyiicma, KpecmuKOM nauõojiee nodxodmquü dm Bac eapuanm. 
KAK HACTO B03HHKAET ÜPOBJIEMA? KAK CHJIbHO BECÜOKOHJIA BAC 3TA ÜPOBJIEMA? 
HHKOT 
aa 
Oneiib 
peflKo 
üliõrna Hacro 
Bce 
BPEMA noTeHUHajibHaji npo&ieMa 
He 
6ecno-
KOHJia 
OseHb 
Mano 
Cpea-
He 
AOBOJlb-
HO MHOrO 
Onenb 
õecno-
KOHJia 
Oaianopbi opzanmoeaHHoemu mpyda 
• • • • • 
1. Ha MHe JieacHT 6ojn>me 
OTBCTCTBeHHOCTH, HeM SS 
Mory CHecni 
• • • • • 
• • • • • 2. fljiHHHue paõoHMe AHH • • • • • 
• • • • • 
3. He ycneBaio BhinojiHHn. 
Bce 3a^aHHH B paõoiee BpeMs • • • • • 
• • • • • 
4. CJIHHTKOM MHOTO ANEFI 
NPHXOFLHTCA 3AMEMATB 
flpyrax 
• • • • • 
• • • • • 
5. H36*JTOHHafl paõora no 
AOKyMeHTHpOBaHHK) H np. 
3anojiHeHHK) öyMar 
• • • • • 
• • • • • 
6. NPHMCHSK) npHBHHHMe 
MeTOflbi oõyneHiu 
• • • • • 
• • • • • 
7. Moa npo4>eccHJi 
HEFLOCRATOHHO nojiKjyeTca 
yBa»ceHHeM B oõmecTBe 
• • • • • 
• • • • • 
8. Oprama Mecraoro 
caMoynpaBJieHH» He uerorr 
MOK) pa6ory 
• • • • • 
• • • • • 
9. CJIHIUKOM MHoro 3AAAN, HE 
BXOÄJtlUHX B CTIHCOK MOHX 
o6«3aHHOCTefi 
• • • • • 
• • • • • 
10. OTcyTCTBHe HHCTpyKimö 
no BunojmeHHK) paöoiHx 
3aflaHHH 
• • • • • 
• • • • • 
11. MyBCTByio, HTO HE 
nojiynaio aocrofiHyio 
3apnnaTy 
• • • • • 
• • • • • 
12. Her coTpyaHHHecTBa c 
OnOpHbIMH CHCTeMäMH • • • • • 
• • • • • 
13. CJIHIUKOM MHOTO NETEFI B 
rpynne • • • • • 
• • • • • 
14. HeflocTaTOK yneÖHux 
nocoÕHÜ • • • • • 
• • • • • 
15. HeflocxaTOK HanwaHMx 
nOCOÖHH • • • • • 
• • • • • 
16. YcTapeBiiiHe yneÕHue 
nocoÖH* • • • • • 
• • • • • 
17. YcrapeBniee 
oõopyaoBaHne Ha nnouuuucax 
AJUHTP 
• • • • • 
• • • • • 
18. HexBanca ae Her jui* 
noxynKH yneÕHUX FIOCOÕHH B 
rpynny 
• • • • • 
• • • • • 
19. Mano onbrra B 3ammux c 
HCTtMH C OCOÕblMH 
nOTpeÖHOCTÄMH 
• • • • • 
• • • • • 
20. Crpax nepea 
coicpameHHeM • • • • • 
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KAK HACTO B03HHKAET ÜPOBJIEMA? KAK CHJIbHO BECnOKOHJIA BAC 3TA ÜPOBJIEMA? 
HHK 
oraa 
Oiein> 
peaico 
Haoraa Hacro Bce BPEMS IlorenuHajibHas npoÕJieMa 
He 
õecno-
KOHJla 
ÜMCHI. 
Majio 
Cpe 
«ae 
AOBOJIB 
HO 
MHoro 
OIEHB 
fiecno-
KOHJia 
• • • • • 
21. Mano npoBoanrca 
FLONOHHHTEJÜHHX KypcoB 
oöyneHHfl, HeoõxoflHMUx 
ana pa6onj (HCT aeHer, 
pyKOBOaCTBO npOTHBHTCa) 
• • • • • 
• • • • • 
22. Paõora Tpeõyer OT Meiw 
6ojn>nie 3HAHHH H onura, 
neM y MeHH ecn. 
• • • • • 
• • • • • 
23. HeaocraroK yMeroia 
nOJIKJOBEHHH KOMUbKXTepOM • • • • • 
• • • • • 
24. OcBerneHHe Ha MOÖM 
paõoneM Meere 
HeaocraTOHHoe 
• • • • • 
• • • • • 
25. Ha paõoneM MecTe 
H3JimiiHe niyMHo • • • • • 
• • • • • 
26. Bo3ayx B paöoHHX 
noMemeHHHX BJiaacHHÖ • • • • • 
• • • • • 
27. Bo3ayx B paöonnx 
noMemeHHHX CJTHIIIKOM 
cyxoH 
• • • • • 
• • • • • 
28. B paöoHHx noMemeHHHX 
MHoro nbum • • • • • 
• • • • • 
29. Ha paöore recHO, 
CBoõoaHoro Mecra 
HeaOCTaTOHHO 
• • • • • 
• • • • • 
30. OTcyrcTByeT 
B03M0JKH0CTB n0Jn.30BäHHfl 
K0MH3T0H 0T3HXa 
• • • • • 
IJciaocoifucuibHbie omHOtuenuH 
• • • • • 
31. Oöpa-raaa CB«3B O 
pe3yaBTaTax Moeft paõorbi co 
CTOpOHM pyKOBOaCTBa 
HeaocraTOHHaa 
• • • • • 
• • • • • 
32. PyKOBoacTBo He 
npncjiynraBaeTca K 
BonpocaM, noaHHMaeMMM 
MHOH H MOHMH KOfflieraMH 
• • • • • 
• • • • • 
33. PyKOBoacTBo He 
MOTHBHpyeT MeHa • • • • • 
• • • • • 
34. HyBCTBJTO, HTO y MeHH 
HeBaacHMe OTHomeHHa c 
pyKOBOaCTBOM 
• • • • • 
• • • • • 
35. PyKOBoacTBo He 
BMpa»caeT npH3HaHHa MOHX 
3acnyr 
• • • • • 
• • • • • 
36. IIocToaHHiJÖ Haa3op 3a 
BBmoaHeHHeM paöorw co 
CTOpOHM pyKOBOaCTBa 
• • • • • 
• • • • • 
37. Her cnuoHeHHofi 
KOMaHaHOH paÕOTH • • • • • 
• • • • • 
38. HeaopaayMeHHa, 
HenoHHMaHHe Meacay 
KOJineraMH 
• • • • • 
• • • • • 
39. TpyaHO nojiyraxb 
nojiOÄHTejn>Hyio oõparayio 
CBH3b OT KOJIJier 
• • • • • 
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KAK HACTO B03HHKAET nPOBJIEMA? KAK CHJIbHO EECnOKOHJlA BAC 3TA nPOBJIEMA? 
Hmcor Onenb 
peflKo Hnoraa Hacro Bce 
BpeMB 
rioTeHUHajibBa» npofcieMa He öecno-
KOHJla 
OneHb 
HUO 
Cpeaae AoBOJIb 
•0 
MHoro 
OneHb 
õecno-
KOHJia 
• • • • • 
40. PoflHTeJiH He ueiurr MOIO 
paõoTy • • • • • 
• • • • • 
41. HefloCTaTOK 
COTpyflHHHeCTBa c 
POAHTCJMMH 
• • • • • 
• • • • • 
42. CJIHIUKOM 
TPEÖOBATEUTHBIE POAHTCJIH • • • • • 
• • • • • 
43. HeAOBOJibCTBO poflirrejieö 
Moefi paöoroH • • • • • 
• • • • • 
44. üaccHBHoe OTHOiueHue 
pOflHTejiefi K 5KH3HH fleTCKOTO 
eana 
• • • • • 
• • • • • 
45. IIposBJieHHe Hacwiiui B 
OTHOIlieHHÄX MCTKXY FLCTBMH • • • • • 
• • • • • 
46. HeBttKJiHBoe noBeaeHHe 
aerefi B OTHOUICHHH yHirrenefi • • • • • 
• • • • • 
47. Bepy c COÕOH «Ha AOM» 
npoõJieMU no paõore • • • • • 
• • • • • 
48. flyMU o paõore H B 
CBOÕOflHOe BpeMS • • • • • 
• • • • • 
49. Bepy paõory c coõofi 
FLOMOÄ • • • • • 
• • • • • 
50. Haipy3ica Ha paõore He 
IKKBOJIfleT B AOCTaTOHHOH 
CTeneHH 3aHHMartcs 
AOMaiHHHMH aejiaMH 
• • • • • 
• • • • • 
51. MOH FLOMAUIHHE npoÕJieMU 
MeniaioT paõore • • • • • 
• • • • • 
52. 
flpyroe • • • • • 
III BAIIIH OmymEHHfl B CBA3H C PAEOTOH 
19. B KaKoii cTeneHH Bbi omymaeTe, HTO cjieayioimie yTBepxcaeHHfl BaM CBOHCTeeHHU? 
Hacmoma eo3HUKHoeeHUfi npoõJieMbi: 0 - hukozõq; 1 - necxojibKo peo e zod ujiu peotce; 2 - prn e 
Mecmf unu peotce; 3 - necKOJibKO pa3 e Meaiif; 4 - pcu e nedejuo; 5 - necKOJibKO peo e uederuo; 6 -
Kaofcdbiü denb. 
HacKOJibKO Bac mpeeoDtcum npoÕJieMa: 0-ue mpeeooteum; 1 - cnezKa; 2 - yMepehno; 3 - cwibHo; 4 
- ouehb CUJlbHO. 
AaHHuft 6JIOK BonpocoB nocrpoeH Ha oueHHBaHHH Haeronj H HHTCHCHBHOCTH õecnoKoficTBa, Biii3biBaeMux npoöJieMOH. 
ECJIH »e yreepMcaeHHe no3HTHBHoe H He BU3UBaer öecnoKoficTBa, TO BC6 paBHo Ha.NO OTBerHTb, HTO õecnoKOHcroo paBHO 
0. lÜKaJiy HCB03M03KH0 H3MeHHTb, T.K. HMeeM flejio C npHMCHeHHeM MeaegyHapOflHOH MeTOflHKH. 
MaCTOTä B03HMKH0BeHH8 npO&ieMbl 
0 - HUKoeda; 1 - necKonwo peo e eod unu 
peotce\ 2 - pa3 e Mecntf UJIU peatee; 3 -
necKOJibKO peo e Meaiif,; 
4 - peo e nedenw, 5 - HecKO.ibKO pea e 
Hedemo', 6 - tcaoiedbiii denb 
IlpofcieMa 
ÜHTCHCHBHOCTb 
öecnoKoficTBa 
0  - H e  m p e e o o K u m ;  1  -  a t e e n a ;  2  
-yMepeHHo; 3 - cwibno; 4 -
OH€H b CUJlbHO 
0—1—2—3—4—5—6 1. Ilocjie paõonero ÄH* lyBcreyio ceõ* 3MOUHOHajIbHO HCTOLUEHHOH 0—1—2—3—4 
0—1—2—3—4—5—6 2. HyBCTByio, HTO B KOHUC paõonero m* * COBCCM pa3ÕHTaji 0-1—2—3—4 
0—1—2—3 4 5—6 3. yrpoM, npocHyBiuHCb, HyBCTByio ceõ* ycranofi, noaywaB o TOM, HTO JKJICT BncpeziH 0—1—2—3-4 
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HacTOTa BO3HHKHOBCHHH npoÕJieMU 
0 - HUKOzda; 1 - necKOJibKO pea e eod ujiu 
peotce, 2 - pea e Mecxy ujiu peatee; 3 -
uecKonmo pea ejuecnif; 
4 - pea e nedejuo; 5 - uecKcuibKO pea e 
nedejito; 6 - Kaotcduü dem 
IlpoÕJieMa 
ÜHTCHCHBHOCTb 
fecnOKOHCTBa 
0 - m mpeeootcum; 1 - ateena; 2 
-yMepemo; 3 - cunbHo; 4 -
OUeHb CUJlbHO 
0—1—2—3—4—5—6 4. 9l Bceraa HyBCTByio, KaK MOH Kojuiern OTHOcarca K TeM HJIH HHHM BemaM 0-1-2—3—4 
0—1—2—3—4—5—6 5. HyBCTByio, HTO A oraomycB K CBOHM KOJineraM 6e3pa3JDHHH0 0-1-2-3—4 
0—1—2—3—4—5—6 6. EaceaHeBHoe oömeHne c KOJUieraMH TpeöyeT OT MeHa HacToamero HanpaaceHna 0—1—2—3—4 
0—1 2—3-4—5—6 7. flyMaio, HTO a 3<})<j)eKTHBHO cnpaanaiocB c 
npoöJieMaMH, B03HHKaK)nijHMH Ha paöoTe 0—1—2—3-4 
0—1 2—3—4—5—6 8. H3-3a paöoTbi a HyBCTByio ceöa neperopeBmeÄ 0—1—2—3—4 
0-1 2—3—4—5—6 9. M ayMaio, HTO nepe3 CBOIO paöoiy Mory 
nOJIOÄHTeJIBHO BJIHaTB Ha 3KH3H6 flpyTHX JHOflefi 0—1—2—3-4 
0-1 2—3—4—5—6 
10. ü HYBCTBYIO, HTO crajia 3a BpeMa paöora Ha 
3TOH FLOJDKHOCTH ÖOJiee HepCTBOÖ no OTHOHieHHH K 
flpyrHMJnoaaM 
0—1—2—3—4 
0—1—2—3—4—5—6 11. .fl coMHeBaioci. B Baamocna CBoeö paöora 0—1—2—3—4 
0—1—2—3 4 5—6 12. HyBCTByio ceöa onein. SHepraHHOÕ. 0—1—2—3—4 
0-1 2—3-4—5—6 13. HyBCTByio, HTO paöora noaaanaer MeHa 0—1—2—3—4 
0—1 2—3 4 5—6 14. HyBCTByio, HTO Tpany Ha paöoiy cjraniKOM MHOIX) CHJI 0—1—2—3-4 
0—1 2-3-4—5—6 
15. MHe 6e3pa3JiHHHO, HTO õyaer c MOHMH 
coTpyflHHKaMH (T.K. a He HyBCTByio CBJBH C 
KOJUieraMH H OHH MHe 6e3pa3JrHHHbi) 
0-1—2-3—4 
0—1 2—3-4—5—6 16. Paöora c JNOABMH BH3HBAER BO MHE CJIHIIIKOM MHoro HanpaxceHHOCTH. 0—1—2—3—4 
0—1 2—3—4—5—6 
17. HyBCTByio, HTO MHe Jienco floÕHTbca 
HenpHHyameHHofi axMoc^epH B oömeHHH co 
CBOHMH KOJUieraMH 
0—1—2—3—4 
0_1 2—3 4 5—6 18. CnJioneHHaa paöora c KOJUieraMH aeäcrayeT Ha MeHa oõoapaiome 0—1—2—3—4 
0—1 2—3—4—5—6 19. .ZJyMaio, HTO a Koe-nero flocrarjia B CBoeö paöoTe 0—1—2—3—4 
0—1 2—3—4—5—6 20. HyBCTByio, HTO öojibine He Mory Bunojmarb CBOIO paöory 0—1—2—3—4 
0—1 2—3 4 5—6 
21. «ZfyMaio, HTO a Mory cnoKoifao 3aHHMan>ca 
paaJIHHHUMH 3MOUHOHajH»HHMH npoÖJleMaMH Ha 
paõore 
0-1—2—3-4 
0—1 2—3—4—5—6 22. HyBCTByio, HTO MOH Kojuiern OÖBHIMIOT MEHA B 
HeKoroptix CBOHX iipoÖJieMax 0—1—2—3—4 
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IV BOÜPOCM, CBH3AHHWE C BALLI HM 3^0P0BBEM 
20. Kan Bbi oueHHBaeTe CBoe 3#opoBbe na ^aiinbin MOMCIIT B OÕIHCM? 
OneHt xopomee Xopomee Cpemiee rbioxoe CtaeHb 
• • • • m,<n 
21. CKOJibKO BpeMeHH (zmeS, Heaejn», MecaueB) Bbi OTcyrcTBOBajiH na paöoTe B nocjiejHHe 
nojiroja H3-3a npoÕJieM co 3AopoBbeM? 
22. Bo3HHKajiH JIH y Bac B nocjiejHHe nojiroja acajioõbi Ha 3#opoBbe H HacKOJibKO OHH 
noBJiHHJiH Ha Baiuy paöoTOcnocoÕHOCTb? Oöeedume, nootccuiyiicma, icpecmuKOM 
nodxodxiyuü eapuawn omeema. 
üpoÕJieMa co 3AopoBbeM He õbijio 
EMJIH, HO HE 
BJ1HHJ1H HA 
TPYFLOCNOCOÖHODB 
EMJIH H BJIHHJIH na 
TpyaocnocoÖHocrb 
üpHBejlO K 
Herpyaocnocoõ-
HOCTH 
1. MmpeHb • • • • 
2. rojiOBHaa ÕOJIB OT 
HanpHMceHHH • • • • 
3. TojioBOKpyaceHHe • • • • 
4. ToniHOTa/ pBOTa • • • • 
5. YupyHeHHOcTb/ aenpeccH» • • • • 
6. HapymeHHÄ CHa • • • • 
7. üepenaÄbi HacTpoemw • • • • 
8. HepB03H0CTb • • • • 
9. YMCTBeHHoe HCTomeroie • • • • 
LO.BOJFFL B HCHBOTe • • • • 
11. PaccTpoilcTBa immeBapeHHa • • • • 
12. OTcyrcTBHe anneTHTa • • • • 
13. riepeeflaHHe • • • • 
14. 3IC3EMA/ KOÄHM cunb • • • • 
15. IIpocTyAHbie 3A6OJIEBAHHFL • • • • 
16. Kaniejn. • • • • 
17. HacMopK • • • • 
18. BHpycmje 3A6OJIEBAHIW/ 
rpHira 
• • • • 
19. YcTajiocTb rjia3/ nmnaHHe B 
rjia3ax • • • • 
20. yxywiieHHe 3pemw • • • • 
21. IIpoÕJieMbi c rojiocoM • • • • 
22. Yxy^MEHHE cjiyxa • • • • 
23. HanpJDKeroie B mee H ruiene • • • • 
24. CHHÄeHHe CHJIW B pyKax • • • • 
25. BOJIH B HHJKHEH HaCTH CIIHHbl • • • • 
26. OH3iwecKaa ycTajiocTb • • • • 
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27. BOJIH B Horax • • • • 
28. BwcoKoe KpoBaHoe ÄaBJiemie • • • • 
29. Hapynieroie cepaennoro 
pirma • • • • 
30. BOJIH B rpy^H • • • • 
31. Apyroe (Ha30BHTe) • • • • 
V HOBEAEHHE, CBH3AHHOE CO 3£OPOBI>EM 
23. KaKHMH paccjiaõJiHioiuHMH npneMaMH Bbi oõbiniio nojib3yeTecb? 
Baina npHBbiHKH HHKor/ia Hnoraa HacTo 
1. PeryjiapHo 3aHHMaioci> 03#opoBHTejibHi>iM cnopTOM • • • 
2. Kypio • • • 
3. YnoTpeÕJuuo ajncorojn> • • • 
4. npHHHMaio ycnoKOHTejitHbie cpeacTBa • • • 
5. EM nanie • • • 
6. Hame m>io KO(J)e • • • 
7. 3aHHMaioci, XOÖÖH • n • 
8. HacTO ÖMBaio Ha npHpo,n;e • • • 
9. 3aHHMaiocb cnopTOM • • • 
10. Cnjiio • • • 
11. ^ HTaK) • • • 
12. Ciiymaio My3WKy • • • 
13. Apyroe (Ha30BHTe) • • • 
24. Bbi AOCTaTOHHO 3aÕOTHTeCb o CBOÖM 3#opoBbe? 
JIP. • B HeKOTOpoH CTeneHH • HeT • 
25. ECJIH BLI npe^I»MYMEM Bonpoce OTBCTHJIH «HeT», TO HTO HBJMCTCÄ OCHOBHBIM 
npeiwTCTBHeM? 
üpenHTCTBHH HeT 
1. He XBaTaeT BpeMeHH • • 
2. B nepByio onepe^B HAJJO 3A6OTHTTCA o ceMte H Apyrnx 6JIH3KHX • • 
3. He 3Haio, HTO HA#o Aejian» H K KOMy oõpaniTbca • • 
4. JJji% 3Toro Her #eHer • • 
5. YAOÕCTBO / jieHB • • 
6. .flpyroe • • 
26. Bbi HYBCTBYERE, HTO Bame YNPWEHHE 3aöormcH o 3#opoBbe CBOHX PSÕOTHHKOB? 
Aa IZI B HeKOTopoii crreneHH C] HeT fl 
ECJIH AA, TO KAK HMCHHO? 
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VICTPECC H HPEOFLOJIEHHE 
27. OueHHTe, noxcanyücTa, no lO-öajuibHofi unc&iie ypoeeiib cBoero crpecca B Teiemie nocneaHHX 6 MecaueB. 
cTpecca hct 0 . . .  1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10 o^eHböojiliuoh crpecc 
28. Orpecc BM3Hgaereji B OCHOBHOM H3-3a npoÕJieM 
.ZU HeT 
1) B JIHHHOH 5KH3HH • • 
2) Ha paöoTe • • 
3) fflDyroe (Ha30BHTe) 
29. ECJIH Bac MynaeT crpecc, TO Kaic BU nbrraeTecb c HHM cnpasHTbca HA PABOTE? 
OmMembme nacmomy deücmeuü. 
üeHCTBHSI Hnicoraa HNORAA HacTO 
1. KOH^JIHKTM CTapaiocb pa3peniHTb TOJIMCO nyreM 
OTKpWTOrO oõmeHHH • • • 
2. TmaTenbHO iuiaHHpyio pacnopaaoK CBOHX aen • • • 
3. CTapaiOCb OTTOBOpHTbCJI OT OÕH3aHHOCTeH, C KOTOpbIMH 
He CMory cnpaBHTbca 
• • • 
4. npH3HaiO CBOH OülHÕKH • n n 
5. ^Ipyroe 
(Ha30BHTe) 
• • • 
VII TPyflOCnOCOEHOCTb 
30. ^ onycTHM, HTO nHK Bauieil Tpy,n0cn0C00H0CTH paeen 10. Bo CKOJibKO nyHKTOB Bbi 
OUEHHBAETE Bamy oõmyio TPYA0CN0C06H0CTB na AAHHBIFI MOMCHT? (0 03HanaeT, HTO B 
^aHHUH MOMeHT BH He MoaeeTe paõoTan») 
HeTpyaocnocoÖHaa 0 ... 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10 HaHJiyninaa 
TpyaocnocoÕHOCTb 
31. Kaic Bbi OUEHHBAETE CBOIO TPYAOCNOCOÖHOCTB, HCXOAH H3: 
OneHb 
xoponian Xopoiuaa 
Cpea-
HHFL ILnoxasi 
OneHb 
njioxan 
1. OH3HHecKOH Harpy3KH Ha paõore? • • • • • 
2. YMCTBeHHoro HanpJixceHHji Ha 
paöoTe? • • • • • 
3. 3M0UH0HajibH0r0 Hanpocerom Ha 
paöoTe? • • • • • 
32. Bbi BepHTe, HTO HCXOAH H3 CBoero HbiHeuinero COCTOHHHH 3aopoBbsi, Bbi õyaere H 
nepea ABa roaa cnocoÖHbi BbinojiHHTb CBOIO HbiHeuiHioio paõoTy? 
BpÄ^jm • HeyBepeHa • IIOHTH HaBepronca • 
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33. OTMeTbTe, noHcajiyncTa, Bapnaiir OTBeTa, icoTopbrä Jiynine Bcero oimcbiBaeT Baiue 
caMonyBCTBHe B TCHCHHC nocjiejHero Mecniia 
CaMOiyBCTBHC ÜOCTOHHHO HacTO Pt'IK'0 OneHB 
peAKO 
1. Pa^OBajiact, 3aHHMaacB e^eflHeBHBiMH 
aejiaMH • • • • 
2. BBIJia aKTHBHOH H ,He»TeJlBHOH • • • • 
CaMonyBCTBHe ÜOCTOHHHO HacTo PeflKO OieHb 
pe^KO 
3. CMOTpena B õy^mee OÜTHMHCTHHHO • u • • 
4. HyBCTBOBajia ceõa rpycraoH H no^aBneHHoä • • • • 
5. BBIJia OHeHB HepBHOH H B03ÕyMCfleHH0H •  • • 
6. EBDIO omyiyeHHe noimoro Kpaxa • • • • 
34. Bac HHTepecyiOT pe3yjibTaTbi aHKeTHoro onpoca? O HeT II] 
3aMenaHHH, npeujiO/KCHHfl, noacejiaHHH 
Cnacufo, nmo mtuxu epeMx omeemuntbl 
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Lisa 3. Tabelid uuringu tulemustest 
Tabel 1. Küsimustiku saanud ja küsimustiku tagastanud lasteaiaõpetajate arv ning 
vastamismäär maakondade lõikes 
Maakond Kättejagatud küsimustike arv 
Tagasisaadud 
küsimustike arv Vastamismäär, % 
Tallinn 606 304 50 
Harjumaa va Tallinn 177 107 61 
Tartu linn 143 101 71 
Tartumaa va Tartu 48 22 46 
Narva linn 152 85 56 
Ida-Virumaa va 
Narva 142 93 66 
Pärnumaa 133 87 65 
Järvamaa 34 24 71 
Viljandimaa 46 39 85 
Raplamaa 41 19 46 
Rakvere 14 13 93 
Lääne-Virumaa 
va Rakvere 52 36 69 
Võrumaa 48 30 63 
Põlvamaa 28 23 82 
Valgamaa 33 18 55 
Läänemaa 30 19 63 
Jõgevamaa 34 23 68 
Hiiumaa 13 10 77 
Saaremaa 44 20 46 
Tabel 2. Lasteaiaõpetajate hinnangud (%) oma töökorraldusele. 
KUI SAGELI PROBLEEM TEKIB? | KUI PALJU ON PROBLEEM TEID HÄIRINUD? 
Mitte 
kunagi 
Haru­
harva 
Mõni­
kord Tihti 
Kogu 
aeg 
Potentsiaalne 
probleem 
Ei ole 
häiri­
nud 
Häi­
rib 
vähe 
Häirib 
kesk­
miselt 
Häirib 
palju 
Häirib 
väga 
palju 
13,8 34,8 39,6 9,1 2,8 
1. Mul on rohkem 
vastutust kui ma 
suudan kanda 
27,7 32,8 27,9 9,5 2,2 
26,8 32,1 31,4 7,5 2,1 2.Pikad tööpäevad 43,7 33,7 17,7 4,0 0,9 
7,7 23,7 41,2 23,0 4,5 
3. Ei jõua täita kõiki 
igapäevaseid 
tööülesandeid tööaja 
piires 
16,5 32,3 31,4 15,6 4,2 
24,2 45,4 25,2 4,4 0,8 4. Liiga palju asendamispäevi 54,7 29,8 11,2 3,3 1,1 
2,1 9,6 29,5 40,7 18,0 
5. Liigne töö 
dokumenteerimine 
jm paberite täitmine 
5,4 17,7 36,2 28,4 12,2 
7,0 6,6 18,7 53,3 14,3 
6. Kasutan 
harjumuslikke 
ÕpetamisvÕtteid 
48,6 31,2 17,2 2,8 0,2 
6,8 11,2 31,4 32,3 18,2 
7. Minu ametit ei 
tunnustata 
ühiskonnas piisavalt 
10,2 16,4 30,5 26,0 16,9 
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KUI SAGELI PROBLEEM TEKIB? KUI PALJU ON PROBLEEM TEID HÄIRINUD? 
Mitte 
kunagi 
Haru­
harva 
Mõni­
kord Tihti 
Kogu 
aeg 
Potentsiaalne 
probleem 
Ei ole 
häiri­
nud 
Häirib 
vähe 
Häirib 
kesk­
miselt 
Häirib 
palju 
Häirib 
väga 
palju 
15,1 18,8 31,6 21,7 12,8 
8. Kohalik 
omavalitsus ei 
väärtusta mu tööd 
18,6 22,5 28,6 18,1 12,3 
13,9 35,2 34,6 13,8 2,4 
9. Liiga palju 
ülesandeid täita, mis 
ei kuulu minu 
töökohustuste hulka 
25,9 32,5 27,7 10,7 3,3 
26,5 37,5 29,5 5,9 0,7 
10. Juhtnööride 
puudumine 
töökohuste täitmisel 
35,6 33,6 20,7 7,9 2,2 
3,5 7,0 23,1 27,4 39,0 11. Tunnen, et saan 
mitteväärilist töötasu 4,5 10,0 26,1 27,5 31,9 
15,4 26,7 37,6 15,5 4,9 
12. Koostöö 
puudumine 
tugisüsteemidega 
22,9 31,5 30,0 11,9 3,6 
11,8 15,3 26,1 24,8 22,0 13. Liiga suur laste 
arv rühmas 15,2 15,8 28,4 22,2 18,4 
17,0 27,2 33,5 17,2 5,1 14. Õppevahendite 
vähesus 22,4 29,1 27,8 14,2 6,5 
13,6 25,8 37,0 18,7 4,8 15. Näitevahendite 
vähesus 20,3 28,3 30,1 15, 6,1 
21,3 30,0 29,1 15,8 3,8 16. Aegunud õppevahendid 27,9 29,7 24,9 13,0 4,5 
18,2 23,8 24,8 19,4 13,8 
17. Aegunud 
vahendid 
mänguväljakul 
23,5 23,1 22,3 18,1 13,0 
6,6 12,4 30,8 30,9 19,3 
18. Raha vähesus 
õppe-vahendite 
ostmiseks 
9,9 18,5 29,2 25,3 17,1 
11,1 27,1 43,1 15,7 11,1 
19. Vähe oskusi 
tegelemaks 
erivajadustega 
lastega 
16,8 28,4 34,6 15,4 4,8 
26,0 26,7 29,5 9,2 8,6 20. Hirm koondamise 
ees 
30,6 21,4 22,0 13,2 12,8 
27,9 24,8 31,3 12,3 3,7 
21. Tööks vajalike 
täiendkoolituste 
vähesus (puudub 
raha, juhtkonna 
vastasseis) 
34,6 23,4 27,0 11,1 3,9 
21,4 39,7 32,7 5,2 0,9 
22. Töö nõuab minult 
rohkem teadmisi ja 
kogemusi kui mul on 
32,5 35,5 24,5 6,0 1,5 
26,6 25,2 31,1 13,0 3,9 23. Arvuti kasutamis­
oskuste vähesus 33,6 28,7 22,6 10,0 5,2 
56,3 18,5 13,2 6,6 5,5 24. Minu töökohas on 
ebapiisav valgustus 60,5 15,6 13,9 6,1 4,0 
11,6 15,9 30,3 27,5 14,8 25. Töökohas on liigne lärm 16,2 23,6 30,6 18,6 11,0 
57,9 28,5 11,3 1,6 0,7 26. Tööruumide õhk 
on niiske 65,6 22,0 8,5 3,2 0,8 
46,4 26,7 18,3 6,6 2,0 27. Tööruumide õhk 
on liigkuiv 54,2 26,0 13,4 4,7 1,7 
56,5 28,3 11,2 3,1 0,9 28. Tööruumides on palju tolmu 64,6 21,0 9,3 4,1 1,0 
36,9 15,8 17,9 13,7 15,7 29. Tööjuures on 
ruumikitsikus 39,4 17,2 19,4 13,0 11,0 
32,2 12,9 16,3 9,5 29,1 
30. Puudub 
puhkeruumi 
kasutamise võimalus 
38,9 18,9 17,6 11,2 13,4 
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Tabel 3. Lasteaiaõpetajate hinnangud (%) töökeskkonna psühhosotsiaalsetele teguritele. 
KUI SAGELI PROBLEEM TEKIB? KUI PALJU ON PROBLEEM TEID HÄIRINUD? 
Mitte 
kunagi 
Haru­
harva 
Mõni­
kord Tihti 
Kogu 
aeg Potentsiaalne probleem 
Ei ole 
häirin 
ud 
Häirib 
vähe 
Häirib 
kesk­
miselt 
Häirib 
palju 
Häirib 
väga 
palju 
32,0 28,8 27,1 9,3 2,7 
31. Juhtkonnalt tagasiside 
minu töötulemuste kohta 
on ebapiisav 
40,2 28,8 22,7 5,8 2,6 
34,0 30,4 24,4 9,0 2,2 
32. Juhtkond ei kuula ära 
minu ja mu kolleegide 
poolt tõstatatud küsimusi 
38,9 24,7 23,2 9,2 4,1 
34,6 25,5 24,6 12,2 3,0 33. Juhtkond ei motiveeri 
mind 40,5 25,8 21,7 9,4 2,6 
61,8 26,2 10,2 1,4 0,4 34. Tunnen, et mul on juhtkonnaga halvad suhted 64,2 19,1 9,4 5,5 1,7 
43,9 27,7 20,3 6,2 1,9 35. Juhtkond ei tunnusta 
mind 48,6 25,8 18,1 5,3 2,2 
31,5 27,7 26,2 10,6 4,1 
36. Juhtkonna pidev 
kontroll tööülesannete 
täitmise üle 
44,3 28,6 19,0 5,6 2,5 
30,0 30,7 28,1 8,8 2,4 37. Meeskonnatöö puudumine 35,0 26,9 22,8 11,9 3,4 
14,2 44,0 34,8 6,4 0,7 38. Arusaamatused kolleegide vahel 20,9 37,8 26,0 12,2 3,2 
27,9 40,7 24,8 6,2 0,5 
39. Raske saada 
kolleegidelt positiivset 
tagasisidet 
35,8 39,9 17,9 5,3 1,1 
21,8 41,7 29,9 6,1 0,6 40. Lapsevanemad ei hinda mu tööd 28,3 29,4 25,5 12,9 3,9 
22,5 41,4 29,4 6,1 0,7 41. Koostöö vähesus lapsevanematega 28,5 34,3 26,2 9,2 1,8 
12,7 37,0 37,8 10,1 2,4 42. Liiga nõudlikud lapsevanemad 20,0 30,2 32,7 13,3 3,7 
36,2 53,3 9,5 0,6 0,5 43. Lapsevanemate rahulolematus minu tööga 39,8 28,4 17,1 10,3 4,4 
7,1 21,7 45,0 22,7 3,5 
44. Lapsevanemate 
passiivsus lasteaias 
toimuva suhtes 
12,0 26,0 35,0 19,9 7,0 
9,0 22,0 41,1 24,0 3,9 45. Lastevaheline vägivald 9,5 12,6 28,0 29,9 20,1 
18,6 42,8 29,1 7,6 U 
46. Laste ebaviisakas 
käitumine Õpetajatega 21,1 21,2 24,7 21,5 11,4 
11,0 25,0 39,4 18,7 5,9 47. Viin tööpinged koju 12,5 23,1 31,6 22,0 10,8 
3,5 15,1 32,1 40,8 8,5 48. Töömõtted vabal ajal 13,5 27,0 30,0 21,9 7,6 
4,5 17,7 42,0 29,1 6,8 49. Viin tööülesandeid koju kaasa 13,9 28,5 31,5 18,9 7,3 
26,1 30,2 29,8 11,4 2,4 
50. Töökoormus ei 
võimalda piisavalt täita 
oma kodutöid 
32,0 29,2 22,2 12,1 4,5 
52,4 36,9 9,7 0,9 0,1 
51. Minu kodused 
probleemid takistavad 
töötegemist 
57,3 25,7 12,2 3,9 0,9 
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Tabel 4. Lasteaiaõpetajate hinnagud (%) oma tervisekaebuste esinemisele ja kuivõrd need on 
mõjutanud töövõimet. 
Terviseprobleem Ei ole esinenud 
On esinenud, kuid 
ei ole mõjutanud 
töövõimet 
On esinenud ja 
mõjutas 
töövõimet 
Põhjustas 
töövõimetust 
1. Migreen 72,6 17,5 9,6 0,3 
2. Pingepeavalud 31,5 50,8 17,2 0,5 
3. Peapööritus 67,2 25,3 7,0 0,5 
4. Iiveldus/oksendamine 80,2 14,1 4,4 1,4 
5. Masendus/depressioon 51,3 35,7 12,5 0,6 
6. Unehäired 35,2 47,7 16,5 0,6 
7. Meeleolu muutused 21,5 65,0 13,2 0,3 
8. Närvilisus 22,0 59,1 18,6 0,3 
9. Vaimne kurnatus 37,1 45,7 17,0 0,2 
10. Kõhuvalud 68,0 27,0 4,2 0,8 
11. Seedehäired 66,6 28,8 3,6 1,0 
12. Isutus 82,1 16,6 0,9 0,5 
13. Liigsöömine 68,4 29,5 1,8 0,3 
14. Ekseem/nahalööbed 83,2 15,0 1,7 0,1 
15. Külmetushaigused 31,4 44,8 16,7 7,1 
16. Köha 34,8 48,1 12,6 4,5 
17. Nohu 20,2 61,7 13,4 4,7 
18. Viirusnakkused/gripp 65,9 15,5 9,9 8,7 
19. Silmade väsimus/ kipitus 40,0 51,6 7,6 0,8 
20. Nägemise halvenemine 61,6 31,1 6,8 0,6 
21. Hääleprobleemid 43,7 35,5 18,7 2,1 
22. Kuulmise halvenemine 80,1 16,2 3,4 0,2 
23. Kaela- õlapinge 29,9 58,9 10,2 1,0 
24. Käte jõudluse langus 78,0 17,9 3,5 0,6 
25. Füüsiline väsimus 23,7 60,7 14,8 0,8 
26. Alaseljavalud 40,5 45,8 12,0 1,7 
27. Valud jalgades 46,3 43,9 8,4 1,4 
28. Kõrge vererõhk 69,8 22,5 6,3 1,4 
29. Südamerütmihäired 74,2 20,9 4,3 0,7 
30. Valud riimus 73,7 22,7 3,4 0,1 
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Lisa 4. Logistilise regressioon analüüsi grupid ja tabelid 
4.1.Töökeskkonna probleemid 
I Ajasurve/tööülekoormus 
1. Mul on rohkem vastutust kui ma suudan kanda 
2. Pikad tööpäevad 
3. Ei jõua täita kõiki igapäevaseid tööülesandeid tööaja piires 
4. Liiga palju asendamispäevi 
II Töö eripära 
1. Liigne töö dokumenteerimine jm paberite täitmine 
2. Kasutan haijumuslikke õpetamisvõtteid 
3. Minu ametit ei tunnustata ühiskonnas piisavalt 
4. Kohalik omavalitsus ei väärtusta mu tööd piisavalt 
III Halb töökorraldus 
1. Liiga palju ülesandeid täita, mis ei kuulu minu töökohustuste hulka 
2. Juhtnööride puudumine tööülesannete täitmisel 
3. Tunnen, et saan mitteväärilist töötasu 
4. Koostöö puudumine tugisüsteemidega 
5. Liiga suur laste arv rühmas 
IV Vahendid 
1. Õppevahendite vähesus 
2. Näitevahendite vähesus 
3. Aegunud õppevahendid 
4. Aegunud vahendid mänguväljakul 
5. Raha vähesus õppevahendite ostmiseks rühmas 
V Kompetentsus/karjääri ebaselgus 
1. Vähe oskusi tegelemaks erivajadustega lastega 
2. Hirm koondamise ees 
3. Tööks vajalike täiendkoolituste vähesus (puudub selleks raha, juhtkonna vastasseis) 
4. Töö nõuab minult rohkem teadmisi ja kogemusi kui mul on 
5. Arvuti kasutamisoskuste vähesus 
VI Füüsiline töökeskkond 
1. Minu töökohas on ebapiisav valgustus 
2. Töökohas on liigne lärm 
3. Tööruumide õhk on niiske 
4. Tööruumide õhk on liigkuiv 
5. Tööruumides on palju tolmu 
6. Töö juures on ruumikitsikus 
7. Puudub puhkeruumi kasutamise võimalu 
VII Suhted juhtkonnaga 
1. Tunnen, et mul on juhtkonnaga halvad suhted 
2. Juhtkond ei kuula ära minu ja mu kolleegide poolt tõstatatud küsimusi 
3. Juhtkonnalt tagasiside minu töötulemuste kohta on ebapiisav 
4. Juhtkonna pidev kontroll tööülesannete täitmise üle 
5. Juhtkond ei motiveeri mind 
6. Juhtkond ei tunnusta mind 
VIII Suhted kolleegidega 
1. Meeskonnatöö puudumine 
2. Arusaamatused, mittemõistmine kolleegide vahel 
3. Raske saada kolleegidelt positiivset tagasisidet 
IX Suhted laste/lapsevanematega 
1. Koostöö vähesus lapsevanematega 
2. Lapsevanemad ei hinda mu tööd 
3. Liiga nõudlikud lapsevanemad 
4. Lapsevanemate rahulolematus minu tööga 
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5. Lapsevanemate passiivsus lasteaias toimuva suhtes 
6. Lastevaheline vägivald 
7. Laste ebaviisakas käitumine õpetajatega 
X Töö-kodu konflikt 
1. Töömõtted vabal ajal 
2. Viin tööpinged koju kaasa 
3. Töökoormus ei võimalda piisavalt täita kodutöid 
4. Viin tööülesandeid koju kaasa 
5. Minu kodused probleemid takistavad töötegemist 
4.2. Läbipõlemise ilmingud 
I Emotsionaalne kurnatus 
1. Pärast tööpäeva lõppu tunnen end emotsionaalselt kurnatuna 
2. Tööpäeva lõpus tunnen, et olen omadega läbi 
3. Hommikul ärgates tunnen end väsinuna, kui mõtlen sellele, mis mind ees ootab 
4. Igapäevane suhtlemine kolleegidega nõuab minult tõelist pingutust 
5. Tunnen end töö tõttu läbipõlenuna 
6. Tunnen, et töö muserdab mind 
7. Tunnen, et kulutan oma töö peale liiga palju jõudu 
8. Töö inimestega tekitab minus liiga palju pingeid 
9. Tunnen, et ma ei suuda oma tööd enam teha 
II Depersonalisatsioon 
1. Tunnetan kergesti, kuidas mu kolleegid erinevatesse asjadesse suhtuvad 
2. Tunnen, et ma suhtun oma töökaaslastesse ükskõikselt 
3. Tunnen, et selles ametis töötamise ajal olen muutunud inimeste suhtes ükskõiksemaks 
4. Ma kahtlen oma töö olulisuses 
5. Mul on ükskõik, mis minu töökaaslastega juhtub (st ma ei tunne oma töökaaslastega sidet, ega 
hooli neist eriti) 
6. Töö inimestega tekitab minus liiga palju pingeid 
7. Tunnen, et töökaaslased süüdistavad mind mõnedes omaenda probleemides. 
III Professionaalne efektiivsus 
1. Arvan, et suudan efektiivselt lahendada probleeme, mis mul töös tekivad 
2. Arvan, et suudan oma töö kaudu mõjutada teiste inimeste elusid 
3. Tunnen end väga energilisena 
4. Tunnen, et mul on kerge saavutada oma kolleegidega pingevaba atmosfääri 
5. Tihe koostöö kolleegidega mõjub mulle ergutavalt 
6. Arvan, et suudan tööl väga rahulikult tegeleda erinevate emotsionaalsete probleemidega. 
4.3. Tervisekaebuste grupid 
I Väsimusnähud tööülepingest 
• Migreen 
• Pingepeavalud 
• Peapööritus 
• Iiveldus 
II Seedehäired 
• Kõhuvalud 
• Isutus 
• Liigsöömine 
III Kesknärvisüsteemi-ja psüühikahäired 
• Masendus/depressioon 
• Unehäired 
• Meeleolu muutused 
• Närvilisus 
IV Südame-veresoonkonna probleemid 
• Kõrge vererõhk 
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• Südamerütmihäired 
• Valud südame piirkonnas 
V Immuunmehhanismide kurnatus 
• Külmetushaigused 
• Nohu 
• Köha 
• Viirusnakkused/gripp 
• Ekseem/nahalööbed 
VI Lihas-liigeshädad 
• Alaseljavalud 
• Käte jõudluse langus 
• Valud jalgades 
• Kaela-õlapinge 
• Füüsiline väsimus 
VII Kutsehaigused 
• Nägemise halvenemine 
• Kuulmise halvenemine 
• Hääleprobleemid 
• Silmade väsimus/kipitus 
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Lisa 5. Seoste analüüs 
Tabel 5. Lasteaiaõpetajate töökeskkonna seosed stressi, tervise ja töövõimega (OR; 95% CI) 
Töökeskkond Stress Tervis Töövõime 
Tööülekoormus 
Tööeripära 
Halb töökorraldus 
Vahendid 
Kompetentsus/kaij äär 
Füüsiline töökeskkond 
Suhted juhtkonnaga 
Suhted kolleegidega 
Suhted lapsevanematega 
Suhted lastega 
Töö-kodu konflikt 
1,25 (1,74-1,33) 
1,13 (1,07-1,19) 
1,17(1,12-1,23) 
1,07 (1,03-1,10) 
1,11(1,06-1,17) 
1,06 (1,02-1,09) 
1.11 (1,08-1,15) 
1.12 (1,08-1,22) 
1,15 (1,09-1,20) 
1,13 (1,04-1,23) 
1,31 (1,25-1,38) 
1,17 (1,12-1,24) 
1,13 (1,07-1,18) 
1,09 (1,05-1,13) 
1,04(1,01-1,07) 
1,17(1,12-1,22) 
1,04(1,01-1,07) 
1,06(1,03-1,09) 
1,09(1,03-1,15) 
1,12 (1,07-1,16) 
1,08 (1,00-1,17) 
1,17(1,13-1,22) 
1,27 (1,82-1,37) 
1,17 (1,09-1,25) 
1,17(1,11-1,24) 
1,08 (1,03-1,12) 
1,14(1,08-1,21) 
1,05 (1,01-1,09) 
1,11 (1,07-1,15) 
1,21 (1,12-1,29) 
1,21 (1,14-1,28) 
1,18(1,06-1,31) 
1,24 (1,18-1,32) 
Tabel 6. Töökeskkonna seos läbipõlemise komponentide - emotsionaalse kurnatuse, 
depersonalisatsiooni ning professionaalse efektiivsuse sagedusega (OR, CI 95%). 
Töökeskkond EKs DPs PEs 
Tööülekoormus 
Tööeripära 
Halb töökorraldus 
Vahendid 
Kompetentsus/kaij äär 
Füüsiline töökeskkond 
Suhted juhtkonnaga 
Suhted kolleegidega 
Suhted lapsevanematega 
Suhted lastega 
Töö-kodu konflikt 
1,43 (1,32-1,55) 
1,29 (1,19-1,38) 
1,31 (1,22-1,38) 
1,08 (1,04-1,13) 
1,23(1,16-1,31) 
1,13 (1,09-1,17) 
1,16(1,12-1,21) 
1,30(1,21-1,41) 
1,24(1,17-1,31) 
1,41 (1,27-1,58) 
1,41 (1,33-1,51) 
1,20 (1,12-1,29) 
1,11 (1,03-1,18) 
1,18(1,11-1,25) 
1,06(1,02-1,11) 
1,18(1,11-1,25) 
1,08 (1,04-1,12) 
1,11(1,07-1,16) 
1,34(1,24-1,45) 
1,19(1,12-1,27) 
1,25 (1,12-1,39) 
1,16(1,11-1,22) 
0,80 (0,72-0,91) 
0,88 (0,79-0,97) 
0,88 (0,81-0,96) 
0,88 (0,80-0,96) 
0,92 (0,86-0,98) 
0,91 (0,85-0,97) 
0,82 (0,69-0,96) 
0,90 (0,83-0,98) 
Tabel 7. Töökeskkonna seos läbipõlemise ilmingute - emotsionaalse kurnatuse ja 
depersonalisatsiooni tugevusega (OR, CI 95%) 
Töökeskkond EKt DPt 
Tööülekoormus 1,42 (1,32-1,54) 1,24 (1,16-1,32) 
Tööeripära 1,26 (1,18-1,34) 1,14 (1,07-1,21) 
Halb töökorraldus 1,33 (1,26-1,42) 1,99 (1,14-1,26) 
Vahendid 1,07 (1,04-1,11) 1,06 (1,02-1,10) 
Kompetentsus/karjäär 1,18 (1,13-1,25) 1,21 (1,15-1,28) 
Füüsiline töökeskkond 1,12 (1,09-1,16) 1,09 (1,06-1,14) 
Suhted juhtkonnaga 1,15 (1,11-1,19) 1,13 (1,09-1,17) 
Suhted kolleegidega 1,32 (1,23-1,42) 1,33 (1,24-1,43) 
Suhted lapsevanematega 1,25 (1,19-1,32) 1,22 (1,16-1,29) 
Suhted lastega 1,49 (1,34-1,65) 1,21 (1,09-1,34) 
Töö-kodu konflikt 1,44 (1,35-1,53) 1,17 (1,12-1,23) 
Tabel 8. Läbipõlemise seosed stressi ning töövõimega (OR, CI 95%) 
Läbipõlemise näitajad Stress Töövõime 
EKs 6,86 (4,76-9,88) 6,38 (4,34-9,36) 
EKt 5,75 (4,10-8,06 
DPs 2,55 (1,75-3,71) 4,22 (2,82-6,32) 
DPt 1,99 (1,41-2,80) 2,46 (1,67-3,62) 
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Tabel 9. Tervisekaebuste seos emotsionaalse kurnatuse sagedusega (OR, 95% CI) 
Tervisekaebus Ei ole esinenud Esineb, ei mõjuta Esineb, mõjutab 
Migreen-EKs 1 3,12(2,04-4,78) 4,44 (2,72-7,26) 
Pingepeavalud-EKs 1 1,98(1,84-3,31) 8,52 (4,99-14,51) 
Peapööritus-EKs 1 2,57(1,73-3,81) 5,24 (3,08- 8,93) 
Iiveldus-EKs 1 2,22(1,41-3,49) 4,15 (2,32-7,42) 
Masendus/depressioon-EKs 1 3,77 (2,38-5,97) 12,89 (7,78-21,35) 
Unehäired-EKs 1 2,19(1,35-3,57) 8,32 (4,99-13,89) 
Meeleolu muutused-EKs 1 1,87(1,07-3,26) 8,23 (4,47-15,13) 
Närvilisus-EKs 1 6,13 (2,64-14,22) 18,22 (7,69-43,18) 
Vaimne kurnatus-EKs 1 1,71 (1,05-2,77) 8,33 (5,09-13,65) 
Kõhuvalud-EKs 1 2,88(1,98-4,19) 4,69 (2,49-8,83) 
Seedehäired-EKs 1 2,60(1,79-3,77) 5,41 (2,87-10,17) 
Isutus-EKs 1 2,67 (1,78-4,01) 10,69 (3,63-31,49) 
Liigsöömine-EKs 1 2,61 (1,81-3,75) 9,27 (3,88-33,16) 
Ekseem/nahalööbed-EKs 1 4,97 (1,96-12,63) 
Külmetushaigused-EKs 1 1,64(1,02-2,62) 3,55 (2,19-5,75) 
Köha-EKs 1 2,42(1,55-3,77) 3,00 (1,78-5,07) 
Nohu-EKs 1 2,55 (1,43-4,54) 
V iirusnakkused/gripp-EKs 1 2,18(1,37-3,46) 3,23 (2,16-4,85) 
Silmade väsimus/kipitus-EKs 1 1,69(1,12-2,56) 6,78 (3,94-11,67) 
Nägemise halvenemine-EKs 1 1,46(0,99-2,16) 5,76 (3,44-9,65) 
Hääleprobleemid-EKs 1 1,75(1,13-2,71) 4,15 (2,67-6,46) 
Kuulmise halvenemine-EKs 1 2,18(1,43-3,32) 5,69(2,89-11,21) 
Kaela-õlapinge-EKs 1 1,81 (1,14-2,87) 6,07(3,50-10,51) 
Käte jõudluse langus-EKs 1 2,73 (1,83-4,05) 3,52 (1,77-6,99) 
Füüsiline väsimus-EKs 1 2,68 (1,46-4,90) 10,14(5,33-19,27) 
Alaselj avalu-EKs 1 1,75(1,14-2,68) 6,27 (3,88-10,14) 
Valu jalgades-EKs 1 2,03 (1,37-3,03) 5,77 (3,47-9,59) 
Kõrge vererõhk-EKs 2,58(1,51-4,41) 
Südamerütmihäired-EKs 1 2,26(1,52-3,36) 6,77 (3,74-12,25) 
Valu rinnus-EKs 1 2,72(1,86-3,99) 9,57 (4,82-19,01) 
Tabel 10. Tervisekaebuste seos emotsionaalse kurnatuse tugevusega (OR, 95% CI) 
Tervisekaebus Ei ole esinenud Esineb, ei mõjuta Esineb, mõjutab 
Migreen-EKt 1 1,87(1,23-2,86) 4,95 (3,16-7,77) 
Pingepeavalud-EKt 1 2,98(1,79-4,94) 10,71 (6,25-18,35) 
Peapööritus-EKt 1 1,93 (1,33-2,81) 5,58 (3,38-9,23) 
Iiveldus-EKt 1 1,59(1,02-2,49) 3,84(2,19-6,71) 
Masendus/depressioon-EKt 1 3,59 (2,36-5,47) 14,87 (9,22-23,97) 
Unehäired-EKt 1 9,18 (5,83-14,47) 
Meeleolu muutused-EKt 1 1,79(1,08-2,97) 8,69 (4,94-15,30) 
Närvilisus-EKt 1 4,25(2,18-8,29) 14,85 (7,41-29,73) 
Vaimne kumatus-EKt 1 1,63 (1,04-2,54) 10,34(6,51-16,42) 
KÕhuvalud-EKt 1 2,39(1,69-3,38) 3,76(2,03-6,32) 
Seedehäired-EKt 1 2,31 (1,65-3,25) 3,76 (2,03-6,96) 
Isutus-EKt 1 2,08(1,41-3,07) 9,38 (3,02-29,14) 
Liigsöömine-EKt 1 2,39(1,71-3,35) 9,13 (3,74-22,27) 
Ekseem/nahalööbed-EKt 1 1,68(1,11-2,54) 3,93 (1,55-9,94) 
Külmetushaigused-EKt 1 1,65 (1,06-2,55) 3,98 (2,54-6,23) 
Köha-EKt 1 1,71 (1,15-2,56) 3,51 (2,22-5,55) 
Nohu-EKt 1 1,82(1,11-2,97) 3,79 (2,19-6,55) 
Viirusnakkused/gripp-EKt 1 1,60(1,02-2,59) 3,09 (2,12-4,49) 
Silmade väsimus/kipitus-EKt 1 1,57(1,07-2,29) 8,67 (5,17-14,53) 
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Tervisekaebus Ei ole esinenud Esineb, ei mõjuta Esineb, mõjutab 
Nägemise halvenemine-EKt 1 1,17 (0,81-1,69) 5,91 (3,59-9,73) 
Hääleprobleemid-EKt 1 - 2,99 (2,03-4,40) 
Kuulmise halvenemine-EKt 1 1,76 (1,17-2,64) 5,91 (3,04-11,50) 
Kaela-õlapinge-EKt 1 1,88 (1,23-2,88) 6,85(4,07-11,50) 
Käte jõudluse langus-EKt 1 1,92 (1,31-2,83) 4,39(2,31-8,33) 
Füüsiline väsimus-EKt 1 2,37 (1,40-4,00) 9,32 (5,27-16,50) 
Alaseljavalu-EKt 1 - 4,36(2,79-6,81) 
Valujalgades-EKt 1 1,50(1,05-2,14) 5,12 (3,19-8,22) 
Kõrge vererõhk-EKt 1 - 2,91 (1,78-4,79) 
Südamerütmihäired-EKt 1 1,47 (1,00-2,16) 4,17 (2,32-7,48) 
Valu rinnus-EKt 1 1,83 (1,27-2,63) 10,95 (5,38-22,26) 
Tabel 11. Tervisekaebuste seosed depersonalisatsiooni ilmingute esinemissagedusega (OR, 
CI 95%) 
Tervisekaebus Ei ole esinenud Esineb, ei mõjuta Esineb, mõjutab 
Migreen-DPs 1 - 1,98 (1,15-3,39) 
Pingepeavalud-DPs 1 1,65 (1,03-2,63) 3,18 (1,88-5,37) 
Peapööritus-DPs 1 1,85 (1,23-2,80) 4,18 (2,43-7,19) 
Iiveldus-DPs 1 2,02 (1,27-3,23) 2,37 (1,23-4,55) 
Masendus/depressioon-DPs 1 2,57 (1,69-3,91) 4,09 (2,47-6,78) 
Unehäired-DPs 1 2,18(1,36-3,49) 3,88 (2,29-6,59) 
Meeleolu muutused-DPs 1 1,55 (0,91-2,65) 4,33 (2,36-7,94) 
Närvilisus-DPs 1 3,89(1,85-8,19) 10,36 (4,79-22,39) 
Vaimne kurnatus-DPs 1 1,28 (0,83-1,98) 2,62 (1,60-4,27) 
Kõhuvalud-DPs 1 1,79 (1,22-2,65) -
Seedehäired-DPs 1 1,99 (1,35-2,92) 3,29(1,67-6,51) 
Isutus-DPs 1 - 5,73 (1,95-16,85) 
Liigsõömine-DPs 1 2,15 (1,47-3,16) 9,72 (4,06-23,26) 
Ekseem/nahalööbed-DPs 1 - 5,59 (2,19-14,22) 
Külmetushaigused-DPs 1 1,79 (1,09-2,96) 3,12(1,85-5,24) 
Köha-DPs 1 
- 2,61 (1,57-4,34) 
Nohu-DPs 1 - 2,31 (1,29-4,14) 
Viirusnakkused/gripp-DPs 1 
- 1,99 (1,29-3,06) 
Silmade väsimus/kipitus-DPs 1 
- 2,95 (1,64-5,31) 
Nägemise halvenemine-DPs 1 
- 2,19(1,22-3,96) 
Hääleprobleemid-DPs 1 - 1,99(1,28-3,10) 
Kuulmise halvenemine-DPs 1 1,71 (1,09-2,67) 2,45 (1,13-5,34) 
Kaela-õlapinge-DPs 1 2,17 (1,32-3,37) 2,45 (1,29-4,62) 
Käte jõudluse langus-DPs 1 2,35 (1,56-3,55) -
Füüsiline väsimus-DPs 1 - 2,98 (1,65-5,38) 
Alaseljavalud-DPs 1 -
-
V alud jalgades-DPs 1 1,56 (1,05-2,31) 2,83 (1,64-4,88) 
Kõrge vererõhk-DPs 1 
- -
Südamerütmihäired-DPs 1 1,79 (1,18-2,69) 2,22 (1,10-4,49) 
Valud rinnus-DPs j 
- -
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Tabel 12. Tervisekaebuste seosed depersonalisatsiooni ilmingute häirivustugevusega (OR, CI 95%) 
Tervisekaebus Ei ole esinenud Esineb, ei mõjuta Esineb, mõjutab 
Migreen-DPt 1 - 2,29(1,41-3,71) 
Pingepeavalud-DPt 1 - 2,09(1,32-3,29) 
Peapööritus-DPt 1 1,73 (1,20-2,49) 2,85 (1,68-4,85) 
Iiveldus-DPt 1 - 2,25 (1,23-4,09) 
Masendus/depressioon-DPt 1 1,58 (1,10-2,26) 2,77 (1,77-4,34) 
Unehäired-DPt 1 1,69 (1,13-2,56) 4,63 (2,93-7,29) 
Meeleolu muutused-DPt 1 1,80 (1,11-2,93) 4,81 (2,75-8,43) 
Närvilisus-DPt 1 2,46 (1,43-4,21) 5,83 (3,28-10,39) 
Vaimne kurnatus-DPt 1 - 1,96 (1,26-3,04) 
Kõhuvalud-DPt 1 1,49 (1,05-2,13) -
Seedehäired-DPt 1 1,44 (1,02-2,04) 2,33 (1,21-4,50) 
Isutus-DPt 1 1,69 (1,14-2,54) 8,90 (2,86-27,64) 
Liigsöömine-DPt 1 1,91 (1,36-2,67) 3,76(1,52-9,31) 
Ekseem/nahalööbed-DPt 1 - 2,85 (1,10-7,36) 
Külmetushaigused-DPt 1 - 2,00(1,29-3,11) 
Köha-DPt 1 1,68 (1,14-2,46) 2,01 (1,25-3,22) 
Nohu-DPt 1 - 2,00 (1,96-3,36) 
Viirusnakkused/gripp-DPt 1 - 1,81 (1,22-2,68) 
Silmade väsimus/kipitus-DPt 1 1,61 (1,12-2,32) 2,93 (1,70-5,04) 
Nägemise halvenemine-DPt 1 - 2,99 (1,78-5,05) 
Hääleprobleemid-DPt 1 - -
Kuulmise halvenemine-DPt 1 1,72 (1,15-2,58) 2,91 (1,45-5,84) 
Kaela-õlapinge-DPt 1 1,48 (1,00-2,20) 2,77 (1,65-4,67) 
Käte jõudluse langus-DPt I 1,75 (1,19-2,57) -
Füüsiline väsimus-DPt 1 - 2,14(1,28-3,56) 
Alaselj avalud-DPt 1 - 1,74 (1,08-2,79) 
Valud jalgades-DPt 1 - 2,17 (1,32-3,56) 
Kõrge vererõhk-DPt 1 - 2,55 (1,53-4,27) 
Südamerütmihäired-DPt 1 1,66 (1,14-2,41) 2,08 (1,09-3,95) 
Valud rinnus-DPt 1 1,52 (0,82-3,91) -
Tabel 13. Lasteaiaõpetajate tervisekaebuste seos professionaalse efektiivsuse sagedusega (OR, CI 
95%) 
Tervisekaebus Ei ole esinenud Esineb, ei mõjuta Esineb, mõjutab 
Meeleolu muutused-PEs 1 
Vaimne kumatus-PEs 1 
Liigsöömine-PEs 1 
Kaela-õlapinge-PEs 1 
Füüsiline väsimus-PEs 1 
0,53 (0,29-0,96) 
0,47 (0,25-0,87) 
0,24 (0,94-0,61) 
0,45 (0,25-0,80) 
0,43 (0,24-0,77) 0,31 (0,11-0,82) 
Tabel 14. Lasteaiaõpetajate tervise üldhinnangu seos tervisekaebustega. 
Tervisekaebus Ei ole esinenud Esineb, ei mõjuta Esineb, mõjutab 
Migreen 1,43 (1,03-1,99) 3,54(2,27-5,51) 
Pingepeavalud 1,67 (1,25-2,23) 3,13 (2,15-4,56) 
Peapööritus 2,41 (1,80-3,23) 8,72(4,78-15,91) 
Iiveldus/oksendamine 1,85 (1,29-2,66) 2,97 (1,69-5,19) 
Masendus/depressioon 2,42 (1,84-3,19) 4,99 (3,32-7,53) 
Unehäired 2,24 (1,68-3,00) 7,55 (5,03-11,35) 
Meeleolu muutused 2,03 (1,47-2,83) 4,38 (2,79-6,85) 
Närvilisus 2,11 (1,51-2,95) 4,44 (2,94-6,70) 
Vaimne kurnatus 1,61 (1,22-2,13) 3,09 (2,13-4,47) 
Kõhuvalud 2,21 (1,66-2,92) 2,29(1,28-4,13) 
Seedehäired 2,02 (1,53-2,67) 3,61 (1,95-6.69) 
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Tervisekaebus Ei ole esinenud Esineb, ei mõjuta Esineb, mõjutab 
Isutus 1 2,05 (1,46-2,86) 5,19 (1,42-18,99) 
Liigsöömine 1 1,88 (1,43-2,47) 5,35 (1,94-14,76) 
Ekseem/nahalööbed 1 - 7,82 (2,26-27,02) 
Külmetushaigused 1 1,61 (1,19-2,16) 2,87 (2,03-4,05) 
Köha 1 1,95 (1,47-2,59) 3,07(2,11-4,46) 
Nohu 1 1,47 (1,06-2,03) 2,49 (1,66-3,74) 
Viirusnakkused/gripp 1 2,36(1,67-3,35) 2,51 (1,80-3,49) 
Silmade väsimus/kipitus 1 1,96(1,51-2,57) 4,19 (2,57-6,87) 
Nägemise halvenemine 1 2,73 (2,07-3,59) 4,30 (2,59-7,12) 
Hääleprobleemid 1 1,81 (1,36-2,39) 3,05 (2,18-4,27) 
Kuulmise halvenemine 1 2,86 (2,02-4,03) 3,99(1,94-8,18) 
Kaela-ja õlapinge 1 2,41 (1,79-3,24) 5,64 (3,55-8,95) 
Käte jõudluse langus 1 3,33 (2,39- 4,65) 4,29 (2,16-8,54) 
Füüsiline väsimus 1 2,63 (1,88-3,68) 7,44(4,76-11,62) 
Alaseljavalud 1 2,01 (1,53-2,65) 4,90 (3,25-7,39) 
Valud jalgades 1 2,79 (2,13-3,66) 7,78 (4,75-12,74) 
Kõrge vererõhk 1 3,02 (2,23-4,09) 11,40 (6,05-21,49) 
Südamerütmihäired 1 4,02 (2,91-5,55) 7,10 (3,59-14,08) 
Valud rinnus 1 2,32 (1,72-3,13) 5,41 (2,51-11,62) 
Tabel 15. Lasteaiaõpetajate tervise üldhinnangu seos töövõimega 
Tervisekaebus Ei ole esinenud Esineb, ei mõjuta Esineb, mõjutab 
Migreen 1 1,82 (1,19-2,79) 2,34(1,42-3,88) 
Pingepeavalud 1 - 4,63 (2,87-7,49) 
Peapööritus 1 2,41 (1,64-3,54) 4,54 (2,68-7,71) 
Iiveldus/oksendamine 1 1,63 (1,03-2,57) 1,83 (0,96-3,51) 
Masendus/depressioon 1 2,27(1,51-3,41) 5,49 (3,45-8,79) 
Unehäired 1 - 4,59 (2,88-7,29) 
Meeleolu muutused 1 - 3,23 (1,86-5,59) 
Närvilisus 1 2,58 (1,44-4,64) 6,04 (3,24-11,27) 
Vaimne kurnatus 1 1,70(1,09-2,63) 4,16 (2,58-6,71) 
Kõhuvalud 1 1,89 (1,29-2,74) 3,61 (1,94-6,74) 
Seedehäired 1 - 4,30 (2,32-7,97) 
Isutus 1 1,66 (1,12-2,30) 7,68 (2,53-23,27) 
Liigsöömine 1 1,60 (1,12-2,30) 10,25 (4,08-25,76) 
Ekseem/nahalööbed 1 - -
Külmetushaigused 1 - 2,69 (1,68-4,29) 
Köha 1 1,67 (1,09-2,54) 2,79 (1,71-4,55) 
Nohu 1 - 3,28 (1,87-5,77) 
Viirusnakkused/gripp 1 1,61 (1,01-2,55) 1,79(1,18-2,73) 
Silmade väsimus/kipitus 1 1,61 (1,08-2,39) 5,75 (3,38-9,82) 
Nägemise halvenemine 1 - 4,37 (2,60-7,34) 
Hääleprobleemid 1 - 3,05 (2,01-4,65) 
Kuulmise halvenemine 1 2,18 (1,44-3,30) 4,56 (2,30-9,02) 
Kaela-ja õlapinge 1 - 4,13 (2,43-7,01) 
Käte jõudluse langus 1 2,55 (1,72-3,78) 3,77 (1,92-7,42) 
Füüsiline väsimus 1 - 6,01 (3,49-10,32) 
Alaseljavalud 1 - 3,65 (2,28-5,85) 
Valud jalgades 1 - 4,58 (2,79-7,51) 
Kõrge vererõhk 1 - 1,80 (1,04-3,14) 
Südamerütmihäired 1 - 2,65 (1,40-5,02) 
Valud rinnus 1 1,61 (1,09-2,37) 3,58 (1,76-7,26) 
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Tabel 16. Lasteaiaõpetajate tervise ja enesetunde vahelised seosed 
Enesetunne Pidevalt Sageli Harva Väga harva 
Tundnud rõõmu 
igapäevastest tegemistest 
Olnud aktiivne ja toimekas 1 
Olnud optimistlik tuleviku 
suhtes 
2,29(1,68-3,12) 
2,47 (1,82-3,34) 
2,14(1,53-2,98) 
6,99(4,28-11,43) 
10,47 (5,98-18,32) 
6,29 (4,21-9,38) 8,81(3,55-21,78) 
Tundnud end nukra ja 
rusutuna - - 0,26(0,11-0,61) 
Olnud väga närviline j a . 
erutunud - 0,19 (0,05-0,68) 0,11 (0,03-0,38) 
Olnud täielikus 1 
masenduses 
Tabel 17. Lasteaiaõpetajate stressitaseme seos lõõgastusvõtete kasutamise 
esinemissagedusega 
Lõõgastusvõte Mitte kunagi Mõnikord Sageli 
Tegelen regulaarselt 
tervisespordiga 
Söön tavalisest 
sagedamini 
Joon tavalisest 
rohkem kohvi 
Tegelen hobidega 
Tegelen spordiga 
1 
1 
1 
1 
1 0,61 (0,43-0,86) 
0,56 (0,36-0,88) 
2,77 (1,65-4,64) 
2,37 (1,52-3,69) 
0,49 (0,28-0,84) 
0,56 (0,36-0,88) 
Tabel 18. Lasteaiaõpetajate tervisehinnangu seos lõõgastusvõtete kasutamise 
esinemissagedusega 
Lõõgastusvõtted Mitte kunagi Mõnikord Sageli 
Tegelen regulaarselt j 
tervisespordiga 
Suitsetan 1 
Söön tavalisest sagedamini 1 
Joon tavalisest rohkem kohvi 1 
Tegelen hobidega 1 
Tegelen spordiga 1 
1,7(1,14-2,53) 
1,53(1,16-2,02) 
0,52 (0,38-0,72) 
0,37 (0,24-0,55) 
2,90 (1,77-4,75) 
1,56(1,02-2,37) 
0,53 (0,32-0,88) 
0,27 (0,18-0,42) 
Tabel 19. Stressitaseme seos lasteaiaõpetajate tervisekaebuste tugevusega 
Tervisekaebus Ei ole esinenud Esineb, ei mõjuta Esineb, mõjutab 
Migreen 
Pingepeavalud 
Peapööritus 
Iiveldus/oksendamine 
Masendus/depressioon 
Unehäired 
Meeleolu muutused 
Närvilisus 
Vaimne kurnatus 
Kõhuvalud 
Seedehäired 
Isutus 
Liigsöömine 
Külmetushaigused 
Köha 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1,97 (1,36-2,86) 
2,16(1,46-3,19) 
1,73 (1,24-2,40) 
1,69(1,15-2,49) 
3,46(2,42-4,95) 
1,88 (1,29-2,73) 
1,59(1,04-2,41) 
2,54(1,57-4,11) 
1,92 (1,40-2,62) 
1,99(1,46-2,71) 
2,14(1,50-3,05) 
1,91 (1,41-2,58) 
3,79 (2,47-5,86) 
7,00 (4,49-10,89) 
4,14(2,55-6,71) 
1,98(1,13-3,48) 
17,95(11,31-28,49) 
8,26 (5,39-12-66) 
7,72 (4,68-12,74) 
9,18 (5,45-15,47) 
5,79 (3,86-8,67) 
2,28 (1,26-4,14) 
2,65 (1,44-4,87) 
8,48 (2,58-27,86) 
5,86 (2,35-14,61) 
2,23 (1,52-3,27) 
2,15(1,45-3,19) 
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Tervisekaebus Ei ole esinenud Esineb, ei mõjuta Esmeb, mõjutab 
Nohu 1 - 2,46 (1,58-3,84) 
V iirusnakkused/gripp 1 - 2,59 (1,83-3,66) 
Silmade 
väsimus/kipitus 1 1,46 (1,06-2,02) 4,77 (2,93-7,76) 
Nägemise langus 1 - 3,81 (2,34-6,19) 
Hääleprobleemid 1 - 2,59 (1,81-3,72) 
Kuulmise langus 1 1,67(1,15-2,42) 3,21 (1,66-6,19) 
Kaela-ja õlapinge 1 1,73 (1,21-2,48) 4,99 (3,11-8,02) 
Käte jõudluse langus 1 1,79 (1,26-2,55) 3,67 (1,96-6,89) 
Füüsiline väsimus 1 1,49 (1,00-2,23) 5,48 (3,44-8,72) 
Alaseljavalud 1 1,53 (1,10-2,13) 3,51 (2,32-5,33) 
Valud jalgades 1 1,70 (1,25-2,32) 3,20 (2,03-5,05) 
Kõrge vererõhk 1 - 1,71 (1,04-2,79) 
Südamerütmihäired 1 1,81 (1,31-2,54) 2,64 (1,47-4,73) 
Valud rinnus 1 2,25 (1,62-3,11) 6,01 (3,04-11,88) 
Tabel 20. Stressitaseme seos lasteaiaõpetajate töövõimega 
Töövõime Väga hea Hea Keskmine Halb Väga halb 
Lähtudes töö 
füüsilisest koormusest 
Lähtudes töö vaimsest 
pingest 
Lähtudes töö emotsio­
naalsest pingest 
1 
1 
1 
1,86 (1,24-2,79) 
2,01 (1,19-3,41) 
7,43 (2,65-20,79) 
10,46 (2,65-20,80) 
12,73 (6,14-26,41) 8,02 (1,78-36,16) 
Tabel 21. Stressitaseme seos lasteaiaõpetajate enesetundega 
Enesetunne Pidevalt Sageli Harva Väga harva 
Tundnud rõõmu iga­
päevastest tegemistest 
Olnud aktiivne ja 
toimekas 
1 
1 
1,97 (1,33-2,92) 
1,97 (1,33-2,92) 
9,95 (5,89-16,80) 
11,10(6,43-19,16) 
29,38 (6,10-141,45 
12,25 (1,09-138,26) 
Olnud optimistlik 
tuleviku suhtes 1 1,63 (1,07-2,49) 5,65 (3,59-8,88) 18,09 (7,06-46,35) 
Tundnud nukra ja 
rusutuna 1 0,23 (0,07-0,80) 0,04 (0,11-0,14) 
Olnud väga närviline ja 
erutunud 1 - 0,10 (0,03-0,32) 0,04(0,01-0,12) 
Olnud täielikus 
masenduses 1 - - 0,04 (0,01-0,37) 
Tabel 22. Lasteaiaõpetajate tervise seos töövõimega lähtuvalt füüsilisest, vaimsest ja 
emotsionaalsest pingest 
Väga hea Hea Keskmine Halb 
Lähtudes töö füüsilisest 
koormusest 1 3,98 (2,71-5,88) 9,85 (6,43-15,12) 18,42 (5,75-59,00) 
Lähtudes töö vaimsest 
pingest 1 1,85 (1,18-2,89) 3,27 (2,04-5,23) 9,68 (3,97-23,60) 
Lähtudes töö 
emotsionaalsest pingest 1 - 2,55 (1,65-3,94) 6,88 (3,45-13,72) 
Tabel 23. Lasteaiaõpetajate töövõime ja enesetunde vahelised seosed 
Enesetunne Pidevalt Sageli Harva Väga harva 
Tundnud rõõmu oma 
igapäevastest tegemistest 
Olnud aktiivne ja 
toimekas 
Olnud optimistlik tuleviku 
suhtes 
Tundnud end nukra ja 
rusutuna 
Olnud väga närviline ja 
erutunud 
1 
1 
1 
1 
1 
4,12 (2,17-7,82) 
5,93 (2,84-12,38) 
4,91 (2,33-10,35) 
17,87 (8,76-36,49) 
52,58(23,23-119,03) 
13,60 (6,36-29,12) 
0,20 (0,08-0,47) 
0,22 (0,08-0,60) 
64,24(14,96-275,94) 
70,75 (5,80-862,94) 
22,83 (7,99-65,18) 
0,09 (0,04-0,24) 
0,10 (0,04-0,29) 
Tabel 24. Lasteaiaõpetajate töövõime ja lõõgastusvõtete kasutamise vahelised seosed 
Harjumused Mitte kunagi Mõnikord Sageli 
Söön tavalisest sagedamini 
Joon tavalisest rohkem 
kohvi 
Tegelen spordiga 
1 
1 
1 
1,81 (1,19-2,76) 2,34 (1,24-4,42) 
2,04(1,22-3,38) 
0,35 (0,19-0,65) 
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